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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SEJU 
•Diario de l a M a r i n a . 
AL. OIAKIO DE LA MA RINA^ , 
H A B A N A . 
Madr id , 25 de abri l . 
el consejo de ministros cele-
brado hoy bajo l a presidencia de B . 
M . la Ke ina , e l jefe dei G-abinete ha 
dado cuenta á la Soberana de que 
Inglaterra y Dinamarca h a n dado 
ó r d e n e s severas á las autoridades 
de s u s colonias amer icanas para 
que impidan los trabajos de los fi-
l ibusteros contra E s p a ñ a y para que 
no ©.cojan á los separatistas cuba-
nc'.3, 
S. M . l a R e i n a ha i irmado hov el 
decreto de que h a b l é en m i telegra-
m a de esta m a ñ a n a . 
H a sido destinado á C u b a el gene-
ra l G a r c í a ITavarro. 
Madrid , 25 de ab r i l . 
Se h a reunido la C o m i s i ó n que en-
tiende en la reforma arancelar ia de 
l a s i s l a s de C u b a y Puerto Rico y ha 
distribuido sus trabajos, en comen 
d á n d o l o s á las siguientes ponen-
c ias: 
Ia—Meta les , minerales , m á q u i -
nas . 
2a—Tejidos y confecciones. 
3?—Productos a g r í c o l a s y sus tan-
c i a s al imentic ias . 
^ í l—Exportac iones . 
E l s á b a d o se r e u n i r á l a C o m i s i ó n 
y en ella propondrá el E s . V i l l aver -
de, d e s p u é s de consultar a l Ministro 
de 'ü'ltramar, las personas que ha ^ 
de componer las ponencias. 
Madrid , 25 de abri l . 
E n e l Congreso ha empezado á dis-
cutirse una i n t e r p e l a c i ó n de u n di-
putado car l i s ta sobre el naufragio 
del crucero R e i n a Regente. 
E l Minis tro de M a r i n a le c o n t e s t ó 
que no h a ocasionado dicho naufra-
gio el peso de la art i l l er ía . 
E l diputado y marino Sr . D í a z Mo-
r e n intervino en la d i s c u s i ó n mani-
festando que, antes de sal ir de Cá-
diz e l R e i n a Regente, s u comandan-
te Sr . Sa inz de Andino, espuso que 
las calderas se hal laban en m a l es-
tado, habiendo pedido la r e p a r a c i ó n 
de las m i s m a s y que e l Ministro le 
hizo sa l i r s i n repararlas . 
M a ñ a n a c o n t i n ú a en el uso de la 
palabra el Br. D í a z Moreu. 
Nueva York, 25 de abri?. 
Dicen de W a s h i n g t o n que, s e g ú n 
noticias recibidas de la r e p ú b l i c a 
de Nicaragua, é s t a no p a g a r á á I n -
glaterra la i n d e m n i z a c i ó n de quince 
mi l l ibras c s t e r J i ñ a s que le exige, y 
que p e r m i t i r á que fuerzas inglesas 
ocupen el puerto de Corinto, con el 
fin de ganar tiempo. 
C r e é s e que Mr. B a y a r d , embaja-
dor de los Kstados TTnidos en X . o a -
dres h a recibido instrucciones pa-
r a que haga uso de sus buenos ofi-
cios cerca del gobierno i n g l é s á fin 
de conseguir una prórroga para el 
referido pago, 
Londres, 25 de abril . 
D í c e s e que en vez de bombar-
dear el puerto de Corintc, el go-
bierno i n g l é s o r d e n a r á el desembar-
co de 4 0 0 hombres de m a r i n e i í a , 
tan proato como transcurra el plazo 
fijado para el pago de la indemni-
z a c i ó n . 
Par í s , 25 de abril . 
E l gobierno de la r e p ú b l i c a de Cos-
ta R i c a ha dado instrucciones á s u 
representante en esta capital para 
que pase á Madrid y dé esplicacio-
nes a l gobierno e s p a ñ o l acerca de 
l a sal ida de Maceo. 
.yuova- Fcrft, ahí U 24, d las 
S i (le la tarde. 
Hnrm es>)fUío}ne, A $15,70. 
Centenes, fi $4 83. 
Dwicncnto papel comercial, (JO di?,, de 4i 
á 5 por ciento. 
Cambios KO'HO Londres, (>0 ijv., (baufjBt'-
ros), ft $4 881. 
Idem sobrti Parts, 00 <iiv. (ÍMlM|ttetatl)) \ r> 
francos 1S]. 
Idem sobre Hamburgís, (>0 •'lív-, (í^•íl^ '̂Jr '̂!,•w', 
« 95|. 
Bonos registrados de lo:? Rfllados-Cnides, 4 
por ciento, & 112f, ex-ciiptfii 
Cenfcrífngas, n. 10, pol. 06̂  costo y flete, & 
A 2¿ nominal. 
Idem, en plazt), á '.i, 
BefrulariS hnea reflno, en plaz», de 2 Siltí 
& 2 13[16 
Azdcar <le miel, en plaza, de 2 7il6 á 2 9[16 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme-
VENDIDOS: 29,000 sacos de aziícar. 
Idem: 175 bocoyes de ídem. 
MarUecíi del Oeste, en teftcérolas, á $10 15 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.20 
Londres, abril 24. 
Azdcar de retaolacba, rominal á 9i3. 
Aziícar centrífnga, pol. 96, ñ 10[ 
Idem regular refino, do 818 6 8i 
Consolidados, á lOóf, ex-intereeu 
Descuento, ilancode Inglaterra., 2ipor JOü. 
Cuatro por ciento espafiol, & 7U, ex-int+-
rés. 
JParts, abri l 24. 
Beata, 3 por 100. S 102 fraucefi 27i ets.. 
ei-'oíerífu 
{QuedajproJiibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, abri l 25 de 1895. 
Oon relación á las noticias coinani-
oadas hoy del Centro regulador, indi-
cando un pequeño descenso en las co-
tizaciones, nuestro imircado azuoarero 
ha regido con raima, paralizándose al 
movimiento iniciado ayer y retirándose 
algunas partidas enyos tenedores m 
disponían á aceptar Jos precios señala 
dos. 
L a s operaciones, por conaigaieute, 
han carecido de interés y sólo hemos 
sabido de las siguientes: 
OBNTRÍFUCAS D E GUAEAPO. 
l a g e n í o s varios: 
1500 sacos núm?. 10 . i l , pol. 9^96^, de 
4 á 4/J0 para trasbordar en ba-
hía. 
E N MATANZAS. 
Ingenios var ias: 
1500 BBCOS núintí. 10(11, pol. 96i96^ de 
4,16^4,15. i 
COTIZACIONES 




I8 i i 19 p.8 «ra 
estiRhol ó francés, 
a 60 •IICÍ 
4J ft 5 p.g P., oro 
oBitaliol o francí», 
A 3 dtT. 
3f & 31 n.g P., oro 
Sol o inpau l 
á 3 <hy. 
^HrADOS-ÜNtHOR, 
f 7i á 8^ 




v\? ) •• 
AZÚCABKS PUBGADO». 
í l imo , íranos de Dorotno y i 
^ Killloanx, baja á refalar... j 
ídem, (den, Idaia, ii«\n. \m<*~ 
no & nTipíirloT. [ 
ídsm, Idem, idem, Id., flpratfi. I 
Oogucho, infriar á regular, i 
númuro 8 í 9. ÍT "H.) K. . 
Idem, ^^, ,%4 fer i¿n 81" opwaolonw 
siero 10 i 11 liara 
^8bra<i.i. • uo-ior & Togular, \ 
HÚMOTO 12 <'» 14 "dftT" 
dem bncuo, u. 15 < 16 % „ 
dem superior, n 17 18 U\. 
1 «íom floréis, n 19 á 20 d . i i 1 
OESTEtFÜGAB DE GCABAPO. 
Polariiaoión 96.—Sacos: á,l0'4e9 de peto en oro 
por 11^ kilógramoB, 
Booo- ea: No hay. 
AZtOAR BE M1KL. 
fr-Ianrao^ii á0'312 de peco en po r iHk i ló -
grams según envate-, 
M í t C X R MASCABADO. 
Común á regular refino,—Nc ha;, 
DB CAMBIOS—D, Gaillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
DK Í'RÜTOS.—D, Emilio Alfonso. 
fC» copia.—Habana, 25 de Abril do 1895 K 
Ifli í)(io l-'Tfliil̂ mitft Iníwnnc. J a n n h n Ptttrtnn 
wotkacioncs de la Bolsa Oñcial 
el día 25 <Ifl Abril de lS8ü 
Jí'OiSÍXíK P U B L I C O S . 
sonta 3 por 100 Inter*» y 
•ano de anortiiación 
annal 
(dem, id. y 2 id 
[dem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 






miento do la Haban¡!.. 
1? emisión.... 
*«T»I íd. 9,' omliiiíir, 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la I»l» 
do Cuba 
I dem del Comercio y Fe-
r-ocarriles Unidos de 1» 
llábana y Almacene» 
'leRegla... 
' •a.nco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cnba 
íKrrójoia de fomento y 
Niragación de) Sur..., 
UompalHa de Almacenes 
de Hacendado» 
Oompufiia de Almacene» 
de Opósito de la Ha-
bana. 
'ompaTía do Alumbrado 
de Gas Hiapano-Amo-
•<>-onu r.onunllilmAn 
Oonipaaía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gft» 
de la Habana 
Cempatiía del Ferrocarril 
do Matanzas (i Sabanilla 
Compañía de Caminen de 
Hierro do Cárdena» á 
J (Ww.ro 
Ci-rapAñla do Caminos de 
Hierro de Cionfuego» í 
Villaclar» 
OompaSía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Ciando 
Compañía de Caminos de 
Hinrro do Caibarién 6 
BttiicU-Spiritns 
Oonip;i3Í!i del Ferrocarril 
Urbano 
P^rrocarri). del Cobre..,. 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Qnantánam<iM.. 
Idem de San Cayetano i 
Vinales. 
Bo'flnería de Cfirdcnsí 
8ociedu,d Anónima Red 
Telfcfíáln» do 1» Hsba-
3 4 4 pg D oro 
11 á 12 p§ D. oro 
35 á 36 pg D. oro. 
29 ' 30 pg D. Htc 
11 á 12 pg D. oro 
7 á 8 pg D. oro 
34 í 35 pg D. oro 
13 * 14 pg D. oro 
9 á 10 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
92 A 93 pg D. orr 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Flpoteowiíis de! Ferro-
curril do Cieníuego» y 
Villaclara. 1? «mlsidn 
al 8 por 100 . . . „ , , 
'dem ideni du 2 l ideTn al 
7 par 100 
••••«nos liipotecanofl de la 
Compañía de (Jaa Con-




NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ^ Abrió de 94¿ íi 94^. 
NACIONAL, j Qorró CIP 94Í A94 | 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuntomionto 1? hipotecn 
Oblî ncioTiPS Hipotecaiias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Bilhiiea Hipotecarios de la Isla 
do Cuba 
ACCIONES 
Btnco Eipafiol de lalsln do Cuba 
Banco Agrícola 
Bañe > del Comercio, Ferrocarri-
U t Unidos de la Habana y Al 
macf nee de Regla 
Cotnpéfila de Caminos do Hierro 
(lo (Arrierías y Júearo 
Cjinpafiív Unida de los Ferro-
canileA de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de M..tiazas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Magua la Grande 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cí nfaogos á Villaclsra.. 
Compañía dnl Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana do Alumbrado Gas 
Bonou llipotoc.mo» de la Compa 
ñíade Gas Coneoliduda 
Comp ñt» de Gan Hispano-Ame 
rlcstna Consolidadu 
Bjnos Hipoteonrios ConTenidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdena» 
Compañía do A macece» de l 'a-
cendados 
EmpreB» de Fomfinto y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Ahiiacones de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara . . . 
C¡ mpañía de Alm»ccnf s de Santa 
Ca'aliua 
Rad Telefónica do la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano é 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 25 de 
Comps. Veml. 
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B E OFICIO. 
COMANDANCI A GENERA!, DEL APOSTADERO 
DK LA HABANA 
Y ESCUADRA DB LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB, 
Negociado 2'.' Jefe,—SeooiónJ. E. 
SGCBGTABÍA 
Sin proposiciones 1»B anteriores subasta» para el 
remate del casco del Pontón Hernán Cortés oon el 
la»!.™ que tiene á bordo, cuyo tipo estaba tijado en 
$1500 oro, la Excma. Junta Ecrnómica dol Aposta-
dero en soaión del 19 del acínal acordó repetir el ac-
to con la reboja del 10 por ciento al tipo «eñalado y 
ron Ion d<Mná« condiciono» del pliego que queda en 
esl.a Bstado Mayor á díspoeición de los lioitadores 
todos los días hdbile» de once á don de la tarde, el 
cual queda lijado ptra la una del dí% 24 del entrante 
Mayo en el mismo local de esta Comandancia Gene-
ral. 
Lo que se anuncia, por eum medió para que llegue 
á noticia de los qae deseen interesarse en en adquisi-
ción, w*-"- -X 
Habana 20 de Abjil de 1895.—Ventura de Mas te-
rola, 4-24 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O M A í O B . 
Negociado 3V—Anuncio. 
Sfglin manifiesta el Exorno. Sr. Capitán General 
del Departamento de Cartageia por comttnioatSi'ón 
de 13 de Marlso próximo pavado, se hulla terminado 
el semáforo del cabo Bajolí, en la isla de Menor. a-, y 
empezaría á prestar su servicio el día IV del actual. 
Lo qne de orden del 8r. Comandante General dé 
este Apostadero íe publica para noticia de lo» nave-
gantes. 
Habana, 8 de. Abril de 1895—El Jefe de Ertado 
Mayor, Pelayo PedemoMe. 3-11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO, 
Doña Luisa Llansó Simoní, huéif.ma del fyflbiris -
pector médico primero de Sanidad Militar, Don En -
rique Llansó Oriol, cuyo domicilio se ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaiía de tste Gobierno 
Miii'ar para enterarla de un asunto que le interesa. 
Habana, 23 de Abril de 1895—El Comanda;to 
Seecrctano, Mariano Marti 4 26 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
Tarragona, Antonio Noyal Mercader, que sin suto • 
rizacián ce bailaba en Marzo ültirno trabajando en 
rata rapital calle de Ltmpsriilla i ümeros 10 y 12 se 
(•crvirá presenturBe en es'e Gobierno Militar en el 
plazo de quince días, advirtiéndole pne de no verifi-
carlo así, será jurgido como tíeteitot. 
Habana, 23 de Abril de 1895.—De O. do S. E, 
El Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 
4-26 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El voluntario D. Francisao Rodríguez, hijo de pa-
dre desconocido y de Ramona, natural de San M i -
guel, ayuntamiento de Barreiros, Lugo, se servirá 
manifestar é este Gobierno Militar por ti, preientán-
dose personalmects ú le es poíiible ó por medio de 
las autoridades el cuerpo á qu« pertenezca, advií 
tiéndesele que en el reemplazo <(o 1894 lo ha corres-
pondido en suerte el número 318 pur la zona de Lu 
go y hay necesidad de enterársele de BUS obligaoio-
no», por la» autoridades militare» á quienes se pre-
senten, segñn lo " andado en Real Orden de 25 de 
Noviembre de 1893 (Diario Oñoial del Ministerio de 
la truerra n. 262 ) 
Habana, 23 de Abril de 1895.~De O. de 8. E. El 
Comandantd Secretario, Mariano Áíarli. 4 26 
GOBIERNO MILITAR DK LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El (?abolicenciado I>. Eduardo Cuesta Martínez, 
que en Febrero d-íl año próximo pa-ia i > siendo a-
duanoro solicitó pensión de una cruz habitavdo en 
esta capital, calle ds Santa Cima n, 15, se servirá 
presentarse en e»te Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tarde en día hábil, para hacerle ensrega de docu-
mentoB que )B interesan. 
Habana, 19 de Abril de 1895.—De O. de S, E. El 
C <mandai>i.t Secretario, Mariano Martí. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUIfOIO. 
El paisano D. Jesüa Rodtfguf z vecino que fué de 
esta capital, Santiago n. 9 y onyo doraioiHo hoy ne 
ignora se nervirá presentarse en la Sec-eraría do es-
te Gobi-jrno Militar para enterarle de un asunto que 
le inteicsa, 
Habana 22 de Abril de 189->.—De O. de S. E. El 
Comandaui.tí Secretario, Mariano Martí. 4 24 
Artinmíf,ti,aei6u (te Hadeiiía de la Provincia 
do la llsi5:a;.a. 
CufQaliedo lo duipuesío en lis socciones sepuiidn 
y iTcora del Ros amanto vigente, para In ir/ipoidcióu 
a Iniuii tración y colirarzi í e la Contiibución ittdub-
trUl. se coi voca por este medio á los Sre*. indu.ítna 
los quo compoi en les gremios que á continuncióu se 
expresan para que concurran al ¡ocal quo ocupa esta 
A'tministración en oí dU y hora qao se oeŝ giia á fin 
d» q íe tengü Ing^r la elección d j Síndicos y Clasifi-
cadores quo han de practicar loa repartos grevaia-
le«. 
DIA 25. 
A las 8 de la mafiapa—Carpinterías con tallorea. 
A las 8Jid.— íleiraros y corrsjoro». 
A las 9 Id. — Oo- prEÍ tt.ro» <I« reh'jsa. 
A lai Vi id.—Maestres svíreB sin géneros. 
A las í'i id.—Tintoreros. 
B D I C T O . 
BANCO ESPASOL DE LA ÍSLA OE CUBA. 
BKOAUDACIÓN DE COJNTKIBUCIONE8. 
A lot Conlrrhuycnie.tdel Término Municipal da la 
Hahana. 
ÚLTIMO AVISO DE COBHANZA BKL 
Tercer trimestre de 1H94 á 1«95, por contribución 
do Fincas Urbanan, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 del corriente el piezo par» <d pa-
go voluntario de la contribución por ni concepto, tr i-
mestre y año económico arriba expn Bado», ai-í co-
m'i de )o« recibos de trimestre? y años auterio-
r-.a ó adioionalos, de iguil chi^o que pí*r rectificación 
de cuotas ú otra» cavan», no no hubiesen puefto a! 
cobro h*i**o ahora, y modificada por la R O de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á aomicüio, y deolára-
do por la misma que íólo ss reduce aquella á un 
nuevo melüo de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cednloner. qu» con esta fecha »e re-
mite d cada coutribnyento la lespectiva papeleta 
deavi«o, áfin deque ocurra á pugar su adeu lo e»i 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar 
tiúmeros 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la mf Cana á la» tren de la Urd». á contar 
Jeade el veinte del actual, al vainto y do? del m Frro, 
ambo» días inclusive; advirtiéndcles que pasado ente 
óltitno día, incurrirán loa morosoa eu el rec*t|t>i de) 
olncó por ciento, sobre el total importe o el recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de lu Isatrnooióu 
do l í do Mayo de 1885, que dispono el procedimiento 
.•ontra deudores á la Hacienda FúHioa. 
Habana, 6 de Mirzo d-í 189?». .BliSub-Gober-
nador, JOK¿ Godoy ífarefa.—PnbliqneBe: El Alcal-
de Municipal, Segundo Alvare : 
I n. lífflV 51-7 M 
Egcnela Profesional de la lela 
do Cúba. 
Por orden del Sr. Director y en cumplimierto de 
la» disposiciones vigentes, sa hace ŝ ber que les a-
lumno» matriculado i en el presente curso y hayan 
de examinan e tanto en los ordinarios cerno en los 
extraordinarios, abonarín en la Secretaría de esta 
Eitcuela, antes dtl 1" de Junio próximo, los derechos 
académinos corre»pf-ndiente» ó sean d«e y medio pe-
no» y no «ello móvil (¡o cinco centavos por ca la seig-
nstur». 
Lo que »o anunc » por este medio para conoci-
miento de loi ii ter^sados. » 
Habana 17 de Abril de 1895.—El Secretorio, Ma-
jianoRoia. 4 19 
Instituto de Secunda Enseñanza 
de U ílabaaa. 
8 B C B E T A R I A . 
En cumplimiento de las dispoBiciores vigentes, los 
alumno» matricula los en el presente cuiso, que ha-
yan de examinarte t .ntc fn los ordinr.rioí» como en 
los extiaordiraiiof, iiboniuán on est- Secrcttila uu-
les del 1" de Junio próxi^ o, los derechos académi-
cos correspondient< s. ó atan dos y roedio pesos en 
oro y un timbro móvil de cinco centavos por cada a-
sign atura. 
Lo qae ae hace saber por este medio para general 
conocimiento. 
nabina 18 de Abril do 1895—Ledo. Segundo Sán-
chez Villarfjo. 4-20 
Escuela Profesional de la Isla 
do Cnbfl. 
ESTUDIOS LIBRES. 
En cumplimiento de lo que dispone el R. D. de 5 
de Junio do 18fi7, en la pegunda qníncona del próxi -
mo mes de mayo se verilliarán en esti Escuela Pio-
fesicnal los exámenes pura dar validez aoadémicí á 
los estudios hechos privadamente para las carreras de 
agrimensor, perito, tasador de tierras, aparejador, 
maestro de obra», profesor mercantil y piloto. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán 
solicitarlo do la Dirección de esta referida Eaonela 
Profesional dentro de los diez primeros día» del ex-
presado raes, recogiendo al efecto en la Secretaría 
«le la misma el documento impreBO en que han de for-
mular su solicitud, t i que se adherirá un sello póliza 
do treinta y cinco centavos de peso. 
Son requisitos ir-dipenfable» para el examen la ex-
hibición de la fédula personal, identificación de la 
persona mediante declaración conteote de tres testi-
gos mayores de edad y vecinos do esta población, »-
bono de los derechos c^rreípondiente» que por cada 
asignatura son: 
Én papel de pi gos al Estado un peso veinte y cin-
co centavos por derechos do matrículas. 
Un timbre móvil de cinco centavos para Cf da ins-
cripción. 
Un peso veinte y cinco centavos oro por derechos 
de inscripción. 
Dos pesos cincuenta centavos idem y un aello mc-
vil do cinco centavos por derechos académicvs. 
Un poso idem por derechos de instrucción do ex-
pediento de cada asignatura. 
Y finalmente deberá tcredítwse con los compro-
bantes necesario» los estudios que con arreglo al plan 
de Estudios vigente deben preceder á aquellos en 
que m solicite el examen. 
Lo que de ordei, del Sr. Director se fenuncia para 
gsneral conneimiento. 
Habana 17 de Abril de 1895 —El Seoretario, M» 
lianó Ruiz. 4 19 
Orden do la Plaza del día 25 de abril, 
aanvioio VATIA »'Í DÍA 26. 
Je?e de dia: El Coronel del ler. batallón Cazado-
res Voluntarios, E. S. D. Segundo Gurda Tnñón. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón Cat*-
darn» VoluntarloB. 
Hospital Militar: lor. batal ón Cazadoree Volunta-
rios. 
Batería do le Relea: Artillería de Ejército. 
Ajudarte de Gini dia en el Gobierno Militar: El 
39 de la Placa, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria ea idem. El Io da i?, misma, D. J'o-
sé Puga. 
Vigilancia-tArtillería, 3? coarto.-Ingenieros, 4? 
idem.—Caballería de Fizarro, 2? Idem. 
SI Cociantífcte Sargento M»7or, Juan Fumits, 
T S I B i m 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.T-FiBcalía do Causas.— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na-
vio, Ayudante do la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á los que ae crean con derecho á la 
piopiodad de dos palos de pino, uno de dos varan de 
larga y otro de nuevo vara», los dos redondos; el pri-
mero con un espigón de hierro en una cabez-i y el se-
gundo con un anillo do hierro, ambos astillados y que 
fueron encontrados á sotavento de la piedre- del Ma-
cao eu la playa del Guanaba. Snbdelegacióti de Ba-
ouranao en 10 de Marzo último. En la inteligencia 
de quo transcurrido dicho plazo se procederá á lo 
que haya lugar. 
Habana 13 de Abril de 1895.—El Fiacal, Enrique 
Frvxe» S-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—FiscatH de C^uía».—Don 
Enrique Frexes y Ferrín, Teniente de n&vío, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el prea nte y térmiuo de di?z dm, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca, en esta Pisca'ía en 
uía y born, háb 1 dedeápacho, el carretonero quo con • 
dnjo Í<1 muelle de Paula tres cajas dfl f̂ s ratería, en 
12 de Enero del corriente aüo para la goleta L . Del-
raas que so encontraba ya desatracada de dicho mue-
lle, eu concepto que transcurrido dicho piazo sin ve-
rificarlo, se procederá á lo quo baj á Ingsr. 
Habana, 23 da Abril de 1896.—El Fi»n?.i. Mn-
r •'/ixc l'W.re,». 3 26 
i d l e r c i i L 
V A P O K B S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 26 Aransas: Nueva Orleans. 
26 ^ifjiiantia tfewnftt» i MMilta 
„ 27 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueoo. 
. . 28 AaTétoe»; ¡v'ueva-York. 
... 28 Ciudad de Cádiz: Veracrus y eseniaa. 
«, 29 Hahana: (Jolón v esoabi». 
• i 30 Saturnina: Liverpool y eecal*:'. 
Mayo 2 Miguel Gallart: Barcelona y e«vila«. 
,1 2 Antonio López: Santander y escalo» 
., 4 Manuela: Faorto Rico ^ es<,.aial,. 
4 Lafayette: íSaint Naralro y eíoala^. 
5 l1»a-,.mi'!.: ¡VaeTv-Y 'rk 
7 Miguel Jowr: Barcelona y escala. 
8 * 'arolina: Liverpool y escalas. 
9 jíunkam: LlvérDoOl y mwvUKB. 
. . 14 Julis: Puerto Rico y escsla». 
SALDRAN 
Abril 26 Ciudad Condal: Veracru.1! y esoala». 
. . 26 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
„ 27 VifrlánBÍ»! Nuera-Vaj-íc. 
4 27 Olívete: f'a.apa" ów-v-Shi?*» 
« 29 María Horrors: Canarias. 
„ 29 fívfttoea: VanArni y ««mtla». 
. . 2!) Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
« 80 C. de Cádiz: f̂ is&S- 8 '• escala». 
30 S.n Aguatin: Vigo y escalas. 
. . 30 Habana: JS^eta—i'ork 
. . 30 MÓTÍCO: Pto. Rico v esoal AH. 
Hayo 5 Lafiyefte: Veracrcz. 
6 PanamA; polón v o-jetía?.. 
10 Manuela: Puflrío-Picje T escalss 
.. 20 Julia: Puerto Rico v escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
. . 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 24 > í i ríatabauó: dn «antiago iJw »Jol>. 
•'•ía'iJaaUlo, Santa Crax íáiaro. Tíni. 
Tiriuidftd y Oie-ifaazoa. 
Abril 28 Gloria, en Batabanó piocedents de las Ta 
ñas, Trinidad y Cienfuegos. 
Mayo 19 Purísima Concepción, on Batabanó, ds 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácsrn, 
Tánia, Trinidad y Cleufae?'»». 
4 Manuel^; de Santiago da (Juba y escala». 
S A L D R A N . 
Abr.i 23 Jaita, para N ievitas, Gibara, Baracoa, y 
. . 21 ••ilorta: de S iV^banó. pura Hi 0 inai, c>» 
escalas en Cieaiuef; H y T. i.iidad. 
. . 23 Morbera, para Nae^ita*, Cü-aí*. Sa gna do 
Túnarao, Baracoa, Gaan'laaaw y tiantia 
<ro de Cuba 
. . 28 JoB'fita, de Batabanó para Cienfuegos 
Trini lad. Tdaas, Jáooro. Santa Cruz 
Manzanillo y Santiago da Cuba. 
. . 30 /.éxico para S s'ití*!{> de Cubíi ? t«icaV.iv 
P Í J E E T O B E hA Ü A í í A ^ A . 
ENTRADAS. 
Día 24: 
De Nueva York, en 4j días vap. esp. Ciudad Con-
dal, cap. Caatcllá, trip. 72, ton. KílO, con carga 
•i. M CalTO y Cp. 
Filadelli i eu 10'ía. gol. am. Charles K Sehull 
cap. Ha.ll, trip. 9, tons. 839; con catDón á P. 
Quhur y (íp. 
N. York, en 12 ds, pol. nm. James B. Jordán, 
cap. Hernp el, trips. 8, tons. 680; con carbón: á 
Barrioii ¡ 0¿ , 
Día 23: 
Cienfufgo», en 1 di» vap. ing. Caíttífield, capi-
rán J(du8Ron, trip. 22, ton, 1483, con caiga a L, 
V. irlacó 
f.'ienfuvg'.s, en 2 di,6, vap ing Cayo Mono, ca-
pitán Fupe, trip, 27, v.n. 1756, con cargs, á Llu-
Biiq y Op. 
SALIDAS 
Dia 25: 
Para Cárdena», gol. ing. Dove, cap. Esdale. 
— N. Yi rk, vap. am. Cuy c f Washington, capitán 
Bu i wy 
Veracruz, vap. am. Segurar^», cap. Hoffmann. 
íCNTHARON. 
De NUEVA YORK en el vapor correo español 
'Ciudad Condal, 
tire?. Don Maniud Tole lo—Nicolás Fotteza y se 
ñora—Anaetmo Oscano y 4 de f*rai!ia—Francisco 
Out.iéirez—Pctsr O. Haghei—Gerardo Jiménez. 
.SALIERON, 
Para NUKVA YORK, en el vapor americano Ci-
ty of Washingion: 
Sre». D P. Leonor—James Rnssell—LÍUÍS F r i -
xcr—Alcxisuder Lovandi—Angelina Homy—Narci-
so Gurmsn—Leocadio S. Oviedo—Igoacio Valdés— 
Anastaaio Martínez, Sra. y 5 hijos—María Giovani 
—Serafín Martines y Sra.—Juan Martinez T ¿ra.— 
Nicolás Porson»—&. M. Hugentower—Francisco 
Ma línea—P. O, Grad-—1 turco y 3 asiátieoí. 
Para VERACRUZ, en el vip. am. Seguramji: 
Sres D. Juan Dit?—V. '̂o^ej—-Vicente CJuercl— 
Maximino Belígera—R bert JobuMoney. 
Día 25; 
Pagua, vap. Adela, cap. Sanjurjo, 1750 sacos a-
>iícar. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan, 200 s. azúcar. 
Cabaña», gol. Cóndor, pat. Rigó 650 s. azúcar. 
Arroyes; gol. Amable Roeita, pat, Portolla, 600 
sacos carbón. 
Maiiel, gj l . Altagracia, pat. Sastre, 530 Bacos a-
zúcar. 
Dominica, gta Dominica, pat. Bosch, 300 sacos 
zúcar. 
Idem, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Di» 25 
—Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch. 
— 'abañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos, 
—Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre. 
—Jaruco, go). Paquete de Jaruco, p£.t. ZarBgoaa, 
Delaware, B. W. gol. »m. Olive Perker, capi-
Oiseu, por Francke, Hijos y Cp. 
Delu-waro B. W. gol. am. flenry P. Masón, cap, 
Blair, por L. V. Placó. 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J. Artorqui. 
Cádiz, Barcelona y órdene», bca. esp. Suevo 
Arauoo, cap. Riera, por L. Ruiz y Cp. 
Tiujlllo, gol. am. Alice Vane, cap. Walter, por 
R. P. S a. Maiía. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burley per Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vap. esp. Montevideo, capi-
tán Resalt, por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalat, vap. e»p, Méjico, capitán 
Marroig, por M. Calvo y Cp, 
Nueva Ifoik, vap, esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
Vigo, Coruña, Santander y Gijón, vap. esp. San 
Agustín, capitín Gran, por M. Calvo y Comp. 
Puerto Rico, Corufia y Santfmder, vap. español 
Cindad de Cádiz, cap. Bayona, por M. Calvo y 
Comp. 
Canarias, vía Caibarién, vap. eap. Márfa Herre-
ra, capitán Ventura, por Sobrino» de Herrera, 
B u q u e » que se fceix. deap&cbia.de. 
Cárdenas, gol. ing, Dowe, cap, Erdale, por R, 
Trufin y CP. en lanre. 
Delaware B. W, gol. am. John B. Bergen, cap, 
Nerwood. por Luis V. Placó, con 6935 ». azúcar, 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Julia, cp. Vaca 
por Sobrinos de Herrera con 8,500 tabacos, 184 
mil 858 cajillas cigarros, 2 500 pies madera y e-
fectos. 
B u q u e » que han abiert© xagistn;® 
—Barcelona, bca. esp. '"arlos F. Rcses, capitán 
Maristany, oor Coro, Quesada y CP. 
—Delaware, B. W. vap. ing Castlefield, capitán 
Jobmcu, por Luis V, P!ac*. 
—Delaware, B. W. vi» Matanzas, gol. am. Katie 
J. Ireland, eap. Me Lean por L . V. Placó. 
—Del«ware B. W, vap. ing. Schellíon, capitán 
Smllh, per L . V. Placó. 
F«1¡IJB#;» oosarlaa» «i ú u 2 4 
d é Abxi l 
Tabeow t.oi«Mo».. 6.350 
Coletilla» c i c a r r o s . . . . 1 . 6 5 0 
Fiñas, bles 100 
Aguardiente, cascos 875 
CUOTOB, líos 451 
Îtíá a«ít« da la o&rs» 4e l ! fu^«s 
Tftbacos teréidM.».'.«•«>•• 8.500 
Cafetlllas cig&rrcf. 48-1.858 
Maderas piezas 2.00o 
áííear, tsooit»»»»»»»»»»»» . 8 .935 
L O E J A D E Y I Y E E S S . 
V m i a i i.feot%adas el 25 de a l r i l , 
110 o. queso Patp.grás corriente, $24. 
20 o. qû Bos flandos $20 q. 
100 id. peresda $5 q. 
100 id. robalo $5 q. 
170 labres bacalao $3 50 q, 
¡30 c. 1 cerveza C. Blanca, $3-75 C 
25 bl»l du Iv 0i2 id. $11-73 
90 s. garbanzos 2 Coronas $4 25 q 
83 s. habiohublas chicas $4 50 q 
120 s. arroz femüla corriente, $3-62 q. 
P L A N T S T B A M S H I P L I N E 
á SSTew T o r k en 7 0 horas 
ion ré pidos vapores-corre os Hinericanos 
M S C O T f S Y OLWETS 
Uno de estes vapores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados, á !a uñad'- la tarde, con 
eeonla en Cayo-Hue»o y Tampa, donde se toman los 
trenas, llegando los jiasajeroB á Nueva-Yoik sin 
cambio a^ano, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Cliarlestou, Richroond. Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
Bt. Louis, Chiepgo y todas las principales ciudades 
de los BetadoB Unidos, y para Europa en oombina-
r.'.ón con las mej. rea líneas de vapores que salen de 
Nueva York. Billetes cié ida y vaciía á Nueva; York, 
$90 oro americano. Los oondiietores hablan el CÍIB-
tollaao. 
LOÍ días de salida do vapor no fe detipáchan pnF,a-
portes después de las once de la mañana. 
Para má ; pormenoreíi. dirigirse á sua coaaignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Pjini.worth 261, Broadway, Nueva-Yotk 
J. W. Fitzgerald, Superintuidente. Puerto 
Tampa. C 41 156-1 B 
DE 
Vapores-correos Españoles 
de las Antillas 
SOBEÍNOS D E H E E K E E A . 
L DE 
B L N U E V O Y E A P I D O V A P O R 
AL MANDO DB STT ACREDITADO CAPITÁN 
D, FKDKRICO VENTURA. 
Saldrá do este puerto fijamente el dia 29 
de abril, á las 2 de la tarde, vía Caibarién) 
para loe do 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la ©rotava, 
Santa Cruz d© Tenerife y 
Las PaSmas de Oran Cauaría 
La carga so embarcará por el muelle de 
Oaballerla hasta el dia 27 inclusive. 
K O T A S . 
El te vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Lúe para mayor 
6ofñodid>»d d« loa soñorefi pasajeros. 
En Caibítrión el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
da esta Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora de este buque, que es 
la primera que inauguró ios viajes directos 
desde e&ta lola á las Canarias, y la única 
que exclusivamente se limita á ellos, omite 
extenderee eu manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad de 
sá barco y al excelente trato que en 61 se 
dispensa á loa reñores pasajeros, por ser to-
djp fello de! dotnkdo público, así, pues, EÓÍO 
cencrota á poner en conocimiento del 
público quo el MARIA HEKKEKA ha sido 
recientemente construido en Glasgow, con 
todos los adelantos moderaos, luz eléctrica, 
Injósaa cámaras de 1* y 2B y xm amplio y 
ventilado entrcpiiente, con camas de hierro 
y baños para el pasaje de 3* Además, es 
bien notoria su rápida marcha, por efectuar 
sus viajes en solo diez dias. 
El orecido núme-ro de pasajeros que ha 
couciucido on su viajo de marzo—573—es la 
prueba máa elocuente do la proforeucio que 
le da el pasajfe á bnestfo buqno, cuyas con 
dicionea (fó bu»!) tfata, rapidez y alimenta-
ción non n o ü c T iamente conocidas de todos 
loís quo eu él han efectuado sus viajos á Ca 
narias. 
Se facilitan boletas do pasajes de ida y 
vuelta, valederas por un año, á todo aqael 
quo las solicite; lo mismo quo Giros para las 
citadas islas, al cargo, respectivamente, de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. íTyos da Juan Rodrlgnezy Gon-
zález. 
Entre la oScialidad del buqne irá el co-
nocido y antiguo capitán D. MIGTTEI, GON 
aÁLBZ SAÜMIENTO, quien estará al tanto 
de las necesidades del pasaje, para que eoau 
iamediatarnéute atendidas. 
Los billetes de pasajes se espiden por sus 
Consignatarios, 
En ía Habana, sus armadores, Sobrinoa 
de Herrera. 
Eu Caibarién, sus armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Cienfuegos, Sres. Ojeda Hermanos, 
En Sagua la Grande, Sres. Fuente y To-
rre. 
En Camajuaní, Sres. M. Q atiérrez y C? 
En Placetas, Sr, D. Joi;ó Ma Fortún, 
En Zulueta, Sr, D. Fran dsco E. Bravo, 
ía 35 4 
i A^4>m?"«M)r s"e<?h Alemas & 
de U CoinpaHí» 
ea de las 
m m M B 
PtóT» ei KÁVIí,JS y HAM.BDBGO, con otfiMkluí 
ovaEtíiale» ea H A I T I , SANTO DOMING-0 y S?. 
THOMAS, «Bldté, S O B K S - E L 15 de A B R I L ds 
1895 el vipoif «orreo alesnÉn, de porí© ce 289.3 UVÍC-
pdae 
capitán Drosclier. 
Pera el HAVRE Y HAMBURG-O oon oséalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldr* SOBRE EL 6 DE MAYO de lli95 
el vapor osrrei) aleináu, do porte d© 1746 tonelada» 
capitau iSchaaivhmidt. 
Ad^iUn oar̂ A p^ia loa oitade-s y v M t p t > in.tCittlén 
"•",:-.'",•!'. •'•••• o a ü eoEoc\.DÍ6u1,o» dlíect.o» para uu ffran 
n-únero do pnertna do líUKOPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFJ-1CA y AUSTRALIA, según por-
menores gna te facilitan en la oRia ooníígnatarls» 
NOTA.—La carga destinada á jmertco en deníe 
no toca oí rspor, eeríí tTSjCcozA&ia ea Hansbuigo 6 
•u el Havre, i. oo&voaieiicia de la eiaprotm, 
Admiie pa^sjoron de proa T unoa oua&tor. dé pr -
raerá canora nara Sí. T Í c m n á , Ha-rtf, Marro y Han -
baigo, i \ imcfo» rtíreglafico, «obra lo» que tm^oniínin 
Ion oonalsaa^s.riox. 
Ln caiga «o reolbe pos el rcneUs i>.i> Cabftllijri». 
Lf. «oi¿3»Boadíaoia SU'K. ué rco'bo eu í» Adniip.lfl" 
tontón sin OQVttme, 
Los vapores de esta linea haoon escala en nno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla rie 
Cuba., siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga ae admite para los 
puertos de BU itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Ilamburgo. 
Para más. pon nenores dirigirse i los censignatarioa 
callo de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K v CP. 
^ 17TP • lRfi_16 N 
VAPORES-COUREOS FRAJSCESKH 
Bajo contrato postal con el G obierna 
francés;. 
Para Veracrus! directo. 
Saldrá para dicho puerto aobro el día 5 de Mayo 
el yapor francés 
i 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite o&rga á fleta y pasujero», 
Tarifaa muy reducidas con conocimientos directa, 
psro todas las ciráadsá importantes áo Francia. 
X<os ssfir.rei empleados y militaraa ohteudrái) grau-
des ventajas en víajaípor esta línea. 





m o m o LOPEZ Y COMP. 
EL VAPOR CORREO 
W ¡A -Kf m T 
capitán. D. Rafael Hesalt 
Saldrá, para 
Cádiz y 
ol 29 de Abril & las 3 de la tarde, llevando la oo-
rreivondenoia pública y de oficio. 
Admite carga v paaaiejoi para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Bircolona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 27 
De más pormenores impondrán sus consiguatarioí 
M, Calvo y Comp , Ottcíos núm. 28. 
EL VAPOR-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ 





el 30 de Abril á las 10 de la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio, * 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, 
CornBa y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes so entregarán al recibir lo« billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» oonsigne-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito eerán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el día 37 
De más pormenores impondrán sus consignatarloa 
SI Calvo y Cp., Oficios 28. 812~1E 






el 30 de Abril á las 2 de la tarde llevando la corres -
pendencia pública y de oficio. 
Admito pasaieros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarás por loa consigna-
tarios aats» do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus ooneignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficiou n. 28 
«m c o s a M a a c i ó a coa loa v i a j e » *. 
A c a é r i c e . 
So ivarán tro» meaenaaloj», EaUeEnS.*» 
lo» raperoa oat© paarto los» i.lit.üi 
1 Q , 2 0 y SO, 7 do ETow-Xork lor, 
día» l O . 2 0 y 3 0 d© cada sao». 
W. v^por-correo 
c a p i t á a C a s t e l l á 
Sal drá para Progreso y Veracruz el 26 de Abril á 
las dos de la tarde llevando la correspondencia pú-
faliíja y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se ontrogarr.n al recibir los billete» 
de passye. 
La? pólizas de carga so firmarán por los coneigna-
tariot! antee de correrlas, sin cuyo requisito nerin 
culas. 
Recibo carga á bordo basta oí dia 25 
Do máa pormenores imnondrán sus conaignatariot 
M. Calvo y Cp., Oficios 28 
CAPITÁN D. CAMILO lOMAÍ-í 
Saiárá para New York ol 30 de Abril á laa cuatro 
de la tarde. 
Admiío car^a y paosjQroa, á los que »« ofrece el 
buen trato ci4iie ósta atitígna Compañía tiene acredi-
tado en "ins lilforenteu liiioaa. 
T?.mbióc reoibo onrga par» Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremem, Arastarden, Rottordan, Amberno y demás 
pu;.rti)B de Karcpo coa conocimiento direoto. 
La carga sit focibo fcaota la víspera de la salid;». 
La íjari-egpondorioíe aolo so recibe en la Admin*»-
ífsción do GotTñC'S. 
NOTA.—JEata Coiiiijíi^íft Mtno abie-rti Tuiapóiira 
fl-okaoto, así pftíi» Vtfían oomo para ta«(»(i las de-
snfi«, brajo la onal poaden a»f'garw»9 todo» Ivn etmiw 
qa» su nmbnjrquP'í "i0 raperas. 
De más ponaeiiorni Impondrán sus consignatarios 
11. Calvo v Cp., Oficio» 5». 
I 36 312 1 E 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n D, A n d r é s Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Culs», 
Fonce. MayagUez y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y passueros. 
Recibe carga para Ponce,Mayagiiez y Puerto Rico 
basta" ol 29 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tiene ableria nnapíl i ia 
¿otante, asi para asta linea oomo para todas las de-
más,bajo la cual pueden oseguraráe todoo loe afeotos 
que se embarcfueii en BU» vapores, 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponte 8 
. . Mayagüez 9 
R B T O H N O 
LLEGADA 
A Nueviiaa el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagü'z 
. . Puerto Rico 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príucipe.. 19 
S»ntiag» de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi'ao 22 
LLEGADA 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 2'í 
N O T A S 
Xo. cu viaja di) 'A. «eoiDirft BU ¿ HVI>.•>• '.*.:».. les dia 
2 : l i ea¿a mus, 1» caiga y pasteros qae^para les 
pusrtc» del m i l Calibo arriba aapVasadoB y Baefl^ o 
oonduzca si -oneo qus sai» tío Baroeloca el díe 25, y 
íe Cídis et] 30 
Eu. su rbtjfO de ríiweso, enlregarfi rd.oomo quo Eal« 
(t« Paerto-ísloo o1-15 la cazg» y paaajeío» quecoisáus-
aa procederite úe los puerto» del mar Caribe y or> o" 
Facíflco, para Cádifj y Baroelonsi, 
En la ípoen de cuarentena, ó sea desde. el IV de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para Cá-
il«, Bwcelona, Santander y Coruña, pero pasejorca 
aíilo para los último» puntos.—M. Cairo y Cp, 
Ka combinación oon los voporoe de Nueva-Yoris y 
ocn la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo-
rei ¿o la eoñta Sur y Norte del Paoífieo. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá ol día 6 de Mayo, t la» 5 de la tarde 
c»n dirección á loa pnortoi que á continuación «e 
expreaaii, admitiendo carga y pasíyero». 
Recibe además, carga para todos loi puerto* dtl 
Pacíflo. 
L a carga se recibe el dia 4 EOIS mente, 
SALIDAS, LLEGADAS. 
De 1» Habana el dia., 
. i Santiago de Cubo— 
La Guaira,...,,... 
n Puerto Cabello,... 
Sabanilla 
CartagoRa.,...n.r> 
,„ C o l ó n . . , , , . . , . . , . , 
,„ Puerto LimCn (fa-
cultativo) . . . . 
Santiago de Cubm ei 9 
La Guaira. . . . . . . . 12 
Fuerte Cabello.... 13 
Sabani l la . . . . . . . .16 
Cartagena . . . . . . . . 17 
Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cul tat ivo) . . . . . . . . 21 
fíantlago de Cubo.. 26 
Habana ..<, 29 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía ao responde del retraso ó extravio 
que íafran les tuRoí de sarga qae ssp lleven eftam-
pados oon toda claridad el destino y laarcas do las 
firereaneíaa, ai tampoco ds la» r6clsíní.clciies que se 
hag&n, por mal envfcs* y falta de precinta ¿r. lea mili» 
Jñ.. Cairo v Comp,, Ofloios nímero 28. 
Servicio regular da vapore» conreo» americano» er-














Salidas de Nuera-York para la Habana y Maton-
»RI, todos lo» miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habcna y puerto.i de Máiico, todo» Ir-í sábado» 4 
la una do la tarde. 
Salidas do la Habana para Naova-York, lo» juera» 
y «ábaío», á loí seis en punto do la tarde, oomo »i-
jpe: 
V I G I L A N C I A . . . Marro 
CITY O F WASHINGTON. . . . Abril 
SENECA. 
SAiíATOGA, miVrcoüea,.,..»... 
GEGÜRANCA.. , . . 
y n & i c r j i i . -
YUCATAN. . . . 
C ITI O F WASHINGTON 
V I G I L A N C I A . . . . « 
SaíídB» do la Habana para puerto» do Méxtoo, á 
UB cuatro de la tarde, oomo signe: 
a 4 P . A T O a A , A l r i l 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . 
• í U f á ü F . l . , 
VIGILANCIA * 
CITY O F W A S H I N G f O R . . . . . 




Para Nassau, Santiago do Cuba y Clenfuego», 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO 26 
FASAJSS.—Eatoa hermoso» rapoio» y oonooldo» 
por la rapide», neguridad y regruaridad de »ua ria-
Joa, tienlendo oomodidades excclentef para pa»^e-
ro» en «n» espaciosas cámara» 
CoKBKSPOHDBNOiA.—La oorrospondenola «e ad-
mltibrá tluicamente on la Administración General de 
Corvóos. 
CABGA.—La oarga so recibe en el muelle de Ca-
ballerfa hasta la nspora del día de la salida, y »e 
admite carga para Inglaterra, Hsmburgo, Bremon, 
Amstordan, Rotterdam, Havre, Amberea, y para 
pnorto» de la América Central y dol Sur coa oonool-
mientos diroctoo. 
PI.MTB8,—SI ílete de la carga par» puerto» de 
Mézioo: gesrá pagado por adelaaiado en monoda aaw-
jicarft ó su equiralento. 
Par» n í a pomemorea dirigirle 6 Jo» aRent»». Hi -


















Sociedad de Instrucción y Recreo 
? i P 0 R E 8 COSTEROS 
impresa de Vapores Española. 
COXTOÍÍS de las Antillas 
Y 
a ssport^B M i l i t a reo 
D E 
S O B E m O S DB H S 3 K E E S A 
¿a, 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá de l i Habana iodos los aib.idos i las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el raiiímo dia para Caibariiin llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
RETORNO. 
De Caibariéu saldrá los martes á las ocho do la 
m&fiana, hará escala en Sagua el mismo dia, y 
llegará á á la Habana Ion miércoles por la mañana. 
COHSIGHSTAT A R I O S 
I5n Sagwa 1» Orando: Bros. Puente y Torre, 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
He dositacba por sus arravioroa Sobrinos de He-
fT'.ra, Sar. Hedro n. (! 
NOTA,—hi. oarga para Chincbilla pagará 28 cen-
tavos por caballo adeaiás del (1cte del vapor. 
I 3ñ 812-1K 
TA roa 
CAPITÁN SANJÜKJO 
Saldrá para Puerto Padrí directo todos los raiér-
coles K 5 de la tarde loa días de labor y á la» 1? 
del dia los festivos. 
'ía:;ibo carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
(iiido día de labor y «leudo dia festivo Id» martes 
haétk lin 4. 
RETORNO. 
Saldrá do Puerto Padre lo» sábailo» y llegará á U 
naba n» loe lunee. 
^» íiotpaehii por «n» mtriíi'ior*». Han Pedro o. * 
I •< RK R13-1 K 
VAPOR ESPAÑOL. 
A . m z i * COZ.Z.&DO 7 C O M P . 
( 3 O O I K 0 A D B X C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S SIOMAHAI-EB D H L A HABAHA A B A H Í A - K O X D A 
RÍO ECiAKOO, BAN O A T B T A N O T líAI-AS-AGTJAÍ 
T V I O K ~ V E S 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábadon á la» diee de la 
noche, y llegará á San Cayetano lo» domingo» por la 
tarde, y á Malas-Agua» los lunes al amanecer. 
Regresará los Ipnes á San Cayetano Berraco» y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo lo» marte» 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las do» de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga lo» rierne» y sf.badoB en el muelle de 
Luz, y los flete» y pasajero» se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), «u gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, lo» Sres FEB-
STANDEfi, GARCIA V OOJÍP., Ofleio» n», l y 8. 
O 209 1IUS-1P 
SOCIEBiBES Y E i P R E S A S 
MERCANTILES. 
(Spttnüh American Iright and Power Co mpany) 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN. 
SECRERARIA. 
La Junta Directiva de esta Compa&íi ha dispues-
to, do conformidad oon las leyes del Estado de Nue-
va York, la publicación por aquella prensa del si-
guiente uvioo: "La Junta anual de accionistas de la 
"Compañía Hispano Americana de Alumbrado, Con-
"solidada, para la elección de Directores; de cuatro 
"miembros del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"mo para el despacho de los demás asuntos que sean 
"debidamente sometidos á la Junta, so celebrará en 
"la Oücina de la Compañía, 15 Valí St ciudad de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo do 1895, á 
"la once do la mañana.—La votación quedará abier-
"ta á las once de la mañana y se cerrará á las douo 
"del medio día. El registio para la transferencia de 
"acc'.ones quedará cerrado el día 25 de Ahril y se a-
"brira el dia 15 de Mayo.—Nueva York 10 de Abril 
"de 1895." Lo que por acuerdo de la Junta Directi-
va y de ordén del Excmo. Sr. Presidente del Conse-
jo de Administración se publica á los efectos proce-
dentes. Habana Abril 24 de 1895.—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
C 711 15-26 
E L IDEÁIS 
Corapaftíft de seguros mútiios 
contra incendio. 
Por falta de concurrencia de suflaiente número de 
señores asociado» no pudo tener efseto la primera 
sesión de la Junta Gjueral ordinaria convocada para 
hoy, p^r lo qu'i ae cita nuevamente para la una de la 
tarde del dia 29 del corriente en las oücinafl de la 
Compañía Empedrado n. 42, ew esta capital, advir-
tiendo que este dia tendrá efecto la Junta con cual-
quier número que concurra, y que serán válidos y o-
bligatorios lo» acuerdos que ee adopten, según 10 
dispone el artíonlo 36 de los Estatutos. 
Habana Abril 19 do 1895 —El Presidente. Flo-
rentino P. de Gatay, C 681 8 20 
eral extraordinaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta Socio-
dad se cita á todos los señores socio» propietario» y 
fundadores para la Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el domingo 28 del corriente á la» do» de 
la tarde, en el edificio dol Club. 
Habana, 18 de abril de 1895.—El Vice secretario, 
Edolberto Ferré». 
Orden del dia: 1? Dar Cuenta del fallecimiento 
del Excmo. Sr. Marqué» Du-Que«ne, Presidente. 
2'.' Eíección de Presidente, Secretario y un Vo 
Cftl, 0683 8-20 
MARINA N9 64-
La Directiva de esta Socisdad ha acordado dar 
una función dramática y baile, para su» socios la no-
che del día 28 del actual. 
Se admitirán inscripciones de gocios hasta última 
hora con «ujección al Reglamento. — Habana. Abril 
23 de 1895,—El Secretario, Tomás Menéndea. 
4782 4-24 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana j Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA} 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por ciento e n oro sobre el capital 
social, por cuenta de las utilidades obtenida» hasta 
fines de 1894, á I03 accionistas qua resulten serlo eti 
esto día, empezando á hacerse efsetivo dicho divi-
dendo el 16 del actual. 
Habana, abril 2 de 1895—El Seoreterio interino, 
^tníonío í?. de Bustamante. O 59S 30-3 A 
Sociedad de Instrncción y Recreo 
MINERVA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S S C R E T A P . I A . 
Autorizada por la directiva ha acordado celebrar 
un baile la noche del sábado 27 del actual con la or-
questa de Raimundo Valenzuela. 
Los Sres. socios deberán provoorse para la entra-
da do un billete especial. 
Habana Abril 24 de 4895 —El Secretario, Ricardo 
Fernández. 4830 2-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En la Junta General ordinaria de accionista», ce-
lebrada en esto Banco el día de ayer, han sido ree-
lectos Consejeros del mismo, los Sres. D . Se-
gundo (Jarcia Tnñón, D. Leopoldo Carvajal y 
D. Leandro Soler y Morell, y electo D. Lutgardo 
Aguilera y González; habiendo sido electos Conse-
jeros supernumeraries los Sre». D. José Campa Me-
néndez, D. Joié Cañizo Arce, D. Claudio Compafió 
Llagoetera, D. Esteban Fargas Carné, D. Antonio 
García Castro y D. Juan García Alonso. 
Lo que se anuncia para general conocimiento.— 
Habana, 25 de Abril de 1895.—El Gobernador, Jo-
vino G. de Tuñón. 1 39 3 26 
DE L E T B 
J. BALCELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA Ñ U S . 48, 
E N T R E O B I S P O T O B K A P I A 
ü 40 1561 R 
Lamparilla, 22, altos. 
C 567 352-2 Ab 
108, l O Q m 
esquina á A m a r g u r a 
H A O E Í T PAGOS POR E L Ü A B L B 
F a c i l i t a n cartas de oré l i t e y g iran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva Toik, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes. Saint 
Quintín, Dieppo, Touloasa, Vfenecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así oomo sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C 208 186-) F 
L. RUIZ & C-
ELUDÍA A KEBCADEBE?. 
HACEN FAOO!? POB E L C A B I E : 
F a c i l i t a n ca i tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres. New York, New Or-
leans, Müán, Tari», Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polo», Lisboa, Opor o, Gibraltar, B.-emen, Hambur-
go, París, Havre. Nantaí, Burdeon, Marsella, LUle, 
Lyon, México, Veraornz, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
DS3 
Sobre toda* laa cir.itales y pueblos; sobro Falma de 
Mallorca Ibiza, M^hón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rsmelios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfae-
gos, Sanoti Spíritns. Santiago de Cuba, Cifego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibira, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C 37 156 1-E 
H I B ^ X ^ C T O Q M P , 
SS, ©BíiAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable giran ¡otra» á corta y lar-
ga vista y dan car ia» do crÓJito sobre New Yoik, P i -
íadeltia. New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-« 
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de loa Estados Unidos y Earopa,aBÍ como 
sobre todos los pueblos de España v sus p r o A i n c i a » . 
C 38 " J56 1 E 
B A N Q T 7 E R O S 
2, O B I S P O , 2 
B S Q T 7 I N A A M B H Q A S B B B S 
HACEN PA008 POS E L C A B L B 
FACILITAN CASTAS DB OEáBITO 
y giran letras á corta y larga vlgta 
SOBRE NBW-TORK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAííS, WK-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO R I C O , L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VTENA, 
AM8TBRDAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES, 
MILAN, 62N0VA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAB C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S G A J S T A E I A S 
ADEMAS, COMPEAN Y V E N D E N E N C O -
KISION RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
B INGLESAS, BONOS D B LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D B 
VALOBKH PUBLICO» O 17í ín lSft-18N 
u r n e u m o i i M P ü B U f l i 
füNHADÁ El? E L A M m I B i t . 
de fíeMvés y S é m c i . 
Situada en la. calle de Jtistii, enire tas de BarctUto 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
. —El vleines 26 del actual, á las doce, se remitarán 
e m l muelle de Villalta, con intervención del Sr. 
Agente de la Compañía de segaros maiítimos ' 'Ba-
uanetsa", 131 sacos de harina do trigo, en ol e»tado 
en que ee bailen. liaban», 24 de abril de 1893 —Ge-
novés y Gómez. 4858 ^ ^ m 
—El martes 30 del actual & las 12. se rematarán IL-
docenas sacos de génfro de peda china psra h ambres 
de varias medidas ó talla».—Habana 25 de Abril de 
1895.—Genovés y Gámez. 
4912 4-26 
—Ei martes 30 á las 12, se rematarán 40 sombrero» 
de pajilla fina para señoras, adornados.—Habana 25 
do Abril de 1895.—Genovés y Gómez. 
3913 4 26 
—El martes 30 á la 1, sé rematarán tí cajas y 2 ba-
rriles, conteniendo tornillo» de metal y hierro, estri-
bo», copas metal para candela, limas para sierra y 
otros efectos de ferretería, en el estado en que se ha-
llen.—Habana 25 de Abril de 1895.—G-novés y Gó-
mez, 4914 4-19 
Regimiento de Pizarro 30 de Ca-
ballería. 
Necesitando atquirir esto Regimiento 18 baste» 
con serones, cubre cargas, cabezada con do^ serre-
tas, y cuerdas para igual número de acémilas, ss ha-
llan en la» oficinas del mismo, los modelos á quo ha 
de sujetarse el constructor, que previamente al acto 
de la licitación y desde esta fesha, do 8 á 10 de la 
mañana pueden ser examinados. En sn consecuen-
cia, loa eeüoies que deseen presentir eus proposicio-
nes te servirán hacerlo por medio de pliego cerrado, 
á la Junta Económica del Cuerpo, que se hallará 
reunida á las 9 do la mañana del dia 27 del actual en 
las oñoina» del Cuartel de Dragones, siendo el im-
porte do lo» anuncios por cuenta de quien se le ad-
judique la esnstrucción. 
Habana 23 de Abril de 1895—El Comandante Ma-
yor, Cárlo» Palanca. C 707 3 29 
ArliilriiieAniciosyLeíreros. 
Desde esta fecha queda trasladada esta oñeina & 
la caile de Concordia n. 31 entre Galiano y San N i -
colás, siendo las ntiras de despacho de 11 á 1 de la 
Urde. Lo n o se avisa álos contribuyentes para ge-
neral cunoáimiento. 
Habana 22 de Abril de 1895.—El Rematador, Ma-
auel Ec»? y Bw. 4?37 138 
HABANA. 
VIERNES 26 DE ABRIL BE 1895. 
l a I t o f l a Sel Pacif icair . 
Desde las cinco de la tarde de ayer 
circuló la noticia, que obtnvimoa noso-
tros en los centros oficiales, de que 
anoche l legaría á esta capital, proce-
dente de Xuevitas, el ilustre General 
Martínez Campos, á bordo del vapor 
M . L . Villaverde. 
L a Adminis trac ión Central de Comu-
nicaciones, por su parte, había recibido 
ayer tarde, del Administrador del ramo 
en Sagua la Grande nn telegrama par-
t ic ipándole que el mencionado vapor 
había pasado á las ocho de la mañana 
por la Isabela, con rumbo á la Ha-
bana. 
Tan pronto como faé del dominio pú-
blico la noticia comenzó la Habana á 
dar muestras de animación, dirigién-
dose no pocas personas á los muelles y 
á los alrededores de la Plaza de Armas 
y apareciendo, apenas anochecido, la 
calle de la Muralla vistosamente enga-
lanada con banderas nacionales, pre-
sentando, como acostumbra en festivi-
dades análogas del patriotismo, un as-
pecto alegre y pintoresco. Muchos edi-
ficios, entre ellos el Círculo Reformis-
ta, el Casino Español , el Centro Ga-
llego y otros, ostentaban brillantes ilu-
minaciones que esclarecían y realzaban 
los colores nacionales de sus banderas 
y cortinas. 
Las circunstancias de no haberse sa- { y personas que quieran irlo á saludar. 
bido con toda certeza cuál era el mo- ! 
mentó preciso del arribo á nuestro puer- P A R T I D O R E F O R M I S T A . 
miemo cuerpo y ics ajudantea D. Mi-
guel y D. José Martínez Campos, don 
Fernando Primo de Eivera, D . Felipe 
Navarro y D . José San Miguel. 
E l general Martínez Campos, según 
manifestó á los que se hallaban presen-
tes, permanecerá breves días en la H a 
baña, regresando á la provincia de 
Santiago de Cuba, para dirigir perso-
nalmente las operaciones. 
No cerraremos estas líneas, escritas 
con la rapidez de la información perio-
dística, sin pretensiones ni aliños, y 
con las defioienoias literarias que por 
lo general se notan en las más sinceras 
espontaneidades del ánimo, sin enviar 
al insigne caudillo nuestro saludo más 
cordial y respetuoso y sin reiterarle el a-
poyo incondicional que, con toda la vo-
luntad, aunque limitado por la medi-
da de nuestras facultades, le ofrecimos 
tan pronto como pisó esta vez las pla-
yas orientales de la isla, para todos los 
grandes empeños que le traen á este 
país: el apaciguamiento de la tierra, la 
quietad de los espíritus, la instauración 
del nuevo régimen y la definitiva con-
solidación en Cuba de la soberanía de 
la patria; empresas altas y nobles, cu-
ya cumplida realización fía con absolu-
ta seguridad la gran Antilla á la es 
pada de tan glorioso soldado y á la sa-
biduría de tan experimentado gober-
nante. 
R E C E P C I O N . 
E l Sr. General Martínez Campos re-
cibirá en Palacio, desde las nueve de 
la mañana de hoy, á las corporaciones 
WttÉÉM 
to del Villaverde y de haberse aquel e 
fectuado cerca de las diez de la no 
che impidieron que la ciudad se apres-
tase á recibir con mayor esplendidez a l 
insigne caudillo de la patria y de la 
paz. Con todo, es tan relevante su 
gloriosa personalidad, de tai manera se 
simbolizan en Martínez Campos los 
anhelos de este pueblo qua tan profun-
damente le admira y tan afectuosamen-
te le ama, que las circunstancias enun 
ciadas no fueron, ni con mucho, parte 
á amenguai" el inmenso júbilo que ee 
notaba en todos los semblantes y que i propio objeto, 
hacía palpitar todos ios corazones. 
Sí nosotros quisiéramos dar una cum-
plida prueba de los altos prestigios y 
de la fascinación que ejerce en esta so-
ciedad, como por magia del patriotis 
mo, el general Martínez Campos, nin 
gún retrato, ninguna crítica encontra-
ríamos máa fieles y bien trazados que las 
siguientes consideraciones hechas por 
un distinguido periodista madrileño á 
propósito justamente de la partida del 
invicto caudillo de la Madre Patria con 
rumbo á esta Antilla: 
Con la personalidad del gañera] Martínez 
Campos se produce un fenómeno muy sin-
gular y curioso. Los hombres públicos,, y 
especialmente los hombres de guerra, que 
se han colocado en primera fila sirviendo un i 
molimiento de reacción, no han sido nunca j 
populares entre nosotros cualesquiera que 
fuesen sus méritos. Sin embargo, Martínez : 
Campos, que empezó por Sagunto á ser per-
sonajede primera magnitud, va alcanzando 
á ser una figura popular. 
Su devoción á la patria en período en que i 
tan sueltos y desapoderados andan los e-
A la una de la tarde de hoy se reuni-
rán en los salones del Círculo Eefor-
mista las Juntas Directivas del Partido 
y el Círculo Reformista, con objeto de 
pasar á Palacio á cumplimentar al señor 
General Martínez Campos. 
C A M A R A D E C O M E R C I O . 
También á las tres de la tarde de 
hoy se reúne en sus salones la Directi-
va de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegac ión de la Habana con el 
TELEGRAMA OFICIAL. 
E l Sr. Ministro de Ultramar en tele 
i grama de ayer, dice al Gobernador Ge-
neral de esta Is la lo siguiente: 
"Acordado vapor-correo salida H a • 
baña 30 actual rinda viaje Santander 
por tocar Puerto Rico dentro periodo 
ímarentenario." 
E l Arzobispo en el Camaguey. 
(De nuestro Corresponsal especial.) 
(POB TELÉGRAFO) 
Puerto Pr ínc ipe , 25 de abri l , 
6 tarde. 
A la s once de l a m a ñ a n a de hoy 
i o n d e ó en el puerto de ITuevi tas e l 
•rapor Méjico, conduciendo a l A r z o -
bispo de Santiago de C u b a . 
E s p e r á b a n l e en e l muel le e l A l c a l -
goismes; la buena Voluntad conque se halla i de de Puerto P r í n c i p e y comisiones 
siempre dispuesto al servicio de aquélla; eu i e c l e s i á s t i c a s y de l a D i p u t a c i ó n Pro-
temple heroico para afrontar, así los peli- v inc ia l . 
gros y fatigas como la pesadumbre de g^a- E n tren especial l l e g ó á esta ciu-
ves responsabilidades, han acabado por ga | dad á las cinco de l a tarde, r e c i b i ó n -
narle el ánimo de unestro pueblo, quien ve i dolo e l &eneral Serrano A l t a m i r a y 
«n él uno de esos hombres en los cuales, 
durante las épocas de decadencia mora!, 
resucita el a lma de una rasa. 
Hasta en sus desequilibrios, hasta en el 
predominio dal sentimiento sobre la refle-
xión, del corazón sobre la cabeza, en los 
momentos supremos y decisivos, es el del 
General un espíritu netamente español. 
Sin que esto implique escasez de condi-
ciones, do profunda intención y hasta de di-
plomática astucia, que Martínez Campos, 
con su llaneza marcial y su franqueza 
castellana, tiene dosis muy superior á la 
que han recibido de la naturaleza algunos 
personajes que en su calidad de hábiles 
fundan su estado social y político. 
El conocimiento de estas condiciones, así 
como de la persuasión en que el general se 
halla de encontrarse colocado por encima 
de ios partidos, engendra y determina 
la confianza pública en la gestión de a-
quel al frente del Gobierno de la grande 
Antilla. Esta confianza era la que ee mos-
traba, lo mismo en el pueblo do Madrid al 
saludar el tren.á que había subido Martí-
nez Campos, que en las estaciones del ca-
mino, que en el pueblo do Cádiz al ver zar-
par ol Reina Cristina coa rumbo hacia las 
costas de Cuba. 
Poco antes de las diez de la noche, 
según hemos dicho, fondeaba en puerto 
el vapor M . L . Vi.laverde, atracando al 
mismo tiempo á uno de sus costados la 
falúa de la Capitanía General y otras 
varías que conduelan á diversos gene 
rales, representaciones de la política y 
de los centros administrativos y jefes y 
oficiales del Ejército. 
Después de cambiado un saludo en-
tre el general Martínez Campos y las 
personas citadas, embarcó en la falúa 
de la Capitanía Gdneral, acompañado 
del general Arder íusy de otras p-rso-
nas y eegaido de las mismas embarca-
ciones que fueron á bordo, saltando á 
tierra por la escala de la Capitanía del 
Puerto en el muelle de Caballería, de-
teniéndose breves momentos en el Pa-
lacio del Segundo Cabo y dirigiéndose 
despuéa al del Gobierno y Capitanía 
General, en uno de cuyos salones cam 
bió afectuosas frases con todas las per-
sonas que fueron á saludarlo. 
Con el general Martínez Campos han 
llegado el teniente coronel de Estado 
Mayor, seficr Kamos, y un capitán del 
F O L L E T I N , 78 
comis iones mi l i tares y e c l e s i á s t i -
caá.— - « 
L a banda del regimiento de C á d i z 
t o c ó l a m a r c h a de Infantes durante 
la carrera , cubierta de u n g e n t í o in-
menso á pesar de l a l luv ia , que im-
p id ió l a entrada solemne. 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á é s t a , 




D A X J . 
A b r i l 2G de 1875. 
E ' nombre deD. José Mari t Dan mo 
rece recordarse constantemente, por-
que, como el inolvidable Re.vnoso, B * 
chitier y Morales, Poey (D. Juan) y al-
gunos otros, consagró phrte de sus des-
velos á la agronomía, i íac ió en Itt Ha-
bana, y aquí estudió la medicina; p«ro 
sus principalea trabajos, coma hemos 
dicho, «e encaminaron á la agrioultora. 
E a un certamen 4 que convocó la 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del Prfírt, obtuvo mención honorífica su 
Cart i l la Rús t ica , continuada y aumen-
tada al año siguiente. 
Durante algún tiempo publicó en la 
Habana EL Agr icul tor Cubano, perió-
dico da gran importancia agrícola. E n 
1832 tradujo el tratado sobre la caña de 
azúcar de Sir George Eichardson Pos 
ser. Luego publicó un folleto: Inge 
nios sin esclavos, en que predecía lo que, 
andaudoei tiampo, había de suceder, ai 
abolirse la esclavitud. Después , en 
18G5, hasta su muerte, publicó el perió 
dico E l Salvador, que en sus últimos 
tiempos veía la luz en el folletín del 
diario L a Prensa. 
De Dau escribió D . Antonio Bachi-
ller y Morales, que uno se le puede ne-
gar el mérito de una constante dedica 
ción á fomentar la agricultnra y tras-
ladar á nuestro idioma obras útiles", y 
D . Desiderio Herrera, al dedicarle su 
obra sobre Muracanes: "al honrado, la 
borioso é incansable promovedor de la 
agíicnltnra, al amigo del país y de la 
humanidad, Sr. D . José María Dau." 
üin eaas palabras está hecha la spo-
Ir gi:; d«l ilustre habanero. 
E L ANGEL D E L PERDON, 
Novela original de 
P I 3 R R B S A L E S . 
Si t« suvels publicada por £2 Cotmos .Editorial, 
«e ludia de venta en la 
"Galería Literaria", Obupo n? 55. 
(CONTINÚA) 
— S i me marchase de repente á Gar-
ville, para llegar allí antes que él , para 
probarle que nada le retenía en Par í s 
y que lo que ha hecho ha sido una es-
capatoria Ahora comprendo por-
que retrasaba la instalación de nues-
tro nuevo material y me escribía que 
mi presencia allí era inútil: estaría tra-
mando alguna intriga amorosa, y ten-
dría miedo de que yo lo oliera ¡Al-
guna muchachuela que habrá conocido 
allí, y que ha traído después á Par í s , 
de seguro, que estará cometiendo por 
ella mil tonterías! Mal debe tener 
la cabeza para que se le haya olvidado 
telegrafiar al Havre ¡Yaya con los 
inocentones, á quienes se les daría el 
Geñor sin confesión! ¡Toma! ¡Aquí vie-
nen sus amigos! 
E n el momento en que entraba en el 
patio de la es tac ión de Saint Lazare, 
se encontró frente á frente con Nuar 
ville y Taillandiere, que habiendo ya 
dejado en el tren á Enrique de Oalifiy, 
que se v u i \ i c i á ^ í o í - u x , w a n a comer 
antes de tóarciarse a 2íorínandíft( roque le bejDQg 
señor Tevenot les tendió amistosamen-
te la mano, diciéndose por la bajo: 
—Estos me lo contarán todo, ó ten 
go que ser muy torpe para no sacarles 
cuanto sepan. 
—¿De modo, les pregunto, que aca-
báis de llegar? 
—No, no, muy al contrario, le res-
pondió Taiílandiére; nos vamos dentro 
de una hora. 
—No nos queda más que el tiempo 
indispensable para comer, añadió 
Nuar ville. 
— Y os marchábais sin haber ido á 
verme. 
Y les miraba tan fijamente, que no 
pudieron resistir aquella mirada, y ba-
jaron los ojos. 
—¡Hnm! se dijo. A q u í hay gato en-
cerrado. 
Y en voz alta añadió: 
—Pero puesto que nos hemos encon-
trado, comamos juntos. 
—¿También vais á Normandíal le 
preguntó Nuarville. 
—Pudiera ser, contestó ol industrial, 
que no quería comprometerse. 
Os contestaré cuando me haya en-
terado del precio de los algodones. 
Nuarville y Taillandiere cambiaron 
una mirada. D e s p u é s , e?)te últ imo, co-
giendo á Tevenot por un brazo, le di-
jo: 
—Sí , comamos juntos, y nos conta-
reis si habéis ganado mucho dinero es-
te año. 
—¡Ah! amigo mió; con L . cóippet«! 
cia qae nos hacen í n g i e s e s . . . . Pe-
íte b m v , yapes á 
La cuestión de orden público 
Reproducimos los siguientes despa-
chos telegráficos, porque sólo se inser-
taron en una parte de U edición de 
ayer tarde, á consecuencia de haber 
llegado á nuestro poder después de co-
menzada la impresión de aquella: 
(De nuestros corrosponaales ) 
(POR TELÉGRAFO.) 
Holguin, 23 ab r i l , \ 
11 m. ] 
Los Generales Suárez Y a l d é s y E o h a -
güe salieron ayer á operaciones. 
JIolguífi, 23 ab r i l . 
E l General Martínez üarapos l legó á 
ésta á las doa de la tarde, regresando á 
las cnatre á Gibara. Enteróse de todo, 
dando instrucciones. 
Reunidos los oficiales del ejército y 
voluntarios dirijióles la palabra, dicién-
doles que Eapaña eu caso preciso en-
viará cuarenta mil hombres más y los 
recursos necesarioe. 
E l General Martínez Campos tiene 
esperanzas de comunicar pronto al Go-
bierno la pacificación de la Isla. 
Dijo que al comenzar la guerra era 
fácil terminarla, siendo mayor su espe-
ranza por no haber respondido cinco 
provincias al movimiento. 
Recomendó el mayor respeto para los 
vecinos pacíficos y los heridos y pri-
sioneros que se hiciesen al enem igo. 
Según noticias particulares han sido 
batidas varias partidas insurrectas en 
tre Oauto y Oautillo haciéndoseles mo-
chas bajas. 
E l general Martínez Campos visitó 
el hospital, dando á seis heridos doce 
duros. 
E l Comandante de Milicias don Juan 
Lafaente ha sido nombrado jefe de la 
fuerza que opera en la Zana compren-
dida entre Samá y Bañes. 
Eolguin, A b r i l 23. 
E l cabecilla Miró exige á la Empresa 
del ferrocarril de Gibara quinientos 
pesos mensuales como contribución de 
guerra. 
L a Empresa publicó carta denun-
ciando las amenazas de Miró. 
AVALA. 
Nota.—Los precedentes telegramas 
han llegado á nuestro poder, hoy 2o, á 
las doce del di». 
E n el vapor Moriera que salió ayer 
tarde, salieron: 
D . Amallo Osorio, Factor de Provi-
siones, y D . Joeé Rod, oficial 2? de 
Administración Militar, para Mayarí; 
D . Alfonso García, Capitán de Artille 
ría y su asistente, D . Franciaco Suárez 
y un asistente, D . Carlos Dominicis, 
Factor de Provisiones, D . Emilio Cal -
vo, Oficial 2? de Adrainistracio Militar, 
uu capataz, nueve peones, un caballo 
y cuarenta y cinco acémilas, para G i 
bara; D, Antonio Muñoz Campo». Pr i 
mer Tedíente, para Baracoaj D. Tomás 
de Reina, Teniente Coronel de Artille 
ría y un asistente, y D . Ildefonso 8a-
lazar, Oficial 2? de las Oficinas Milita 
res, D, José Marche?!, Capitán de Ar-
tillería y su asistente y Benigno Com-
bacho, soldado, para Nnevitat; D . Jo-
¡íé Merino, sargeute, y seis soldados, 
para Guantánamo; y don Diego Meno, 
capitán D. Pedro de la Concepción, ca 
piran de Artillería, D, Rafael Muñoz, 
Sfgurtdo Teniente, y don Alfredo Co-
nejo, Módico segundo, para Santiago 
de Cuba. 
Bajo el epígrafe " E l tuerto Rodrí-
guez:—batida", publ ícalo siguiente E l 
P a í s de Sancti-Spíritua en su número 
del día 23: 
Ayer domingo, á las once de la mañana, 
fuó batida la partida de bandoleros del 
Tuerto Bodriguez, en territorio de la pro 
viucia de Puerto Principe cerca de los lími-
tes de esta jurisdicción, por fuerzas da la 
Guardia Civil y grupo municipal de esta 
ciudad. 
Según se nos dice, desde hace días se sa-
bía por buenas confidencias, que la partida 
del Tuerto, mandada por Manuel Gonzá-
lez, por enfermedad de aquel, merodeaba 
por Jobosí, corriéndose algunas veces al ba-
rrio de Bellamota de este tórmino. Que de 
acuerdo el Alcalde Municipal y el Jefe de la 
Guardia Civil, Sres. García y Armiñán, 
combinaron un plan de persecución con d i -
cho grupo y fuerza del referido Cuerpo, ba-
jo la inteligente dirección del aguerrido ca-
pitán de éste, Sr. Penabella, quien fraccio-
nó convenientemente las fuerzas. El en-
cuentro de ayer fuó en las Nuevas; en mo-
mentoa eu que los bandidos trataban de a-
travesar el camino fueron vistos por una 
fracción compuesta de guardias civiles al 
mando del sargento Fidel y gente del gru-
po municipal mandada por el Chino Abreu. 
Una pareja de dicho instituto—la única 
montada, pues el resto de la fuerza andaba 
á pie—cargó con denuedo sóbrelos bandi-
dos. Estos al principio hicieron fuego á la 
pareja; pero en seguida huyeron, abando-
nando hamacas, sombreros, tabacos y otros 
objetos, ó internándose en el monte, donde 
continúan siendo perseguidos por las fuer-
zas combinadas al mando del activo capi-
tán Sr. Penabella. 
Digno de ap'auso es el celo de los encar-
gados de volar por la tranquilidad de este 
término, y á su actitud y buen acuerdo ee 
deben tan satisfactorios resultados. 
Bí jo el epígrafe de "Alarma falsa", 
ioaeita nuestro colega E l D í a de Cien-
fnegos lo siguiente en su número del 
24: 
" E l rumor que ayer recogimos referente 
á Calesito, ha resultado debido á una falsa 
alarma dada por uu timorato. 
En aquel poblado, como en toda la pro-
vincia de Santa Clara, reina la más com-
pleta tranquilidad. 
La fuerza de la Guardia Civil y de ejér-
cito que inmediatamente salió para dicho 
punto, regreso esta mañana, después de ha-
montar la fábrica con material nuevo. 
Pero no basta, harían falta muchos mi-
llones Tendría esos millones, mon-
tando mis fábricas por acciones; pero 
no me gusta introducir en mi casa á 
gentes extrañas. Nunca lo haré. Lo ú 
nico que haría sería aceptar vuestro 
capital para hacerlo fructificar. 
—Volveremos á hablar de ello, le 
contestó burlonamente Taillandiere, 
quizás pueda poner á vuestra dispo 
sición unos cien mil francos. 
—¡Oh! ya sabéis que si acepto, es ú-
nicamente para complaceros. 
A cada cien mil francos que el barón 
le entregaba, le hacía el industrial la 
misma declaración. Y de .esta manera 
el barón le había entregado más de me-
dio millón. 
Habían atravesado la plaza é iban á 
entrar en la sala pública del restau-
rant. 
—Hay mucha gente, les hizo obser-
var el Sr. Tevenot, después de haber 
dirigido una rápida mirada. 
Y se dirigió hacia la escalerilla que 
conducía á los gabinetes particulares, 
mientras que Ñuarvil le decía al oído 
de su compañero: 
— E l buen hombre debe olerse algo, y 
quiere por lo visto, que se lo contemos 
todo. 
—Pues viene el hombre como pedra-
da en ojo de boticario, porque estamos 
deseando ponerle al corriente. 
—Sí; pero debemos hacer que nos 
<i.i -ue • , - , V , ^ j del cuer. '», lp Cflftl 
ber recorrido varias leguas alrededor de 
Calisito, sin hallar el menor indicio de lo 
que se decía." 
Con fecha 24 del actual escriben des-
de San Felipe á nuestro colega el Dia-
r io del Ejército: 
"En la tarde de ayer ee reconcentró en 
Pozo Redondo, tiguiendo después para 
Batabanó la Guerrilla afecta al 2? Batallón 
del Regimiento de Isabel la Católica que 
acierto m^nda el Comandante milicias don 
Antonio García González. 
Esta fuerza, que ha sido destinada á Man-
zanillo, embarcará hoy en este último plan-
to para su destino, haciéndole según se nos 
informa, una brillante manifestación de des-
pedida, que justamente merecen. 
En esta provincia deja la Guerrilla del 
señor García González, muy buenos re-
cuerdos por los servicios de importancia 
que ha prestado contra el bandolerismo 
hasta considerarse garantizada la zona en 
que ella radicaba. 
E l mejor elogio que puede hacerse de el 
señor García y de su fuerza, es el alto con-
cepto en que tiene á la Guerrilla el incan-
sable y veterano Coronel Tort, Jefe de 
grandes prestigios y á cuyas órdenes esta-
ba la Guerrilla " 
Dice E l Porvenir de Sagua: 
"Al llegar á la Habana, procedente de 
Cayo Hueso, fuó detenido el agresivo pe 
riodista don Victorino Reineri que se hizo 
tan famoso hace pocos años, por el gran 
número de cansas que por delitos de im-
prenta contra él se incoaron." 
Se asegura que ha sido recomendado 
para el ascenso á General el Coronel 
señor Santoscildes, por los méritos de 
guerra contraidos en las operaciones. 
Bajo el epígrafe "Lo del Ardanrose,'1 
publica lo siguiente E l Debate de Cár-
denas en su número del 24: 
"A las cinco de la tarde de ayer fondeó 
en este puerto el vapor inglés Ardanrose de 
la línea de Munson, señalado por el Cónsul 
do España en Nueva York como conductor 
de un contrabando de guerra. 
L a falúa de la Aduana salió á darle en-
trada y dejó á bordo del vapor citado una 
sección del Resguardo para vigilar el bu-
que, dejando asimismo on el Ardanrose un 
cabo de mar de la Capitanía. 
Con dicha embarcación fué también el 
señor Solano, inspector del Reconocimiento 
de buques en el puerto de la Habana, re-
gresando por la noche á la ciudad. 
Esta mañana á las siete en el vapor Fa-
radeyo pasó á bordo del Ardanrose, acom-
pañado de intérprete, el señor Manchado, 
administrador de esta Aduana. 
A su llegada abordo se llevó á cabo re-
gistro general en el buque, incluso el equi-
paje de la tripulación, sin encontrar pru»-
ba alguna del objeto que lo motivaba. 
Mr Smith, el capitán, es una persona 
muy atenta, que enseguida se capta las 
simpatías del que acude á su trato, fino y 
cortés. 
Manifestó al hacerle la visita de regis-
tro que podían verificarla tan amplia co-
mo la necesitaran, puesto que su concien-
cia estaba perfectamante tranquila en el 
particular. 
Aunque al firmar los conocimientos de 
embarques el capitán declara que ignora 
el contenido de la carga que se le confia— 
y en esto su responsabilidad cesaba—Mr. 
Smith dice que la conducta íntegra y se-
veridad de principios de la casa Munson 
no permitía conceder abrigo á la sospecha 
de que en sus vapores se violaran á sa-
biendas Jas leyes españolas. Supone él que 
todo haya provenido de un aviso erróneo. 
Al arribar á Caibarién, algo sospechase 
de que el buque era objeto de alguna me-
dida extraordinaria, pero no tuvo conoci-
miento exacto de lo que se trataba hasta 
que llegó á este puerto. 
Do allí vinieron á bordo dos individuos 
del Resguardo. 
VÜPOH^COHREO. 
Ayer á la una de la tarde, l legó sin 
novedad á Cádiz el vapor correo Ciudad 
de Santander. 
LA LOTERIA. 
Por el l íegociado de Reutas Están-
cadas y Loterías de la Inteifdencia ge 
ueral de Hacienda de eisca Isla, recibi-
mos para su publicación lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, por Decreto de 22 de enero 
del corriente año, se sirvió diaponer que 
las horas para la celebración de los sor-
teos de la Lotería; fuesen laa ocho de 
la mañana durante loa meses de octu-
bre y abril ambos inclusive, quedando 
la d« las uiete par.i loa que hubiese de 
celebrarse en loa re&tantes meses. 
E n su conaecnenoia, desde el sortto 
próximo, número 1 506, que ha de ce-
lebrarse el día 4 del entrante mes de 
mayo, se efectuarán los sorteos á las 
siete en pnoto de la mañana en vez de 
las ocho, exhibiéndoae al público las 
bohis de números y premios de seis á 
tñete en loa mismos días de la celebra 
ción de aquellos. 
Lo que de orden de S. E . se publica 
para general con oriniento, según a 
cuerdo recaído en 23 del corriente mes. 
Babanii 25 de abiil de 1895. - E l Je-
fe del Negociado del Timbre v Lotería, 
Manuel M * An i l l o .—V? B? —7. Torres. 
ÍNDICE k m m u , 
Por el vapor correo nacional Monte 
video, se han recibido en la Comandan-
cia General del Apostadero las R B . 
OO. que á continuación extractamos: 
Promoviendo al empleo de primer mó 
dico á don Antonio Cañas Jaramillo. 
Disponiendo pase á continuar sus 
servicios en este Apostado el Teniente 
de Navio don Rafael Banzá. 
Disponiendo se publique una convo 
Cátoriá extraordinaria para proveer 
por oposición 20 plazas de terceros m i 
quinistas y 20 de aprendices. 
Disponiendo el aumento provisional 
do 10 plazas de primeros y Beguudoa 
maquinistas. 
ENTIERRO. 
Según nos escriben de Matanzas, el 
entierro de la respetable y dignísima 
esposa de nuestro querido amigo y co-
rreligionaria el Sr. D . Damián Riera, 
de cuya lamentable pérdida dimos ya 
noticia á los lectores del D I A R I O , ha 
sido una expresiva demostración del a-
precio qua merecían á aquella sociedad 
las virtudes de la difunta y de la esti-
mación de que disfruta su excelente y 
afligido esposo. 
—¿Le hablaremos de la Srita. de San 
Blancarl 
—¿Para qué! Nos calificaría de ma 
las lenguas, y además es preciso dejar 
algo para otro día. 
X X . 
E L SEÑOR T E V E N O T DESCONCERTADO 
Una inmensa tristeza reinaba desde 
hacía algunos dias en el castillo de 
Garville. 
María Carlier, después de las delicio 
sas vacaciones que había pasado, gra 
cías á Bernardo Marcán, se veía de nue 
vo en una especie de pensión casi tan se-
vera como una prisión, y consistía en 
que ante aquel escándalo, ante aquel 
duelo, del cual hablaba todo el mundo 
en el valle, Nadina había olvidado mo 
mentáneamente su dolor de amante a-
bandonada, para volver á ser la madre 
altiva y severa, ante la cual temblaba 
la pobre María. 
Esto había empezado después de la 
partida del Sr. Carlier á París . A pe-
sar de la disculpa de un viaje para a-
rreglar algunos negocios, Nadina había 
comprendido perfectamente que su ma-
rido la engañaba, y no había tenido 
mas que informarse un poco para ente-
rarse de lo que se decía en todo el país. 
Los dos amigos, Bernardo y Enrique, 
se batían, y María era la única causa 
de su querella. Comprendió en seguida 
el verdadero móvil del viaje de su ma-
rido á París . 
—-¡Quiere impedir semejante loeural 
Y Patn r-^^ía ella ñ o a o ^ ^ ^ ^ n 
L a amistad y el afecto consagraron á 
la memoria de la señora do Riera, en 
ese acto, las siguientes coronas: 
Nombres de las coronas. 
Una de flores naturales, á Papilla da 
eu esposo é hijos. 
Una de Biscúit, á Pepilla de su espo-
so ó hijos. 
Una de Bisouit, Recuerdo de su ma-
dre á mi inolvidable hija. 
Una de flores naturales, de su madre. 
Una de Bíscuit , recuerdo á Pepilla 
de sus hermanos Lola y Paulina. 
Una de Biscuit, de Amalia y Octa-
vio á nuestra queridísima Josefa. 
Una de Biscuit, de Vela á Pepilla. 
U n cesto de flores naturales, de Ye-
la á Pepilla. 
Una corona de flores naturalas, sus 
ahijadas Adelaida y Enrique á Pepi-
lla. 
Una lira de Biscuit, á Pepilla, de su 
sobrino José Manuel. 
ü . ia de Biscuit, á nuestra inolvida-
b'e Pepilla de Angelina ó hijo. 
Uaa do flores naturales, a mi iuo'vi-
dable tiit», de Carmelina. 
Una cruz de Biscuits, á mi queridí-
sima, tía de su sobrina Amalia. 
Uaa de davales naturales, á Pepilla 
de Julia. 
Una corona de flores naturales, á eu 
amiga Pepilla de Magdalena Hernan-
des de Snarez. 
Una de Biscuit, á su prima Pepilla 
de Ana, Merced y Felipe. 
Una de Biscuit. de José Ramón, 
Santiago, Tomás é laidrito, á su prima 
Pepilla. 
Una de flores naturales, de Carlos 
Sánchez. 
Una corona de pensamientos y viole-
tas, de su queridísima sobrina Genove-
va y Anita. 
PLANO DE S Ü í k o DE CüBi. 
A la bondad del ilustrado Coronel 
segundo jefe de Estado Mayor de esta 
Capitanía General, señor don Ignacio 
Castañera y González Cadrana, debe 
naos el delicado obsequio de dos ejem 
piares, impreso uno en papel y otro en 
tela, del croquis de la provincia de 
Santiago de Cuba, que acaba de pu 
blicarse por dicho Centro y que llena 
campadamente el objeto á que se des 
tina, de presentar en todos sus porme 
ñores aquella extensa provincia. 
Para la adquisición de ejemplares de 
dicho cióquis, se hará el pedido al H a 
bilitado de la Capitanía General, que 
los entregará en la Habana á quien se 
presente á recogerlos y cuidarse de su 
remisión, previo pago de su importe á 
razón de un peso cincuenta centavos p í a 
ta cada ejemplar tirado eu tela, y un 
peso los tirados en papel. * 
A las Dependencias militares y Cuer 
jros á éstas anexos se les cobrará á ra -
zón de un peso veinte centavas y setenta 
ceníaw» cada ejemplar, según que ea 
tón tirados en tela ó papel. 
no 9oropren(io?fJ<pe§l 
POETAGiON DE M i l 
E l Gobernador de esta Región ha 
dispuesto que se publique en e! Bole-
t in Oficial la siguiente circular: 
" A pesar de hallarse en todo vigor 
las disposiciones que prohiben portar 
armas á quienes no obtengan la corres-
pondiente licencia, es evidente que el 
abuso de llevarlas sin autorización, le-
jos de disminuir, existe en términos que 
no pueden ni deben pasar inadvertidos 
para la autoridad. 
E n el deber de velar por la seguí i -
dad del vecindario, adoptando cuantas 
medidas puedan ser eficaces para con-
seguirlo, así como para el extrictocum-
ptimiento da lo mandado, he creído 
oportuno hacer público nuevamente: 
10 Que conforme á lo estab'ecido en 
el R. D, de 15 de octubre de 1880, na-
die podrá usar armas sin haber obteni-
do la correspondiente licencia de este 
Gobierno. 
2? LdS que sin dicha autorización 
usaren a rma», adomán de serles reco-
gidas, incurrirán eu la mul taáque haya 
lugar, atendidas las circunstancias y 
antecedentes de los infractores. 
3o Los funcionarios de poli ía gu-
bernativa ó individuos del Cuerpo de 
Orden Público y la Policía Municipal 
vigilarán el exacto cumplimiento de 
estas dispoúciones, dando cuenta á es-
td Gobieriio de toda infracción ú ocu-
pai lón de armas que efectúen, para la 
d jterminación que sea procedente. 
CIFRA ENORME. 
Los reconocimientos que se vienen 
practicando desde hace muchos meses, 
por orden del Sr. Alcalde Municipal 
de esta ciudad, de las letrinas de las 
cai-sas, incluso las llamada* de vacio 
dad, h in dado por resu'tado el descu-
brir que on la generalidad de ellas ha 
sido muy deficiente la construcción de 
dichos retretes, pues carecen de la con 
dicióa de impermeables, que es la más 
esencial de todas. Y no es esto lo más 
asombroso, puesto que, por el número 
de los caaos descubiertos, se calcula 
existen eu la actualidad de ocho á diez 
mi! casas que carecen de lo-» referidos 
depósitos, teniendo en su lugar aceme 
timiento directo á las cloacas, para dar 
salida á las materias fecales, jo cui l da 
origen á la fetidez que hasta ahora se 
ha venido notando en el alcantarillado 
y que el público ha atribuido á la falta 
de limpitissa y poco cuidado de la muni-
cipalidad. 
Si so tiene en cuenta que las leyes vi 
gentes en materia de salubridad só o 
han autorizado depósitos hermética 
mente cerrados para lugar del servicio 
de que tratamos, y que si hoy se per 
mite el aaometiraiento de dichos depó 
sitos á las cloacas, es en el concepto de 
que estos deben estar construidos por 
el sistema Mouras, según el cual las 
excretas quedan en el fondo de aque-
llos, saliendo el líquido por la altura 
que marca dicho Me<teroa, se compren 
rterá fácilmemte todo el perjuicio que 
causan las casas que no se encueu 
tran en tales condiciones, máxime cuan-
do el alcantarillado de la Habana ado 
lecede grandes deficiencias. 
Digno es de aplauso el Sr. Alcalde 
Municipal, pues con sus acertadas dis 
posiciones ha prestado un nuevo servi-
cio á la higiene pública, 
ñor Nuarville y el barón no lo hayan 
impedidol ¡Como si tuviesen algún in-
terés en que se produzca semejante es-
cándalo ! 
Y Nadina, qne odiaba el escándalo, 
que tenia en gran estima su repu-
tación, experimentaba una cólera vio-
lenta. 
—Vamos á ser objeto de todos los co 
mentarlos de Normandia. ¡Un pintor de 
tres al cuarto comprometiendo la repu 
tación de mi hijal... Y yo ni siquiera 
pen^é en vigilarles. B verdad, que 
quien me había á mí de decir que ese 
pintor se había de atrever... 
Y al decir esto era sincera. 
No podía ni pensar siquiera que nn 
pintor pndiese tener importancia en la 
sociedad que maneja los millones. 
Y además, en su interior experimen-
taba una terrible humillación; porque 
dos hombres, jóvenes y hermosos, se 
batían por su hija, en el momento mis-
mo eu que ella perdía el hombre á quien 
más había amado en su vida, y se ven-
gaba de esta humillación, dirigiendo 
sangrientos reproches á su hija. 
Aquella mujer tan culpable hizo re-
caer su cólera sobre aquella muchacha 
tan inocente. 
María la vió entrar en sn cuarto co-
mo nna furia, al siguiente día de la 
partida del Sr. Carlier, diciendo: 
—¡Señorita, acabo de saber de vos 
cosas muy bonitasl 
¡No comprendo lo que queréis de-
cir, mamá 1 
—¡Os habei> . . j i 
U L E Y CONTRA LA USURA 
Aprobada ya por las Cortes, sólo 
falta la sanción á la siguiente l e j : 
"Artículo Io Los fondos pertene 
ciontes á las cajas militares del ejército 
y de la Armada se consiiierarán como 
caudales públicos, aunque no ingresen 
en el Tusoro por el objeto especial á 
que están destinados. E n su conaecuen 
cía, los anticipos, retenciones, débitos 
y responsabilidades que con arreglo á 
las disposiciones vigentes se hagan por 
dichas cajas á los generales, jefes y 
oficiales del ejército. Armad* y sus asi 
milados, tanto en activo como retira 
dos, tendrán prelacióu para su reinte-
gro sobre las retenciones que contra 
aquellos se decreten por virtud de man-
damiento judicial. 
Art . 2? Cuando se proceda por deu-
das contra los eneldos ó pensiones de 
los comprendidos en el artículo ante-
rior, sólo se autorizará el embargo de 
la quinta parte del haber líquido que 
perciban. Las disposiciones del regla-
mento de revista de comisario de 7 de 
diciembre de 1892, respecto á los suel-
dos de los arrestados, suspensos de 
empleo y sujatos á procedimiento, que-
darán subsistentes. 
Art . 3? E n tiempo de guerra se sus 
penderá toda retención decretada con-
tra los sueldos y pensiones de los com-
prendidos en esta ley que se encuen-
tren t n c a m p a ñ a , y entretanto, la can-
tidad que esté por satisfacer devenga-
rá sólo el 5 por 100 de interéri anual, 
cualesquiera que sean las condiciones 
estipuladas en cada caso." 
N0TÍCIA8 J U D I C I A L E S . 
RENUNCIA 
Ha renunciado el cargo do juez munici-
pal de Puentes Grandes, el Ldo. D. Manuel 
Valdés Pita. 
ASPIRANTE 
Sa ha retirado del concurso á la Escri-
banía vacante en el Juzgado de Guadalupe 
el aspirante D. Ernesto Pérez Pórtela. 
INFORME 
Se ha concedido Informe á los jueces de 
esta capital y Colegio de Procuradorea so-
bre si consideran de utilidad y necesidad 
la provisión de la plaza de Procurador, 
vacante por renuncia de don Valentín Goi-
curía. 
INDEHINIZACIONES 
Han sido aprobadas por la Sala de Go-
bierno las cuentas de indemnizaciones de 
testigos de esta Audiencia y Pinar del Kío. 
A UTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedeinos del juzgado del Cerro, los autos 
del juicio declarativo de mayor cuantía, se-
guido por don Antocio P l á y Fiaquer, con-
tra D. Eduardo María Muller, en cobro de 
pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sa la de lo Civ i l . 
Autos seguidos por doña Dionisia Brito, 
cintra D. Luis Blain, sobre interdicto de 
recobrar la posesión de la cueva "El Indio". 
Ponente: Sr. Pampillóu —Letrados: Ldo». 
Warron y Carbonell. Procuradores: señores 
Valdós Hurtado y Mayorga. Juzgado, de 
San Cristóbal. 
Secretario, Ldo- La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Quintín Abreu, por disparo. Po-
nente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Felez.—De-
fensor: Dr. González Sarrainz. Procurador: 
Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Manuel Rivero, por lesiones. Po -
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la. Defensor. Dr. González Sarrainz Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Manuel Fernández, por lesiones. 
Ponente Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Panlagua. 
Defensor: Ldo. Lancis. Procurador: señor 
López. Juzgado, de Balón . 
Contra José Ortiz, por rapto. Ponente: 
Sr. Navarro. Fiscal. Sr. López Aldazñbal. 
Defensor: Ldo. Rodrigo. Procurador; señor 
Tdjera, Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA M LA HABANA 
De todos los distritos de tabaqueros 
de 1% nrpvincia de Pinar del Rio se re-
cibe'ts lw más halagadoras noticias res-
pecto de la actual cosecha^ la cual, eo-
bre ser más abundante de lo que en un 
piiacipio se creía^ se presenta también 
da superior calidad. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ots 
E l d B 25 de abril. , á0 .073 93 
CRONICA J3ENF.EAL, 
Bu la ti*rde de ayer salieron de eate 
puerto los vaporas Seguranza, par» Ve-
ra^ruz, City ot Washington, para Nue-
va York, y Moriera, para Ñu evitas y 
escalas. 
Ha reanudado su publicación nueetro 
ilotscrado colega y correligionario E l 
Globo, de Santa Olara. 
L a Diputación provincial de Santa 
Olara acordó, en $u áltima sesión, do 
ní:r mil pê -os para la cont-trneción del 
cu >rtel de Voluntarios de aquella ciu 
dad. 
Recordamos á los sf ñores propieta-
lios que hoy, viernes 26, á las dore del 
dia, we celebrara en Empedrado 42, la 
Junta general del Centro de la Propio 
dad, del cnal es digno presidente el 
doctor Buatamant?. 
Con guato h.icemos constar qu i el 
moreno Juan José Calvo (4 ) Manteq t i 
t i , áoasado d« asalto y robo, no « s e l 
honrado vecino que con iguales nom 
brea v «pellidns, vive eu la calle de 
8*Ü Rafa ti 118 
L a Sociedafl Asturiana d^ Buneñcen 
cia de Sancti Spíritus, ha cogido la si-
guí mte Directiva, para regir su í̂ des-
tinos en el presente año: 
Presidente: D. Raimundo Rubio. 
Vic»: D. Manuel Palacio. 
Secretario: D . Bagenio Marjón. 
Tesorero: D. Antonio Fernández. 
Vocales: D . Angel Victorero, D. Se-
bastián Yietorero, D. Segundo Menén-
dez, D. Cipriano Caveda, D. Carlos 
Canto, D . Manuel García Rubio, D. R a 
món Sobrino, D . Fé l ix P iá . D . Fer 
nando Tojoa y D. Rosendo Méndez. 
Suplentes: D . Andrés Alonso, don 
Víctor Alonso, D . Ramón Balbín y don 
Francisco Díaz. 
Camarera de la Virgen: Sra. D* Gua-
dalupe de la Cruz Rubio. 
Y sus hermosos y puros ojos, dirigi-
dos hacia su madre, atestiguaban su 
inocencia y su completa ignorancia de 
lo qne se la censuraba. 
—Vamos, prosiguió sn madre, enco 
giéndose de hombres.—[Cualquiera di-
n a que no estoy enterada de lo que o-
curre! ¡Demontre con las muchachas! 
(Con su aire de inocencia ocultan per-
versidad de mujeres! ¡No volvereis á 
salir de vuestro cuarto y mereceríais 
qne os encerrase en un convento! 
Habiendo perdido casi la costumbre 
de recibir los regaños de su madre, por 
sus dos meses de ausencia, la joven es-
tuvo a punto de sublevarse; pero Na-
dina la levantó la mano. Y entonces, a-
doptando una actitud fría y contenien-
do su indignación, la joven dijo: 
—Pegadme, mamá; castigadme si 
lo he merecido; pero por lo menos 
decidme la causa de vuestro descon-
tento 
—¡Ah, ah! ¡Hipócrita! ¿Os burláis de 
mí, después de haber abusado de mi 
conflanzal Cuando me imaginaba 
que os hallabais concienzudamente ab-
sorta en vuestras labores, aprendiendo 
el dibujo, os dejábais hacer la corte por 
ese emborrona lienzos. 
—¡Yo, mamá! 
—¡Cállate! Y esto no os ha bastado. 
¿Indudablemente una conquista no pe-
dí" halagar á vuestra coquetería? Ñe-
cesiiábais fomentar celos, armar ri-
ñas, para que terminara todo en un 
duelo 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 28 de marzo de 1895. 
Anircrsano del nacimianto del príncipe de Bismark 
y grandes demo-traiionea en Alemania.—Es-
peutatira en Italia j Francia con ocasión de las 
bod 13 do Elena de Orleans j Manuel Filiberte 
do Saboya.—Cambios diplomáticos con ocasión 
de la mudanza de gabinete en España.—Arreglo 
comercial hispano itálico.—Conquistas it&licas 
en Abisinia. 
En medio de las preocupaciones que ab-
sorvoaán el espíritu do mis lectores, con 
ocasión del cambio gubernamental en Es-
paña, do i desastro ya biu esperanzas del 
crucero Eeina B?gente y de las impresiones 
relacionadas con loa sucesos de la isla de 
Cuba y sustitución de esa autoridad militar 
por el general Gamir, difícilmente pondrán 
mientes en acontecimientos que poco afee-
tan á nuestra patria. El suceso de la sema-
na es indudablemente la demostración á 
que ha dado lugar la entrada del principe 
de Bismark en los 81 años de su edad, pres 
tándose á manifestaciones de grande acata-
miento germánico, aunque el entusiasmo 
del pueblo alemán y las distinciones del 
emperador Guillermo y de los soberanos 
germáDicos hayan sido contrastadas por un 
sucoso verdaderamente extraño, ocurrido en 
el Roischtag, Parlamento del imperio. Su 
presidente Levetzen, perteneciente al par-
tido llamado nacional, que fué el principal 
apoyo del gran canciller antes de su caida, 
para ser olvidar la indiferencia que acogió 
aquella, cuando al príncipe de Bismark fal-
tó el apoyo del soberano, y siguiendo ahora 
las iniciativas de Guillermo I I , tan entu-
siasta del príncipe, como hace un lustro fuó 
olvidadizo de ana altos servicios á la patria, 
propuso á la asamblea que enviase al gran 
ministro un mensaje de felicitación, con 
motivo de cumplir sus ochenta años. Tras 
brevísimo debate, el Reichstag, por 163 vo-
tos contra 116 desecha la moción, uniéndo-
se en la urna los sufragios contrarios del 
centro católico, de los polacos, de los repre-
sentantes de Alsacia y Lorena, de los pro-
gresistas y del núcleo socialista de la cá-
mara, contra los conservadores del imperio 
y los nacionalistrs aliados. Mientras las 
oposiciones coaligadas aplauden al Presi-
dente del Eeichstag, abandona su sitial, 
depositando inmediatamente su dimisión 
en manos del primer vicepresidente de la 
Asamblea, cuya sesión termina en el más 
espantoso tumulto. Pues la mayoría de 
Barlíu, como más tarde la del imperio, pa-
rece haber condenado la actitud que juzgan 
antipatriótica de sus representantes. 
Saliendo del nuevo palacio del Reichstag 
el dimisionario presidente, que se ha nega 
do en absoluto á retirar su dimisión, ha-
biendo sido sustituido ayer por el barón 
Wol-Baromberg, primer vicepresidente que 
era diputado del centro, y electo por 183 
votos contra 105 papeletas blancas, se d i r i -
gió al palacio imperial, dende ya por el te-
léfono se tenía noticia de lo acontecido. Con 
el arranque impetuoso del Cesar germánico, 
Guillermo I I coge la pluma, y redacta un 
telegrama dirigido al príncipe de Bismark, 
manifestándole su máa profundo^esar y su 
más honda indignación por el acto del 
Reitchstag, que dice coloca á esta asamblea 
en abierto divorcio con los sentimientos de 
los príncipes y de los pueblos de Alemania 
Aunque en el fondo el soberano dice la ver-
dad, pues como hemos manifestado, en los 
habitantes de la capital del imperio, aparte 
del elemento socialista y de los católicos 
más ardientes, que en esta ocasión hasta 
han olvidado la actitud de León X I I I be 
nóvela en los últimos tiempos para el ex 
gran canciller, todos se han puesto del lado 
de Guillermo I I y del príncipe de Bismark, 
á quien consideran con Moltke y el funda-
dor de la patria alemana, las más grandes 
glorias de la Germanla, mostrándolo así á 
la vez el voto del Landtag ó Parlamento 
de Prnsia, que ha felicitado al príncipe, 
muchos espíritus prudentes, y el mismo pre 
Bidente del gabinete, príncipe Hohenlohe, 
piensan haber ido demasiado lejos el empe 
rador en una condenación, que lastimando 
lus derechos constitucionales del Parlamen 
to, hace casi inevitable la disolución de és-
te; y aleja la votación de las leyes contra 
loa anarquistas y los socialistas revolucio 
narios, que con gran trabajo iba conduelen 
do á buen puerto el acuerdo de conservado 
res y del centro católico, sellado por el ac-
tual gran canciller y roto después del ac-
tual conflicto. 
Naturalmente el voto del Reichstag no 
ha contribuido á otra cosa que á hacer más 
solemnes y ruidosa la manifestación del 
soberano germánico en favor de su antiguo 
ministro y más grandes los preparativos 
ooq que Alemania celebrará el primero de 
abril el aniversario del que se halla en su 
paoi&co retiro de Friedrichsruhe. El cual 
contestando al telegrama del monarca, le 
rogaba acogiese los sontimientos respetuo-
sos de su profundo reconocimiento por la 
demostración augusta; y que cambiaba to-
da la pena que sus adversarios políticos 
habían querido infligirle, eu una satis-
facción que lo hacía felicísimo. Los que 
han contribuido á tal voto, tal vez en un 
momento do imprevisión se defienden di-
ciendo que no están obligandos á seguir las 
veleidades l i del soberano, ni del antiguo 
presidente del Reichstag, quienes hace cin-
co años ó tenían censuras ó silencio para el 
que ahora ensalzan como el primer hombre 
de Estado y una de las más grandes glorias 
de Alemania. De estos sentimientos so 
hacen eco también los radicales y socialis-
tas del Reino de Wurthemberg quienes eu 
numeroso comicio tenido en Stuttgard, no 
sólo se han asociado al voto de la mayoría 
del parlamento, sino que han censurado co-
mo inconstitucional, autoritorio y dictorial 
ni telegrama del Emperador. En cambio 
21S miembros déla Cámara de Diputados 
prusianos con 170 del Reichstag imperial y 
d > la Asamblea de Señores, partieron el 
día 23 de Berlín, para felicitar en su casa 
de campo al gran ministro, que los alojó 
en an morada, recibiéndolos en la estación 
del castillo con sus hijos Harberto y Gui 
llermo, con su yerno el Condo de Rantzau 
y con el general Waldersee enviado por tú 
Emperador. Koller presidente del Land-
tag prui-idno pronunció elocuentísimo dis 
curso que dijo ser eco, no sólo de los aen-
timientoa de Pruaia, sino de Alemania en-
tera, hacia el que tan poderosamente se-
cundó la obra de Guillermo I . A l contes-
t irle Biaraan k, que vestía el uniforme de 
lúa c raceroí, con el yelm ) y manteleta, 
apoyándose en un baatóa, cooraovidienroo, 
contestó con estaa frases: ' Permítanme 
darles gracias brevemente por el honor de 
reci ir sociedad tan selecta, jamás supera-
da en esto castillo; y que excedo á mis mé-
ritos. Por lo cual no lo atribuyo á mi per-
sona sino á la causa por la cual combatí, y 
al trabajo que consagró para cooperar á los 
resultados alcanzados. Vueatra presencia 
es testimonio de la parte que las Asam-
bleas de Alemania tomaron en las gravea 
luchas de loa últimos decenios. Tal vez la 
obra no es completa, pero sí la mejor que 
pudo obtenerse. Por mi parte cooperé con 
ilustres colaboradoras ya difuntos y espe-
cialmente con mi antiguo señor Guillermo 
I. ¿Qué cosa podía hacer sin él, ni su ejér-
cito? Mi edificio ee habría fundado en la 
arena como todos loa que lo precedieron. T 
lo propio digo con respecto al apoyo de 1M 
dinastías que en toda Alemania secundaroa 
los votos de la nación. Desde que presen-
té á la Prueia on la confederación germá-
nica de Francfort, fué mi objetivo poner al 
lado de la causa nacional, la poderosa po-
tencia militar del ejército prusiano, cuyos 
triunfos se deben al anciano Emperador y á 
los príncipes confederados. Las dinastías 
germánicas se habían ofendido con el cañón 
más gravemente que los partidos parla-
mentarios en sus luchas políticas; pero 
apenas fuó necesario, se aliaron contra el 
enemigo nacional. Los partidos, son más ^ 
implacables que las dinastías; pero si és-
tos perseveran en sus sentimientos patrió-
ticos, se consolidará más y máa el Imperio. 
Eu Alemania no se puede hablar de los 
derechos nacionales como en Suecia y No 
ruego. Prusianos, Bavaros y Sajones son 
todos Alemanes.. Nada de más erróneo 
que el sostener exista en Germania dualis-
mo entre los gobiernos regionales y el go-
bierno imperial. Si tuviese salud diría 
máa, pero soy viejo y estoy abatido.—Le 
iuterrumpen grandes gritos de negativa y 
de aclamación.—Siento no estar en situa-
ción de cooperar coa mis compatriotas 
siéndome difícil soportar la agitación y el 
clima de Berlín. Anciano, deseo morli 
aquí; pero mis pensamientos están constan-
temente al lado de vosotros, tal vez con 
más viveza de lo que conuenga á mi edad. 
Todos los sentimientos que me animan, se 
encaminan á exortarles á seguir una polí-
tica nacional, á recordarse que somos ciu-
dadanos del Imperio y á facilitar los debe-
rea de nuestros monarcas hacia la patria 
común. Con estoa objetivos os invito á gri-
tar conmigo: ¡Viva el Emperador y Rey!" 
Las aclamaciones máa entusiastas resona-
ron muchos minutos bajo las del castillo. 
A estas inmensas representaciones de los 
Parlamentos alemán y prusiano, han venido 
sucedióudoae otras de todas las capitales 
germánicas, de sus universidades tan nu-
merosas y de muchas corporaciones del 
Eatado. Por último saliendo de Postdam el 
Emperador, acompañado del infantil prín-
cipe hereditario, de sn hermano el príncipe 
Enrique, de su cuñado el Gran duque de 
Badén y del ex Presidente del Reichstag 
Lewetzow, debiéndoseles reunir los prínci-
pes de Sajonia y de Baviera, y habiendo en-
viado por delante diversos escuadronea de 
coraceros del regimiento que como coronel 
norario manda el Príncipe de Bismark, 
el tren imperial llegó al castillo del príncipe, 
donde lo esperaba éste, revistiendo la cora-
za, donativo de Guillermo I I , y rodeado de 
toda su familia. El monarca montando á 
caballo se pone á la cabeza de los corace-
ros, de un escuadrón de usares, de una ba-
tería de artillería y de una legión de infan-
tea, con loa cnalea forma un cuadrado, te-
niendo al lado suyo al príncipe imperial. En 
esta situación recibe al ex gran canciller, á 
cuyo encuentro se adelanta á galope el Cé-
sar germánico, mientras laa músicas sona-
ban el himno del Ehir, y la muchedumbre 
inmensa gritaba: ¡Hurra! al monarca y »1 
príncipe. El heredero de la corona se coloca 
á la derecha de Bismark, á quien Guiller-
mo I I dirige calurosa alocución. El ejército, 
honra hoy, dice, al príncipe de Bismark, á 
quien el destino permitió, con BU concurso, 
realizar hechos maravillosos. El espíritu de 
V. A. contemplará en esta representación 
del ejército toda la fuerza de las gentes 
germánicas La espada ha sido siempre ins-
trumento poderoso en manos de loa sobera-
nos, de los príncipes y de los pueblos. En-
seguida el emperador dió un triple ¡Hurra! al 
príncipe, quien conmovidísimo, y descea-
diendo do la carrosa se aproximó al mo-
narca;' el cual estrechándole la mano, lo 
presentó una espada de honor de oro, lle-
vando incrustradas en la empuñadura las 
armas de la Alsacia, y de la Lorena Inme-
diatamente el Soberano revistó las tropas, 
llevando á su lado al príncipe de Bismark, 
dirigiéndose después al castillo, 8e< nidos 
de los coraceros de Zedlitz que desfilando 
delante do la morada del ex Gjan canciller, 
y al son de las salvas, depositaron su es-
tandarte en el castillo, donde ha permane-
cido durante todo el tiempo de la estancia 
imperial. No ha sido la espada de oro el 
solo regalo del monarca, ofreciéndole á su 
antiguo ministro el sello de gabinete que 
usó Guillermo I . 
Durante el banquete dado en el castillo á 
ana augustos huespedes, durante el cual se 
cambiaron las más cordiales cortesías, Gui-
llermo I I en su brindis dijo que dirigía sus 
más ardientes votos, no al grande hombre 
de Estado, sino al oficial germánico. 
Lo que uno y otro habían hecho, además 
de mostrar su patriotismo, indicaba sn fe 
constante eB Dios, merced á Ja cual había 
realizado uu trabajo enorme. Y recordando 
después los hechos del Conde de Mansfeld 
que tanto se distinguió en la guerra de los 
30 años, y la divisa heroica del regimiento 
de dragones ingleses de qne era coronel 
por la bondad de la Reina Victoria, mani-
festó que el pasado glorioso del príncipe de 
Bismark responde á todas laa enemistades 
nacidas de la envidia. El, como todos los 
generales gritaba viva el Príncipe do Bis-
maik, Duque do Lavenburgo! El Gran du-
que de Badén y el príncipe Enrique se 
asociaron con sus aplausos á estas mani-
festaciones. El principe de Biemaik contes-
tando á brindis tan caluroso dijo que la 
calidad que había procurado cultivar siem-
pre como oficial prusiano, fué su devoción á 
la Regia dinastía. Había permanecido en 
la posición que le confió el Emperador por 
estar convencido de que sin la devoción á 
la Dinastía nada bueno era posible en Ale-
mania. Tenemos necesidad de volver nues-
tros ojoa á la Francia, donde después de la 
desaparición de su antigua monarquía, no 
se encuentra punto alguno do reunión para 
las fuerzas patrióticas. Terminó con un en-
tusiasta viva al Emperador. 
Tenemos en Roma al joven duque de Aos-
ta, quion no oculta la viva satiefacción por 
su enlace con la princesa Helena de Orleans. 
Todavía no es cosa enteramente resuelta ei 
las bodas so realizarán en Tarín ó en In-
glaterra, siendo más probable lo primero. 
Antes, los jóvenes prometidos irán á Lisboa 
A visitar á la reina Amalla, hermana de la 
futura duquesa de Anata, y á la reina Pía, 
tía, como Humberto I , del príncipe; y que 
fegún dije, ha sido la que con su grande in-
fluencia cerca del monaica itálico y del San-
to Padre; ante el cual invocó au título de 
ahijada de Pía IX , disipó las vacilaciones y 
contrariedades de este matrimonio. A BU 
paso por Eapaña harán una visita á la Rei-
na Regente y á la abuela de la novia nues-
tra infanta duquesa de Moutpenaier. 
Confírmase que el duque de Aumale hace 
don á su Bobriua predilecta del magnifico 
patrimorio que posee en Sicilia. En nues-
tras reKionea cficiales se abrigan siempre 
esperanzas de que tal acontecimiento va á 
mpjcrar laa relaciones políticas entre Italia 
y Francia, empezando por un "modus viven-
di" comercial. 
A propóBito de esto la^ difdrenoiae qne 
habían surgido entre Icaíía y España con 
respecto á la próroga del ''modus vivendi" 
existente entre ambas naciones, están feliz-
mente terminadas, contentándose el gobier-
no itálico con la aplicación do la tarifa mí-
nima española á todos aquellos artículos que 
constituyen la parte máa notable de laa ex-
portaciones italianas en Eapaña. 
En cuanto á la concluaión de un verdade-
ro tratado comercial entre nuestra patria, 
Italia, Inglaterra y Alemania, habrá de pa-
sar largo tiempo antes de que eato eea po-
deoíi?? — balbuceó María. — ¿Un due-
lo entre Bernardo y Enrique! 
—¿Sabéis que es de ellos de quien se 
trataf—la dijo Nadina triunfante. 
Y empezó á reírse nerviosamente, 
mientras que María, con los ojos llenos 
de lágrimas, con el pecho oprimido, se 
defendía con indignación. 
—¡No, mamá! No tejero qne no es 
posible que Bernardo y Enrique se ba-
tan por mí ¡Ah, qué desgraciada 
soy! Enrique y Bernardo 
¡Dios mío; Dios mió! Mamá, si 
es verdad que se baten, será por otras 
causas Y o no he hecho nunca 
nada no he pronunciado jamás nna 
palabra, que pueda ser causa de ese 
duelo ¿Coqueta yo,mamá? ¿Coqueta con 
Bernardo? ¡Oh! creedme, os lo suplico; 
si hubiese tenido nn hermano le hubie-
se querido como á él le quiero Y 
además él no ha hecho apenas caso de 
mí Y yo lo he comprendido qne me 
quería, pero sin amor. 
María bajó los ojos al pronunciar es-
tas palabras, qae se explicaba por pri-
mera vez; Nadina se burló de aquel pu-
dor, que le pareció una hipocresía. L a 
joven terminó su confesión. 
—Mamá, no podría deciros lo mismo 
de Enrique porque porque 
por Enrique siento en mi interior 
un cariño más tierno ¡Ouán des-
graciada soy, Dios mió! ¡Oh! que no sea 
cierto que se vayan á batir 
Y empezó á sollozar. 
—¡Basta!—la dijo P U madre—no ten 
go eranaa de oír vuestras jeremiadas. 
contrándose en el corredor con mise 
Higginge: 
—¡En qué estabais pensando — la 
dijo—para no avisarme! Mi hija y 
ese pintor que Be permitían hacerse el 
amor 
Miss Higgings se i r g u i ó y empezó á 
decir una interminable frase, que en 
esencia quería decir que no había creí-
do tener el deber de ser más severa que 
el padre y la madre, y qne 
—¡Sois nna necia!—la dijo Nadina, y 
se encerró en sn habitación hasta la 
hora de a'morzar. 
Durante el almuerzo, María, con los 
ojos bajos, no dijo ni una palabra, y lo 
mismo sucedió en la comida de aquel 
día y los dias sucesivos, quería huir de 
la mirada de su madre, se había nega-
do á recibir hasta los consuelos demias 
Higgings, que indignada también con-
tra Nadiua, hubiera querido consolar á 
su hija. 
—No, ¡dejadme, dejadme en paz!—la 
había dicho con tono que no admitía 
réplica. 
Y permanecía en su cuarto redac* 
tando borradores para Enrique y Ber-
nardo, que después de leer rasgaba, y 
diez veces por hora, miraba al camino, 
figurándose que algún telegrama de su 
padre iba á ponerla al comente del re-
sultado de aquel dnelo. Y rezaba por 
los dos, no atreviéndose á preguntarse 
por cuál de los dos oraba con más fer-
vor. Estaba aterrada por aquel drama, 
que obscurecía de repente la aurora dft 
en yjds ioltera. 
( S & w n t i n m r & J h 
Bible, dadas las opiniones faertem'ente pro-
teecionietas del gabinete Cánovas-Navarro 
Reverter, el próximo término de las actua-
les Cortes y la impoeibiüdad de que las fu-
turas se reúnan antes de flues de año. 
No me ce mp^te decir como el cambio de 
BitnaeióB en Etpaña ha sido acogido en Ro-
ma, donde actualmente han de ser más fa-
vorables las impresiones del Vaticano que 
las de la Corte y gobierno de Italia. 
Nuestro embajador conde de Rascón, a-
credítado cerca de esta última, mandó por 
telégrafo eu dimisión, estando ya designa-
do para reemplazarle su antecesor el conde 
de Benomar. 
Nada hay en cambio decidido sobre la 
embajada cerca do la Santa Sede, pudiendo 
acontecer continúe en ella su titular señor 
Herry del Val, ó que volviendo éste á la 
Corte de Austria le sustituya el señor don 
Alejandro Pidal y Mon, designado de todos 
modos para ser más tarde presidente del 
Congreso, como el marqués del Pazo de la 
Merced para la presidencia del Senado, 
Lao conquistas de los italianos en la Eri-
trea africana ee suceden todos los días y el 
telégrafo ha traído ayer la nueva de la en-
trada del general Baratier en Adigrat, po-
sición fuertísima, que situada en el Apame, 
domina á Adua y Axum ciudades del Tigre 
y es centinela avanzado con respecto al 
Reino de Abisinia. 
Inglaterra en su guerra contra el Negus 
Teodoro en 1868, ocupó con el ejército á 
Adigrat antes de la victoria y conquista de 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
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ECOS D E L A MODái. 
ESCRITA BXPEESAMENTB PARA 
<1DIARIO DE LA MARINA." 
Madr id 31 de marzo de 1895. 
He tenido ocasión de ver un traje de 
visita que me ha parecido asáz elegau 
te. E s de surah azul antiguo, brocha-
do de seda "aurora" con dibujos azul 
pálido. L a falda, obediente al dernier 
cr i de la moda, es muy ancho y forma 
canelones por detrás; se abre por de-
lante á modo de larga levita, y deja 
ver ancho delantal brochado con cane-
lones más pequeños. E s t a falda va 
forrada toda eila de seda ligera ó de 
polonesa color "aurora'', con falda de 
treinta centímetros de tela de crin. E l 
cuerpo, que se introduce bajo la f*lda 
y está ajustado por detrás, es de ter-
ciopelo azul antiguo y se abre por de 
lante, sobre un plastrón fruncido al 
biós en te cintura, bajo un lazo de lar-
gas caídas de raso azul pálido. La 
parte alta del cuerpo forma un peque 
ño canesú bordado de acero. Grandes 
solapas cascadas y cuello peregrina de 
terciopelo, forrados de seda de color 
"aurora." Mangas muy abolsadas y 
drapeadas, justadas en los puños. Som-
brero de paja gruesa trenzada de color 
morderé, con la copa Eorique I I de 
terciopoio azul antiguo, y una cinta 
bordada que va puesta en el delantero 
y está prendida con dos hebillitas de 
strass. Penacho de plumas rizadas y 
ramos de rosas colocado detrás á mo-
do de cubre-peineta bajo el ala levan-
tada. Guantes de cabritilla lila con 
costuras blancas. 
Las modistas parisienses, acabadi-
tas de llegar, rinden tanto homenaje al 
cuerpo-blusa, que traen una colección 
de ellos á cual más elegantes y boni-
tos. Los venden á parte, por supues-
to, y como si se tratara de un sombre-
ro, de un fichú ó cosa por el estilo. 
He leído que uno de estos corpinos, 
el que más ha llamado, ó puede llamar 
la atención es el siguiente: Espalda y 
delantero de fou lard ó tafetán verde 
almendra, fruncido sobre el pecho y 
guarnecido de terciopelo verde esme 
raída. Este cuerpo queda abierto so-
bre un plastrón de guipur blanco, cor 
tado en forma de canesú por detrás. 
Mangas abolsadas de tafetán verde al-
mendra con motas verde esmeralda, 
adornadas de escarapelas de terciope-
lo de este último color, üuel lo y cin 
turóa anchos, drapeados, de terciopelo 
verde esmeralda. 
A este corpino corresponde una fal-
da con canelones de tafetán verde es-
meralda, forrada de polonesa y ahue-
cada con un falso de 30 centímetros de 
tela de ciín. Guantes de piel de Sue-
cia, clavos, color heige. Sombrero de 
paja trenzada verde, guarnecido de un 
lazo de guipur blanco, prendido con 
U Q imperdible de oro liso. Un ramo 
de florea de terciopelo verde esmeral-
da se colcüa bajo el ala en el lado iz-
quierdo, To^o eato, amóu de la som-
brilla de seda á rayas arrasadas, ver-
de esmeralda toda ella, con mango de 
é b i s o y puño de sax, completa una 
toilette que ha de gustar, se me fi-
gura. 
Se puede hacer un bonito vestido de 
baile del siguiente modo: 
Falda y cuerpo de raso rosa; berta 
de terciopelo marrón, ribeteada de a* 
plicaciones de encaje moreno. Ointu-
rón de terciopelo marrón también. 
Mangas de farol de raso rosa y encaje 
como el de las aplicaciones 
L a falda, compuesta de nueve paños 
sesgados, va montada por detrás con 
fruncidos ó pliegues huecos estrechos. 
E n el cuello una cinta ancha, de ter-
ciopelo marrón, terminando, en la nu-
ca, en un lazo alsaciano; pañuelo de 
encaje, moreno también; diminuto y 
antiguo abanico y largos guantes de 
piel de Suecia lila. 
L a alpaca vuelve con grandes bríos; 
lo mienfó la gris, la marrón, verde y 
heige, en unión de la negra se usa mu-
cho, con tal que sea inglesa. Y ya pa-
ra hacer faldas únicamente, ontando 
con llevar ébtas con blusa de color; ya 
puraque el corpino sea de furnia "fí 
garó" ó tmocking, ello es que esta pri-
mavera y el próximo verano también, 
tendremos alpaca por activa y por pa-
fliva. 
No recuerdo haber dicho en ningún 
Eco, y acúsome de la omisión, que pa 
ra las hechuras "fígaro ó smocking que 
acabo de- nombrar es indispensable el 
peto camisolín. Se hace ebte de la tela 
que se prefiera, claro estó; por ejemplo 
nao de muselina de seda color de mar 
fil, guarnecido con encajo de Valen-
eiennes y cintas de terciopelo negro, 
es bonito. Otro he visto, precioso taru 
bién, de crespón negro y entredoses 
blancos. En fin, que con poca tela se 
hace uno y, por tanto, se pueden tener 
muchos, mediante poco dinero. Y co 
mo las blusas no sirven para ir dentro 
de corpiño alguno, l lámese este "fíga 
ro" ó lo que sea, por causa de las man 
gas, nada pues tan cómodo, tan prác-
tico y tan elegante como el citado "pe 
to-camisolín. 
SALOMÍ NÚÑEZ T TOPETE. 
HOMENáJEDEGRATITUJ). 
Los pasajeros del vapor "Reina María Cris 
tina", á su digno Capitán el ¡Sr. D. JOM'' 
María («orordo. 
Con horizonte nublado 
Y visos de tempestad, 
Con el ánimo cprimido 
Y la tristeza que dá 
Ver nuestra Pátrla empeñada 
En una lucha parcial, 
Cuando por noble y gloriosa 
Merece dichas sin par. 
Embarcamos en tu buque 
Con nuestra tropa marcial, 
Levamos anclas, y al punto 
Nos hicimos á la mar. 
En tu nave, maravilla 
De lujo y grandiosidad. 
De progreso, de riqueza 
Y de potencia naval, 
Es la expresión más potente 
De cuanto nos puede dar 
El trabajo y la constancia. 
El órden y la moral, 
El estudio y patriotismo 
Con la base de humildad. 
Es un barco tan gallardo 
Que puede bien ostentar 
Por las costas extranjeras 
El pabellón nacional, 
Emblema de ilustre historia, 
Y en tu vapor á la par, 
P© que hay también en Espa^g, 
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Aptitudes no comunes 
Para una empresa industrial. 
Esto lo vimos muy pronto, 
.Mas no padimos pensar 
En tales cosas sublimes 
Con el mareo infernal 
Que producís los marinos 
A toda la humanidad. 
Salvo raras excepciones, 
Tuvimos que coefísar 
Que para no marearse 
Hay que ser un general. 
Mas, luego que tanta angustia 
Al fin logramos curar, 
Y ya entramos como aquellos 
En nuestra vida normal. 
Vimos que el mónstruo do hierro 
Que surca y hiende la mar 
Con poderosas potencias. 
Con progresos sin igual, 
Era esclavo sometido 
A un poder máa ideal. 
Tin vascongado sereno, 
Un hijo rudo del mar. 
Que está lleno de energías 
Y es un hombre angelical. 
Por eso mismo, sin duda. 
Vencimos la inmensidad 
Del proceloso océano 
Sin vai-venos, sin chocar, 
Sin disgusto ni averías. 
Con tres enfermos no más, 
Y si uno faltó, era un justo 
Y hoy en el cielo estará. 
T á has sabido mantenernos 
En una amable igualdad 
Sin olvidar tu entereza 
Y sin podernos quejar. 
Nos has dado chin coto1.es 
En la zona tropical 
Que nos llevaban de pronto 
Do aquí á la zona polar. 
Has luchado con carbonee. 
Con inquina regional, 
Has cuidado de nosotros 
Con galante asiduidad. 
Nos has echado de noche 
A l camarote, no más 
Que por dormir un poquito 
Y dejarnos descansar. 
Nos has obsequiado tanto 
Y ha sido tal tu bondad 
Con ese soldado obscuro 
Que es nuestra gloria inmortal, 
Que todos en tí veremos, 
Y aún los extraños verán. 
Que con celo y distinción 
Nos has sabido llevar 
A la lucha por la Patria, 
A donde los nobles van, 
Y por lo tanto, de España 
Eres tú un soldado más. 
Ahora recibe, propicio, 
Nuestro caro Capitán, 
El saludo cariñoso 
Que te envía muy cordial, 
A&í como á tu brillante 
Y experta oficialidad, 
Todo el pasa je, que nunca 
Vuestro afecto ha de olvidar. 
A bordo del Reina Marta Cristina, 15 de 
abril de 1895, 
Arsemo Martínez Campos—Artu ro S. 
Valdés—E. Bupuy de Lome—Ramón Echa-
güe —Miguel de Imae— Manuel Nario —San-
tiago da Ceballos—Eduardo Aguado—Ra 
món Milla—Miguel Martínez de Campos— 
Enrique Garcín Segarra—Vicente Rojo— 
José Martincz de Campos—Máximo Ramos 
—José San Miguel de la Gándara— Ramiro 
Ortis de Zárate—Miguel Primo de Rivera-
Miguel Salas ̂ Felipe Navarro—Ramón Ca-
rrasco—Enrique Sichem—Manuel Q. de 
Padrón—Francisco Palacio—José María 
Hidalgo—Francisco Gil—José Tubareda— 
Francisco Salas— Gregorio Domínguez-
José Gómez—Jwm Gregorio de Murcia— 
Angel Riso—Francisco Millar—José Rodrí-
guez Ullez—Luis Martínez—Francisco Me-
roño de Septién—Wenceslao Bállester—Pau-
lino González—Ildefonso Manzano—Mónico 
Rodríguez—Manuel Fernández — limoteo 
Sohrás—José Rodríguez—Francisco López 
—Segundo Díaz de Herrera—Andrés Mén-
dez—Fernando Mediti a—Rafael Tamayo— 
A. Rodríguez—José Diaz de Ceballos—Die-
go Arango—Luis Senado—Francisco H. de 
León—José Fuentes Vila—C. Frederick-
Francisco Coloma—Juan Buenien—San-
tiago Rasóla—Enrique Masdeo — Gabriel 
Pérez de Illana—Alvaro González—Eduar-
do Ortiz de Lanzagorta—Cárlos Yurenga — 
José Jimeno—Arturo Navía—Leopoldo Luis 
Trella—Tomás Carbaallo — Antonio Diaz 
Benzo. 
S U C E S O S . 
LA Al.AK.iHA DE AVER 
En la mañana de ayer jueves se produjo 
una alarma en lo que hace la manzana com-
prendida entre las calles do Aguacate, Em-
pedrado. Bomba y Villegas á causa de ha-
berse oído algunos disparos de armas de 
fuego. 
Do los informes sobra el particular pudi-
mos adquirir parece que estos disparos fue -
ron hechos, debido á un servicio prestado 
por la policía dol primer distrito, y cuyo 
servicio se realizó de la siguiente manera. 
Habiendo llegado á conocimiento de Ins-
pector del primer distrito Sr. Miró, de que 
en la casa n? 35 de la calle de Aguacate, se 
hallaba oculto el pardo Miguel Alvarez Val-
dós, (a) Miguelito, el quo se encontraba re-
clamado por el Juzgado de Instrucción del 
distrito de Guadalupe, por el delito de robo, 
procedió'esta mañana su detención, á cuyo 
efecto ee asoció dol celador del Angel Se-
ñor Nadal, del especial de la Jefatura de 
Policía Sr. Riambau, y de los guardias de 
Orden Público números 397 y 305, y Vigi 
lante Gubernativo Sr. Vilelia. 
Este último y el guardia 397, fuoron apos-
tados en la azotea de la casa n0 G do la ca-
llo de la Bomba, mientras Riambau y cabo 
de Orden Público nV 1!45, tomaban las ave-
nidas do la casa n? 5 de la calle do Empe-
drado, unos sitios por donde podía huir el 
Valdéa, caso que tratase de fugarse. 
Realizado esto, loa Srea. Miró y Nadal 
llamaron á la puerta en la casa de la calle 
de Aguacate, la que abrieron pasado algún 
rato, mientras tanto desde la callo ee oía un 
ruido como ei tratasen do fugarse ó esoon-
dorse. 
Franqueada que fué la puerta por las me 
retrices Da Juana Guerra y morena Catali-
na González, so procedió á un escrupuloso 
registro. 
Cuando los expresados funcionarios es-
taban en esta operación ee oyó un disparo 
do arma de fuego en la vía pública, por la 
que ealieron á la calle, viendo entonces un 
hombre quo huía al que persiguieron y lo-
graron detener y quo resultó nombrarse Don 
Santiago Duran Delgado, amigo de Migue-
Uto y que parece ayudó á quo tratara de 
fugarse haciondo él un disparo do revólver 
para llamar la atención de la policía. 
Al mismo tiempo tiempo que prendían á 
Duván se oyeron otros dos disparos, que 
partían de las azoteas de las casas los cua-
les fueron hechos por Valdós (a) Miguelito, 
al Vigilante Vi'ollay guardia de Orden Pú-
blico n0 395, al intimarles el alto, al ver que 
so fugaba por los tejados. 
Vaídés, logró saltar al patio de la casa 
Empedrado n" 51, y después de romper una 
puerta persiana, trató de esconderse detrás 
de unas sillas, pero en esos momentos fué 
detenido por el celador Riambau. 
En el registro practicado por los tejados 
se encontró el revólver de que hizo uso Val-
déa, el cual tenía dos cámaras descargadas. 
Levantada la correspondiente acta acta 
por el Sr. Miró remitió á las los detenidos 
Valdés y Durán, como igualmente con las 
meretrices Guerra y González eeta última 
por negación de auxilio. 
a - A C E T I I . L ü . 
LA. MODA ELEGANTE.—Acompaña-
da por un artístico figurín en colores 
y por una útilísima hoja de patrones 
nos ba visitado el número 13 de la m\ 
drileña Moda JSlegfimte. 
Trae eu sus bien impresas páginas 
multitud de grabados en aegro que re 
presentan: Trajes de paseb, con cha 
queta para primavera, de primavera 
con esclavina doble, con manteleta bor-
dada para señoritas y señoras jó-
venes. 
Vestidos para niñas de 8 á 12 años; 
Oollet corto de paño; Traje de crespón 
ondulado, con falda de nueva forma; 
Vestido con bordados; Falda ancha de 
raso con cuerpo-Musa; Vestido con 
cuerpo plegado. 
Traje con cuerpo de aldeta; Vestidos 
para niños de 9 á 10 años; Traje de se-
da chiné; Sombrero de primavera; Her-
moso trajes de soirée, y teatro. Para 
suscripciones y números sueltos, acú-
dase á Muralla 89 y Obispo 92, únicos 
puntos autorizados. 
DEUDA ATRASADA.—Según nos co-
munica nuestro amigo Pichardo y Arre-
dondo, Secretario de la Sociedad de 
Asaltos de esta capital, el lunes 29 del 
corriente calebra ese instituto un mag-
nífico baile, en Prado 94, donde ee pn^ 
neutra $$iffi |g9 §Í t ' f y m m w i 
mam 
Olub." Dicha fiesta se entenderá como 
correspondiente al mes de febrero, y 
resultará magnifi ia por la animación 
que existe entre lw« familias simpatiza-
doras de la selecta sociedad. 
Asist irá Vaienzuela c<<n su primera 
orquesta, hirviendo el bvffet el renom 
brado refrigerador " L a Fsor Onbana,'' 
Las neñoiitas^oacurrentea serán ob 
seqniadus con lindos carnets. E n Vir-
tudes 34 (altof), se encuentran estable-
cidas la Secretaría y Tesorería. 
JUEGO DE PALABRAS.— 
Saele decirme Pascual 
que es la maestra Leonor 
una majer «Mpmor 
¡y no ea más que elemental! 
J . Bodao. 
UNA ESCUELA, DE CRIADOS..—Cono-
cíamos ya la escuela de las mujeie?, la 
de los maridos, la de los viejos y otras 
donde enseñan una porción de cosas. 
Berlín, aunque parezca increíble, tie-
ne una escuela de criados. 
Hace algunos días efta escuela, que 
funciona hace dos años, ha organizado 
un concurso público, á la terminación 
del cual varios discípulos han sido to-
mados ai servicio de los particulares 
que asistieron á este original espec-
táculo. 
Esta escuela, que funciona no lejos 
de Leipzigerstraase, es un estableci-
miento muy moderno donde los futuros 
criados son iniciados desde la a á la ¡s en 
los detallas de sus fanaiones. 
Seotarse á una mesa, comer y beber, 
t do »1 mundo lo sabe hacer; pero trin-
char l^s aves, «;sbi rUs sesvir, preparar 
el te á la rusa ó á la inglesa, es muy di-
fícil, y esto es lo que tienen que apren 
der loí aspirantes á criados. 
Cómo se enceran los suelos, cómo se 
limpian los trajes, cómo se conservan 
los abrigos, cómo debe hablar un criado 
á una señora, eómo debe estar cuando 
hay baüe, soirée 6 reoeipción; todo esto 
es lo quo enFeüa la escuela al mismo 
tiempo que á afeitar y cortar el pelo. 
Esta es realmente una educación bien 
complicada, y quizás ae esté en el caso 
de repetir, con una ligera variación, la 
frase del F íga ro ÚQ Bauraarchaie: 
—Con los conooimientcs que se exi-
gen á los criados, ¿conocen ustedes mu-
chos «mores que sean capaces de ser 
criados? 
SKATING.—En el extranjero, y espe-
cialmente en las naciones del septen 
trión, ha dado pie el hielo p.tra toda 
suerte de ejercicios: el Táraesia, com 
pletamente solidificado, ofrecía una. eu-
perflcie tersa al pasar por Londres y 
accidentada en las cercanías del mar; 
sobre ella se han jugado interesantes 
partidas de cricket y algunas de eour-
ling en Wimbledon; hubo también un 
bureo de hielo regido por vela, seme-
jante á los que usaban los descubrido 
res polares de Jules Veroe, que corrió 
todos los días, consiguiendo tMcanzar la 
enorme velocidad de 2 000 metros en 
2,40." L a dureza del hielo era tal, que 
en el Tánu sis y el leis estuvo corrieu 
do un coche tirado por seis caballos. 
E l campeonato inglés de patinadores 
profesionales, corrido con sujeción á las 
leyes de la "National Skating Asocia-
tion" fué ganado por Henrik Lindahl, 
derrotando á James Smart; cubrió la 
milla de recorrido en 3'2". E l nuevo 
campeón tiene ganada también la ca 
rrera profesional de 2 millas, en Swaves 
ley, en S'áG." 
Adeinti» ha cabido á la Gran Bretaña 
la honra de que uno de sus hijos, el jo-
ven T. Tay, establezca el record del pa 
tín; ha hecho este notable skater 600 
kilómetros en 24 horas de marcha, sin 
detenerse, ni comer ni beber. Es ta 
prueba despieita un doble interés, pues 
no sólo la resistencia es admirable en 
ella, sino también la velocidad, dado 
que las recientes estadíst icas señalan 
uaa marcha media de 14 á 10 millas por 
hora, con patín de cuchillo y en carrera 
corta. 
PARA LA ESTACIÓN VERANIEGA.— 
Los señores Taladrid, Hto. y üomp., 
importadores de sedería, qoincalia, por 
famejía y tejidos de punto—San Igna-
cio 72 -han puerto á )& venta el bonito 
y ligero abanico ' Concha," japonés, 
con las varillas exteriores de hueso y 
su correspondiente borla de seda. 
E l surtido se compone de diferentes 
colores, á fin da que casen con trajes 
de distintos matices. Se hallan de ven-
ta en casi todas las sederías. 
Como ya ha salido á plaza—el abani-
co de moda,— andará de mano en mano 
—entre las bellas, el "Concha." 
EDÉÍT-PUBILLONES.—NOS comunica 
el arrendatario de Irijoa, que el sábado 
y domingo próximos se efectuarán en 
aquel sitio de recreo tres amenas fun 
cienes do gimnasia, ecuestres y de va 
riedades, presentándose además loa 
nuevos Cuadros Vivos con un personal 
recién llegado de los Estados TJnido*. 
DÍI manera que el Coronel verá lleno 
hasta el tope sn limpio y alegre teatro 
vj-raniego, el día 27 por la noche y el 
28. por tarde y noche. 
L a bailarina flamenca señora Nar 
vaez y la cantante do coup'ets, Mlle, 
Ruffy, desempeñarán varios números 
eu las tres funciones. 
NOVILLADA,—Se nos comunica que 
el domingo 28 de los corrientes se veri 
fleará una corrida de nevilloe en la p'a 
za de Carlos I I I , lidiár dose eeis novi-
llos por la cuadrilla del espada Juan 
Mateo ( Juan iqu í ) , que tan buenos re-
cnerdos dejó en el público la tarde que 
trabajó en el mismo redondel ó sea el 
10 de marzo. 
Dadas las simpatías con qoe cuenta 
el n ft'rido matador de re^es bravas, Í-S 
do esperar que aenda nméba g^ntís a la 
lidia. 
Además, trabajarán en esa fiesta táu 
rica el valiente picador Mazzantini y ¡os 
aplaudidos banderilleros L a Viej* y E l 
Cümpaueroy un buen personal de cua-
driilu... 
Loa precios son muy económicos: en 
tradí* á sombra, $1; idem á sol, $0 50. 
L a corrida dará principio á las tres y 
media en punto. 
Jnaniquí cita á la fiera,—la examina 
Juaniqul; - le da tres pasea de pecho— 
y una estocada, .¡hasta allí! 
CÍRCULO HABANERO,—Esta noche, 
á las o^ho, '¿o, ttectuüpá en Albieu la 
función organizada por dicha sociedad, 
como segunda velada de mes. E l pro 
grama "o forman Les Africanislas, L a 
Verbena de la Pafonay Chifladuras. 
Se nos ruega llamemos la atención de 
los socios, advirtiéndoles que se pro-
vean del recibo corriente, requisito in-
dispensable para tener acceso al tea-
tro. 
Sabida la animación dé las fiestas del 
Círculo, es seguro que Albisu presen-
tará esta noche un aspecto bellísimo. 
SIEMPRE EN BATALLA —Pocas pe-
leterías, compiten con " E l Bazar In-
glés"—San Rafael esquina á Industria 
—eu lo que respecta a efectos de viaje. 
Hay allí surtido para rato. 
De modo que las personas que están 
en vísperas de dirigirse á Earopa, á los 
Estados Hoidos 6 á los balnearios de 
esta Isla, harán bien en examinar las 
maletas de chagrén y de suela inglesa, 
los baúles-mundos, los sillones de ex-
tensión, las capas de barragán, seda y 
capotes de goma que se vende en dicho 
establecimiento,por la mitad de sn va-
lor muchos artículos, y otros á precios 
de fábrica. 
Si vas á San Diego—ó a B a d é n - B a -
dén—lleva las maletas—de " E l Bazar 
Inglés." 
E L AMOR T LA AMISTAD.—(Por E 
duardo Lustonó.) 
Hay pleito en la humanidad 
y es cansa de disensiones, 
hacer las definiciones 
del Amor y la Amistad. 
Definiéndole de pronto 
y atendiendo á su destino, 
como al peor asesino 
define al Amor un tonto. 
Para uno, es necesidad; 
para otros, un may muy grave | 
se galic y i . « / ae ae sabe 
Unos le llaman tormento 
al Amor, cuando nos vende, 
y es que la razón no entende 
de achaques de sentimiento. 
¡La Amistad! Sublime lazo 
que á muchos seres auna; 
sirve para hacer fortuna 
ó para dar un sablazo. 
(Frase que lo indica, inier nos, 
en el tecnicismo puro, 
pedir á un amigo un duro, 
y hasta ei se quiere, dos.) 
E l amigo, ea el testigo 
cuando hay un duelo pendiente; 
el amigo, es confidente, 
y el enfermero, el amigo. 
¡Santa y bendita Amistad 
que todo egoísmo embota! 
Ú n amigo es la pelota 
que se juega en sociedad. 
ESCOPETAZO.—El novio va por pri-
mera vez á la casa de su novia, la cual 
le dice: 
—Papá no ha venido todavía, pero 
me ha dicho que le espere usted para 
tener el gusto do conocerle. 
— S í - e x c l a m ó la hermanita de la 
f u t u r a - ayer le dijo á Matilde: tengo 
grandes deseos de ver á ese animal que 
quiere casarse contigo. 
FOSFATiNA FALIÉRES. Aumento Ü6los Niños. 
Colegio de m ñ m pobres de San Vi-
cente de Paul . 
La señora doña Dolores Roldán de Do-
mínguez nos manifiesta que en el mes de 
enero del corriente año, so han recogido 
los víveres y efectos siguientes para el ci-
tado colegio: 
Arroz. —D. Sebastián Casulleras i arro-
ba; Sr. Arechaga 1 id; Sres. Colom y comp. 
2 id; Sr. D. P.Pastorino i id; Sres. Salceda, 
Rodas y comp. 2 id; Sres. C. Blanch y 
comp. 1 id; Sres. Lezama, Larrea y comp: 
2 id; Srea. Barraqué y comp. 2 id; Sres. 
Moñiz 1 id; Sr. Fdrcández 2 id; Sres. Coro 
y Quesada 2 id; Sr. D. Antonino Pérez 2 
id; Sr. D. Francisco Roig i id; Sr. Q-aríu 1 
id; Sr. D. Domingo Aedo i id; Sr. Pardo 1 
id; Sr. Alvarez 1 id; Sr. Aguirre l i d . Total 
22i arrobas arroz. 
Papas.—Sres Colom y comp. 2 arrobas; 
Sres. Millián y comp. 4 id; Sr. D Luis So-
moillan 2 id; Sr. D M. Alonso 2 id; Sr. D. 
Luis López 4 id; Sres. Rossi y comp. 3 id. 
Total 17 arrobas papas. 
Efectos varios.—Sr. González 1 lata man-
teca; Sr. D. Luis López 2 id; Sr. García i 
id; Sr. D. J. M. del Campo i id; Sr. Bougo-
chea i id; Sr. Hernández 1 id; Sres, Costa 
y Vivo» 2 arrobas tasajo; Sr. D. Juan An-
tonio Bueno 1 id. id; Sr. D. José Espinosa 
2 id maíz; Sr, D. Jacinto Sotolongo 2 id . 
id; Sr. D. Manuel Soto 1 id. id; La Vizcaí-
na 6 libras café molido; Sr, D. Darío Buga 
lio i arroba id; Sr. D. Florentino Méndez i 
id. id; Sros. Mendy y comp. i id. crudo; El 
Cafó Europa 29 huesos do jamón; Sres San 
Román Pica y comp. 4 cajas fideo?; Sres. 
Piñin y Esquerro 1 arroba frijoles; Sr. Pé-
rez 2 id. id; Sres. Roch y comp 1 id azú-
car; Sros. J. Eafecas y comp l caja de ve 
las; Sr. D. Gregorio de la Vega i caja acei-
te aspañol; Sr. Darego 6 libras pan; Sres, 
Crúeellas hermanos y comp. 2 cajas y 8 ba-
rras jabón; La Habanera 1 arroba hielo al 
dia. 
Carne,—D, Juan Matas, 57 Ib; D. Ruper-
to Hernández, 25 Jb; D. Baldomero Puig, 
50 Ib; D. Ladislao Fariñas 80 Ib; D. Lucio 
Betancourt, 25 Ib; D. Benito Mata 18 id. 
Total, 2 ¿5 libras. 
El Sr. Administrador do los Rastros dos 
puercos. 
D. Manuel Canosa 4 mondongos. 
Del Rastro Menor, 1 cabeza y 1 gandin-
ga de puerco; 5 Iba. manteca. 
La Sra. Roldán de Domínguez nos supli-
ca que al publicar estos donativos, demos 
las gracias más expresivas á todos los seño-
res donantes, por su generosidad, y así lo 
hacemos con el mayor gusto toda vez que 
redunda en favor de las niñas pobres jdel 
Colegio de San Vicente de Paul. 
Casino Español de la Habaoa, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 28 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la Junta general de trimestre que 
proviene el Reglamento, de orden del Ex-
celentísimo Sr, Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores socios. 
Habana, 16 de abril de 1895.—El Secre-
tario, José Otero. 11-17 
«BONICA ft£Li4iÍO&A 
m i . 26 D i A B i t IT 
El Circular eatá e i San Nicolás. 
Sin Clet-í y Saa Marceno, papas y mártires y 
Nuestra Stüora del Buen Consejo. 
Sin Cleto papa y mártir, fuá romano y hablé.idole 
canvertido á la fé el apóstol San Pedro, Be hizo dis-
cípulo suyo y en la eemiela de tal maestro aproye-
chó tanto en poco tien-.po que fué ejemplo y modelo 
de todo el clero de Roma así por su ceio, como por 
fervor y admirablo devoción. 
Habiendo terminado S.m Pedro el año 67 del Soñor 
BU gloriosa carrera p-r medio del martirio, le sucedió 
inmediatamente San Lino, y á San Lino sucedió Sau 
Cleto. 
Había doce años qi-e gobernaba la Iglesia con to 
da aquella vigilancia, pru lensia y acierto que se po 
día esperar de uno de los mas amados discípulos del 
Príncipe de los apóstoles, cuando Domiciano, el tira 
no mas cruel, y el mis enemigo de los cristiano», que 
hasta ahora se ha conocido, exitó contra ellos una de 
las mas horribles persecuciones que padecieron j i -
máu. Mandó el tirano que fuese buscado el pontifl 
ce romano, el cual no cesaba de correr día y noche 
por la ciudad y por la campaña, arrastrado, digámoe-
lo aeí por grutas y por cavsrmis, para asistir y con 
(dar á lo» fi«les. Fué preso San Cleto, y metido eu 
una cárcel cargado de cadenas. L'ialeg í i que mos 
tró, con admiraoióa de todos, acreditaba el deseo que 
tenía de derramar su sargre por Cristo; per» la im -
paciencia con que estaba el tirano por yerle acabar 
la vida, > abo-ró muchos tormentos. Fué, pues, 
martirizado en Roma el dia 26 del año 96. Conser 
vase su cuerpo en la iglesia de San Pedro en el Va-
ticano. 
T I E S T A S E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maiía —Dia 26 —Corresponde visitar á 
Naestra Señora de los Dolores en Santa Catalina. 
Fiesta deja Primera fomunión. 
Mon la «oletnnidad aonstunibrada se celobrará en 
la iglesia .lo lou PP Escolapios de Gaidabacoa, el 
próximo 'loraingo 28 do este mes 
A las 7 de s i mafiana, emiiesaiá tau tierra cere 
monia en lo quo efijiar* y dirigirá la palabra á los 
niños de la primera Comunión, «1 R, P. Rector det 
Colegio. 
Por la tarde, á las 6, saldrá la procesión, la que 
recorrerá la carrera de costumbre, y para la quo se 
están huc^ouiio crandes preparativos. 
Se «up ica á l is vecinos de la» t alles del tránsito, 
te tirvjn co'ííar sus casas y regar la parte de calle 
que 1c» correinomia.—P. Muntadas, E8col'ir'ío. 
4787 5 24 
Iglesia Parroquial de Mlonserrate, 
El ilemiDgo próxiico 28 de seis á siete do la maña-
na saldrá de esta Iglesia ol Saniísimo Sioramento 
para visiiar á los enfermos con el objeto de que cum-
plan con el precepto pascual. Los quo tengan en 
¡m» f unilias erfurraos ó impedidos de venir al templo 
cor. OT f.irme'iartcs largas ó oróiiicBfi poei'ea nprove-
char esta visita para cumplir con el precepto da la 
Iglesia como buenos cristianos. Se snpliba avisen 
eon tiempo al Párroco que suscribe á fin de poder 
cocfesir y saber la calle y el número de la casa don-
de ha de concurrir con la Santa Comaríón. 
Habana, 22 de abril de 1895.—El Párroco, Luis 
Bacilo. 4690 5 23 
IGLESIA B E LA MERCED 
Deseando las devotas del Sagrado Corazón do Je-
t-ús prepararse para la fi-'sta de este deífico Corazón, 
han acordado pora e-to hacer una novena de Tiernec: 
con tal motivo el próximo viernes de abril y á les 
ocho tigaientes, á las ocho de la mafiana, se celobra-
rá una misa solemne con exposición del Santísimo 
Sacramento, y concluida, s» h\rá la novena en ho-
nor del Sagrado Corazón de J e t ú s y se rezará la es-
tación, y á continuación la reserva con bendición del 
Sinííniino Sacramento. 
4738 4 23 
JH< 
m . IP. ID. 
L a Sra . D o ñ a . 
V i u d a de X e n e s . 
Que falleció el 17 de abril de 1895. 
E l sábado 27 del presente se ce-
lebrarán sufragios por el eterno 
descanso de sn alma en la Iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, de seis y media á ocho de la 
mañana. 
Sa hermano y sobrinos ruegan 
á las personas de su amistad les 
acompañen en tan piadoso acto: 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
. . . . 2 26 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l viernes 26 comienza la novena de viernes pre-
paratorio» para la ftsita del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
A la» siete ds la mañ na se efpone S D. M , a la» 
siete y media medit.ció i y á las ocho -misa con cán-
ticos, pláticí*. comu ion general, acto do rep irución 
después de la misa, bendición y reserva del Santíüi-
EO S^er-imente. A. IW. D . G. 
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Dirizuras de Eaterpe y E l Gavilán. 
Habiendo tenido efseto la unión de las dos Socie 
dades, con el propósito dn formar una Sociedad que 
con el nombre de EÜTERPENSB tendrá que regir 
desdo el día 19 de mayo próximo, las Directivas de 
ambas Sociedades convocan á Junta general de elec-
ciones para el viernes 20.del corriente y á las ocho de 
la nrche, en los salomes de la callo del Prado n. 23 
Lo que so hace púMioo para l i puntual asistencia 
de los BOCÍOJ de niimero de ambas Sociedades. 
Habana, 24 de abril de 1895. - E l Secretario. 
4899 lv-25 ld-26 
SECCIOX ¡)E RECREO Y ADORNO. 
8 E C H F T A K I A . 
Arbitrio de recursos para la C a s a 
de Salud. 
Aotorzada la Socción para colnbrhr un espléndido 
bailo de pensión el próximo domingo 28 del corr en-
te, so anuncia por e.-ts medio para cou'-cimi'ínto ge-
ner.il de les señores socos, áoayo patriotismo apela 
la Sección 
El precio del billete será el de UN PESO el per-
aou .1 5 DOS PES^S el fimiliar, almit'éodose tran-
siMUites, los t;u«les que iarán fujetos para el orden 
ititouor á las rcglus y disooBioiouea potq ie se rijo la 
Sooiedad, y especia'raoute la gocció >• 
Las puertas del Centro ss abrirás á lai 7i ds la 
noclio y el baile comeTiza á á lak9ea punto por la 
orquesta exenpeional díil refutado nuejtro Valen-
zuola 
Puntos de venta ds billetes: Secretaria General 
de! Cemro —Pérez y Arroyo. Cub» 100 esq. á Mu-
ral ti —Joté Sopeña y Cp., O'Reilly 112 —Camisería 
"L» Reú a", O'Roilly 46 —Peleteiía '-La Ooera" , 
Oaltan" 83 —"El Balé'', O'Keidy 57.—"La Filoso-
fía", Neptuno 73 y 75 —' La Física", Salud esq á 
Ruó—Sedería "El Bazar Parisién-', Sa Rsfael 57. 
—Monte 187 
Hibaua 22 He Abril d • 1895.—El Secretario. José 
María Vidal. C 698 a5-22 ¿6-23 
mpotencia. Pérdidas semi-
Í. I s t e r i M & d . V e i e r e o v 
9 á 10.1 á 4 ? 7 a & 
O ' R E I I X , 10«. 
C 56S 25 2 A 
M e m a n t e á las f a i l s . 
En punto céntrico de esta Capital existe el Esta-
b'ecimieuto de Víveres L a Fior de Galiano y vende 
esta casa los artículos de primea necesidad á unos 
precios tan reducidos que puede decirse sin temor á 
exageración que fon el colmo de la baratura. 
Este anuncio es suscrito por algunas de las fami-
lUs que se surten en dicho Almacén, pues completa-
mente satisfechas por la exactitud eu el servicio de 
los p didos, la buena calidad do los artículos y el 
peso completo se hacen cada di» más acreedores, sus 
dueños, á la protección del público el cual podemos 
garantizar por el resultado de nuestras ecopninías 
que dichos precios reportan un beneficio de un 25 por 
100 comparados con los de otros Establecimientos. 
Sirve esti casa los pedidos para cualquier punto 
de la Isla, li&res de condueció-j y envase. 
G A L U N O 123. Telefono 1,202 
C 682 8 20 
ASOCIACION 
DE 
DspeDÉiifes M Comercio oe laHatoa 
S E C R E T A R I A . 
De o den del Sr. Presídante, y con arreglo á lo 
que prescriben los Estatutos Generales de ta Aso-
ci*ci6n, sa convoca á loa Sron. Asociados para la 
Junta General Ordinaria del primer trimestre del 
arol895 que tondfá lugar en los salones de esto 
Cer.ti o á las 7 y i do la noche del domingo 28 del co-
mente mes. 
Pitra concurrir al a'-to, df borán los Sres. Asociados 
estar provistos del recibo de la cuota del me» déla 
fnch^. h ic éudnles presente, quo rolo tienen voz y 
voto en la» Junt s, lo» que Hoven más de tree meso» 
de inscritos, seaúu el ari.. 11 inciso 4? de los Estatu-
tos. Hibaua 22 de Abril de 1895.—El S'<cretario, 
M. Paniagua. 4679 al-22 d6 23 
F K O F B BIO 3̂  ^ B 
Eladio Martínez y 
A B O G A D O 
Cordero 
Mei cadete s 10 
4881 
Do 8 á 10. v 12 á 4. 
10 26 
Or. -imti María rte Jlaurflgntzur. 
MEDICO HOJWOFATA. 
CuraclóD radica) do) hidroceli* por un procedlmieD-
IOIÍWICÍUO sin «xtr.-icción d«l itquido.—Espoeíilidad 
en flobrn» palniiir.!,. PrndnHI TeW..,i)<> SOA. 
<' B73 1 A 
l i i l . (14 RO ANTA. 
MEDICO CIRUJANO. 
Virtudes. 74. Consultas de 11 á íi 
C 088 . 31 A 
GCADALUlrE G. DE PASTOHINO, comadro-iri ficultativa,—Participa ásus amiptadei. clieu-
tsla y personas que necesiten los auxilios de su pro-
fesión y que se halla de temporada en el Vedado ca-
lle 7 efq. á Paseo, casa del Sr. Cuanda. 
4321 15-14 
ENFERMEDADES DEL OIDO. 




O C f ü X l B T A . 
576 
fi U V A ¿A&Mftl 
GAlmno 124, a!t08,psquin»á Ura^onfi» 
Espociaiiati» er. enferraedadea vecéreo-ilfilftlca* y 
afecciones e la piel. 
Consultai do dos á ouatru, 
rJCLKFOKO R. 1.516. 
•? 574 i-A 
¡ m m m 
G Sa gabinete en Galiaao 36, entro Virtudes y Con-
cordia, con todo» los adelanto* profesionales y con 
loi precio» olgcientcg: 
Por una extracción.. ipl, 00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpies» <ie la i^m-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empastadura 1,50 
Orifloación 2,50 
Se garantizan lo» trabajo» por un alio. Todo» loi 
día», molusive lo» de fiesta, de 8 á5 de li\ tarde. 
La» limpiezas ae hacen »in nial ácido», que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Lo» interesada» deben, fijarse bien en ente anuncio, 
no confondirio con otro. 
n 566 alt 10-2 A 
Dentadura hasta 
4 diente» $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 13.60 
,. 14 id 16.00 
"Fi iMa t i I8?5l 
a ifi 
Importa de las principales fábricas de Europa y América todo cnauto 
sabrosa le por sus «'ondiciones de garantía y bnen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
I J A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tar las últimas noredades. 
S A N HüFd&JBZd, 12, 
entre Oonsulado é Industria. 
T E L E F O N O 1 ,18S. 
l -A [ C 591 
S de extracto de cáseara sagrada. 
Remedio seguro para combanir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia BU resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas, 
C 615 alt 11-5 A 
EF^ERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS. 
i é l C é ' Á D E A R E ^ A H I A R U B R A D B 
E . PALÜ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguido» medico» de esta capital emplean eeta preparación con éxito en el tra-
tamiento de loa CATAÜROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
' s á los riñone» de la» are-
AMACION DE LA VE-
6 derramos de sangre por la uretra. 
uillas y do lo» cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la 
JIGA v »u uso es beneficioso en cierto» casos de diátesis reumatiamal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
gnerías de la L J a , 
C617 alt 12-5 A 
Sin rival para hermosear y devolver al CABELLO CANO el color primitivo natural, tin que se co-
nozca el artificio. No contiene NITRATO DE PLATA, ni es nocivo á la salul, ni de»truye el cabello; no 
mancha el cutis, ni ex'je acto preparatorio jara »u empleo, pudiéndose aplicar con la mano, esponja 6 ce-
pi lo. Sus rcBultado» son tan positiv..». que es el preferido de la Corte Española y aristocracia habanera. 
Do vei.taen las farmacias, peifumetíac y droguerías. 
Depésito'eoneral: farmacia del Dr. J. Gardano, Be ascoain 117. 
4882 alt 8-2fi 
DR. G U S T A V O L O P E Z , 
del Asilo do Knajenadon. Consultas lo» hmes y jueves 
do 11 A 2, en Noptnno 64. Ayisos diarios. Consulta* 
convencionales fuera de la capital. '•' 575 1 A 
DR. MAHUEL DELFIN. 
Slédico de niños. 
Oocfiulta» de nsoe i una. Monte n. 18 (altot). 




utimovo 42. aaquln» * Lealtacl. 
2fi~> A 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Kx-fnterno del " N . Y, Ophthamlc & Aural Insti-
tuto." Eapeoiali»ta en la» enfermedade» de lo» ojo» y 
de lot oído». Consultns da 13 k 3. Aguacate 110. Te-
'ífono »96. 0 578 1 A 
RAFAEL CHA(}UACEI)A Y NAVA1IRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio do Penaylvania é Incorporado á la Uni-
rerridad de la Habana. Consulta» de 8 á 4. Prado n, 
T9á. CB60 86-2 A 
Especialista de la Escuela do Fans» 
VÍAí» O B I K A K I A S , — S Í F I L Í B , 
ConiuMin» todo» lot día», IncVnno lo» featlTot, dfl 
Soo« áouatr-í.—Galle d«i Prado nímor» 87, 
O 634 20-7 A 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, ¿leerá» 
y enfermedades venérea», Coníulta» de 11 6 2, Jesú» 
María 112. Teléfono 854. C 579 I-A 
P R E P A R A D O P O S BX, 
Contiene 35 por 100 de ou peso de car-
ino de vaca digerida y asimilable tome-
jdiatamente. Preparado con vino eupe-
Irlor Importado directamente para estej 
|objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
jnismo los elementos necesarios para re-| 
[poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que noceal-J 
|ten nutrirse. 
Rooomendamos se pruebe una vez eí-jj 
[quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jobnson, 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
G 568 1-A 
06L0BIN, 
B E L 
rHEPARAl>4> 
OOS EL PRINCIPIO FERRÍJÍÍÍKOSü 
NATURAL I>E LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en la unémica. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
Lü ANEMIA. 
Indispensable en la conyalcceneia de 
las flebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguerfa y F a r m a c i a del Dr. 
J o l i n s o D . . 
O B I S P O 6 3 . - - H A B A N A . 
S71 1-A 
Las cualidades que caracterizan á los preparados 
de 
que prepsra el Dr. Gom&lez en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
ca'le de la H khana esquina á Lamparilla, son la» de 
reunir la» tres B ; es decir que son 
BUENOS, 
BONITOS 
Y BARATOS [ 
Toda dama elegante y juiciosa prefiere la 
V a s e l i n a P e r f u m a d a 
d e l D r . Q - o n z a l e z 
* los aceites y pomadas que están en uso, porque 
tiene bnen arem^, noise enrancia, quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estucho 
UN . tre A SESOKA PROFESORA DE INS-trucoióu primaría se ofrece para dar clase» á 
domicilio también piano y »olfeo, no tiene inconve-
niente ir al Vedado ú otro punto inmediato de esta 
en la misma se htcen cargos de bordados al pasado 
en blanco 6 con a-daa se admiten niña» para edu-
carlas por módica retribución informarán Aguaca-
te 122. 4842 4-25 
INSTITUTRIZ. UNA SEÑORA INGLESA se ofrece á loa padres de familia para esta capital 
ó fuera de la Habana. Asignaturas: inglés, instruc-
ción general en castellano, piano y lo» principio» de 
francés Tiene buenas referencias. Informarán San 
Lázaro 45. 4732 4-23 
A CADEMIA. MERCANTIL de P. de Herrera, peri'o mercantil y profesor de inglés con lítulo 
acodémico, fundaba en 1862. Clase» de 7 de la ma-
ñana á 10 de la nache. Villegas 82. En la misma »e 
venden sus obras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 4368 15-16 
E M I L I O JOSÉ BUTRON, 
Capi tán ds K a v i o de la A r m a d a 
(SiTapenso da empleo.) Da lecciones de inglés, fran-
cés é italiano. Precios muy módico». Virtudes nú-
mero 1, azotea. C 656 15-14 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Massapp. Prado número 53. 
3389 30-23 
H I T A D U E T A N " 
Profesorado ing'cs, pintura, bicicleta y esgrima se 
ofrece para dar clases á las eeOoras y señoritas, pa-
sará á donrci'io ó en su casa Reina núm. 38 de 12 á 
8, las clases de bicicleta se dan en el club A l e n d a -
res de 4i á 6. C 696 13 23 
LIBEOS E IMPRESOS. 
¡¡llegaron!! ¡¡Llogaron!! 
Los libaos de moda» para primavera y verano. 
Alvarez , H i n s e y Comp. 
1 2 3 O B I S P O 123 . 
4886 4 26 
Minerva.—IMcla 6á 
Obr». de Balzac, Belol, Duma'V Feval, Gautier, 
Loti, Mahalín. Ortega, Sales, J. Sand, Tolstof, True-
ba, Sirvén y Zula. Devocionarios, estarapan, libros 
de escuela y novelas de todas clase» á pr :cio» V>ara-
tísimos. 4591 4 20 
GANGA 
Se vende un Archivo en perfecto estado 
con más de 100 zarzuelas en 1,2, 3 y 4 ao-
toej todas arregladas para orquesta. En V i -
llegas 106 informarán. 4533 8-19 
í 
Se necesitan modistas 
que sepan adornar con perfección «ombrero 
sefioras. en LA PASHIONABLE, 119, Obisi 
4909 4 26 
para 
veinte centavos plata. 
El 
X>R. E S T R A D A . 
Se ha trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consulta» de 12 á 2. Taléfono 300. 
4213 30-10 
Dr. Francisco Catrera y Saavedra 
C O N S U L T A S 
Habana 128 . 
C531 
D E 1 2 A 2 . 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953. 2607 79-4 m 
Ramón ViUagelití. 
ABOQ^DO. 
Sftiudn.BO, Vt íHm ^ÉW -' 'V24. 
•AGrU-A de F L O R I D A 
marca Base Ball que prepara el Dr. González, dada 
su calidad y su precio, es el mejor perfume que pue-
de emplearse para la palangana y el baño. Una lo-
ción de agua fresca, con Agua de Florida Sase Ball 
por la mañana tempraon, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 centavo» 
plata. 
Los estuches para la 
H i g i e n e de l a B o c a 
que contienen un cepillo, un jabón y un pomo de 
Elixir se venden á medio peso plata. Ningún polvo 
asea tanto la boca y lo» dientes como el jabón. To-
da mrjer debe tener boca limpia y aliento agradable. 
E l 
A g u a de V e r b e n a 
vale la botella medio peso plata. Es un agua de 
olor agradable para el tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. González. 
E l 
A C T U A D E Q U I E T A 
vale la botella medio peso plata; se usa para refres-
car la cabexa y darle tonicidad al bulbo productor 
del pelo. 
E l 
B A I T - H T J M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
hombres después que se afeitan para evitar lor gra-
nos. &c. 
Tedos los artículos de perfumería que prepara el 
Dr. González se venden en la 
B O T I C A D E S A N J O S E 
calle de Habana núm. 112 
M e je» de seda á $3 olán á 2: corta y entalln, vende 
molde», adorna somdreros y se hacen, pica vaeio», i 
se venden toda clase de trajes teniendo una sofiorn 
encargada que pasa á domicilio. Todo trabajo se en-
trega álas 24 horas. Amistad n. 118. 
4725 4 23 
Se corta y entalla 
á 50 centavos y se confecciona toda clase de ropa 
blanca; también se cose preparado á dos centavos 
por vara: Santa Clara n. 39. 
3940 alt 18-t 
IMPORTANTE.—üna joven peinadora se ofrece á las familias en general para desempeñar este 
cargo á domicilio. También se hacen corsés elegan-
tísimos, la mejor forma, y trajes de última novedad; 
en la misma unajaven desea colocarse de criada de 
mano en casa de corta familia. San Miguel 124, ba-
jos, por Lealtad, 4693 • 4-23 
Un excelente cocinero francés, 
recién llegado de Nueva York, da de comer en can-
tinas entregada» á domicilio, á razón de 75 cts. dia-
rios por persona; hace comida á la española á la fran-
cesa y á la americana. Almuerzo cuatro platos va-
riados, comida cinco, postre el jueves y el domingo. 
Se recomienda en su buen trato y cocina de primero. 
Informarán Virtudes núm, 1. 
4739 4 23 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E S B A C t l T E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos In^itnH^ . 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas «n eeta i;aea. 
Lo» aparatos sistema BARO no tienen compete" cia. 
Las señoras y niñas serán servida» por la señora 
la Vega. 
OBISPO 31 1, -
9 ^ \ r n § 
No garantizamos por verdadera RlUJ A CLARE-
TE de la Compañía Vinícola del Norte ie España el 
de aquellas botellas no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con U marca de la 
Compañía, así como el de las barricas y cuarterolaís 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También los garrafones han de lle-
var una etiqueta exactamente igual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el sello de Bn_estra 
cas».—M. Muñoz y C? C 678 alt 
I0ISTEIBÜGI0N DS MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA NACÍSIAL Bi LOTERIA CE SANTO DOMIKGG. 
C A P I T A L $3.000,000. 
La Compañía da Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Betado, pero ei un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el 
año l ^ l , y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaftí» en el mundo distribuye tanto» 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de scu» premios, ni da un premio mayo? 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para ios detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no estó depositado, así e» que el dueño de un premio 
eatá ab»olutamente garantizado. 
Además, todo» lo» billete» tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de poao», certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
lo» premios en cada sorteo, pagando & la presenta-
ción el premio quo lo toque á este billete: remiti-
mos chek» á lo» siguiente» depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey CítyN. J , 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacioital Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Clieminal Banco Nacional St. Loáis Ma. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Hls. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se p a g a r á n s in desenento 
La única Lotería eu ol mnado que tiene las firmas 
de lo» prominentes hombres público» garantizando 
IU honradez y legalidad. 
Consulado de los Estado» Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de lo» E»tados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pió del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consolado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la Bepúbiica de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
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L o s premios mayores de cada ser* 
te o se c o m u n i c a r á n por cable el d ía 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A I Í D E L A L O T E E L A . . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
$160000 63 . . . . $160000 
$40100 es 40C00 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
SOOson 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son S6000 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DS 
310 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12C0O 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
P B E M O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5S92 









PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bi l le tes enteros S I O ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún MUete 
de alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo» premio» se pagan al presentar el billete y para 
«n cobro peedí-u enviarse directamente í. nuestra o-
ftoina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia d cobros 
Estai.do los billetes repartido» entro ios Tendedo-
••es <le todas partes del mundo, e» imposible poder 
•urtir r.úmero- o-ouc *'6»t 
modo de mandar el dinero* 
tteraUase p^r Orden-ee P stales, dinero ú órdene» 
aor Expreso*. Leir^s sobre Bancos, Carta eorrienta 
^ por carta cenifirida. 
No se aeeptau pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tenor presente que se ven-
len billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
jue es muy dudoso el pago de lo» premios prometi-
dos. Así es, que los compradorea para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D B 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
aunciado». 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
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Sábi* ÜOMÍDÍJO. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
S E G T m O 
PÜRIF1CÁD0R 
DE 
B E I £ 
CUPA TODO v t o n o 
SANGUE 
i 
m m m , 
T T N JOVBH R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
\ J i.íoscía de oficio panadero d«*«a colocarse por 
un ofi.Mo en la r j ^ a i a 6 €P un pueblo do camro. In-
formarán en I.iqnt-idsr D. 14. carbonería y en ¡a mie-
c a hay ctro jov*H para criado «í» mano 6 portero por 
todos resüonde. 4901 4 26 
D E S B A C O L O C A R S E 
una criancera; ya «ea & media leche 6 leche entera: 
«a primer h'jc; tiene buenas referencias. Lamparilla 
46, bajo*. 4870 4 26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
d«« ióveces peniusnlarea de dependiente de f anda ó 
raf/* oe criados de mano, uno de ellos barnizador 
d^cfî io saben cumplir con sn obligación • tienen 
muy buenas referencias: informarán Egido 85. 
4893 4 26 
un cochero blanco ocn buenas referencias, Ajfn»ca-
te 132 4905 4 26 
S E S O L I C I T A 
nrsa oanejador» que presento buenas reoomendacio-
ÜÜS, para un niño do un año y medio, en Cuba 71, 
altos. 48S8 4-26 
TTNA J 0VEN PENINSCLAR DESEA eicon-
KJ trar rna coloceción para coser: no tiene incon-
Teoi'nte e i r.ynf'ai & alennos quehaceres de la «asa: 
dsrin rar.óii San Igtiacio 35 4869 
CO^ TsL. QUE L E D E J E N L I B R E - acs ho-ras de díi ó de noche para dedicurlas & varias a 
B'^natnraa. 89 obiiga un inexperto joven á desempe-
Sar loa qichaceres de uca pequeña famUia ó caba-
llero sol-i; no ex'go sueldo más que para sus sirapies 
g¿Bt.PB, pues tiene familiares qne le protfjen. Haba 
t a 136 á todas horas. 4872 4-26 
T T N J O V E N D E FORMALIDAD CON T I T U 
\ J l'ja académicos, desea colocarse bien en Colegio 
cota > Profesor, en Farmacia 6 en bufete, habiendo 
practicado por muchi tiempo tanto en lo primero co 
mo un Farmacia. Eeferencías San Ignacio n. 9J. 
4S78 4 26 
Q K SÓLICITAN DOS MÜCUACHAS, una de 
K 5 l 0 á 15 años pír<t pervir á la raano á muy corta f* 
raiiU en un pueb.o de temporada muy cerca da aquí 
y o'r-i ya mujer para limpiar un cuarto y jyudar á 
l i seño-a en esta ciudad: á la primera ee le dan 4 pe-
ífO< y á la segunda un centén y la ropa, '""alie O'fiei-
1!?. Cnartei de la Fcerzi, 2? f iso izq^i*^*-
4902 4-26 
"i"TN ASIATICO GENEKAL COCINERO Y 
\ J repoetero cesea colocarae en c-isas priocipales 
de esta carita!; cocina á la «i-pañola, inglesa y fran-
cesa: tiene persenas qce respondan de su conducta 
infirman Km^edr'.do 32 D. 4911 4 26 
T T N A SRA. PENINSULAR DE MEDIANA 
KJ e isd d^sta colocsríe en familia para necnipa 
B*T n.»ia seCcra y cnidar T>;ños, por un corto sueldo: 
no tiere familia, es hela j tiene porsotaa que res-
pondan por ell-.: también atn'ia á los qnehiceres Ue 
la CSÍS: f-f) hk fonda de la Machina daián raz4a. 
4812 ' 4-25 
S E S O L I C I T A 
unamanejidora qae t^nga busnss reoomen^a'-.iooes. 
Hnhanal58 4836 4-25 
U 3 a cocinara. 
4821 
D E S E A C O L O C A R S E 
Darán razón Aguiar 62. 
4-25 
O E SOLICITA CN \ NEOS A QUE SEA FOR-
^mal pira encargarle de la cocía» y demás ocupa-
ciones en ca-a de pocu familU. oneldo 14 peso» pla-
ta y r^pa limpia. En ei VeiHdo cal c üe los Bafioe 
n 4, U f irmará'-. 4813 4 2; 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de manos ó m'.nej i tora, una pnrdr» de ro»-
di>na edad. Tiene qu'nn responda por ella. En 
Campanorio 47. 4810 4 25 
12,000$, 0,000$, 5,000$, 4,000$, 
3,000$ 
8e dan coa hipoteca en oaalqui«r punto y alquile-
es. Dragonee 78 y Animas 77, bodtga. 
4831 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera á la franceca, á la española y 
& la criolla; «neldo 20 posos, no duerme en el acomo-
qa, ni eaie fnera de la Habana: en la misma se colo-
ca uun criafU de mano. Salud D. 33 bodega. 
4852 4 25 
T T N A SHA. PENINSULAR DESEA ENCON-
\ J trar una casa particular para coser de seis á seis 
ó atender á los quehaceres de la casa ó bien d «mo-
cisti: tí«M pr-nonas que gjraD»icen su coLducta v 
nora?i ^ d : iuf.rmirán Villegas 35 4851 4 25 
U n j o v e n de c o l o r 
derea colocar e de criado de mano con reíerencise, 
icformarán Zaeja n. 60. 
4849 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una .iovec: 
cumplir con obligación. Compostela 93 
4845 4 25 
sabe 
D E S E A C O L O C A R 
un joTf n peniesuiar de dependiente d 
E 
CüfS, hotel, 
fonda ó criado de mano, tabe cumplir con su obliga-
cóa » ti>r«i personas qie lo giranticen; informarán 
SÍD José 32." 4847 4 25 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se á \ cna'quíera captida'í grande ó chica con esta 
pars'rtía Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40 E: Clavel. 4832 4-25 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular, para atender á la cocina y 
qneba erei de casa de una muy corta familia. A-
margura 74 « n los altos. 4840 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda 
cor fianza: sabe cumplir con su obligación y tiene 
perponas que la garanticen. Habana 136, entresuelos, 
dsu razón. 4804 4 24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y aue entienda de peinar. 
Amargura n. 49. 4807 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-eular de criada de mano ó manejadora de niños: 
saba cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: calle del Sol n. 8 fonda Los Tres Her-
manos darán rajón. 4749  
Una cocinera peninsular 
dsiea una cocina de corta familia. Rayo 72. En la 
misma hay una costurera. 7̂̂ *L 4 24 
S E S O L Í C I T A 




R I A N D E R A PENINSULAR CON BUENA 
y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera; con poco de parido; está aclimttada y pa-
rida en el país; es muy cariñosa oon los niños 
por su carácter sencillo y boridadoso. Pasaje ntimo-
ro 4 sastrería. 4774 4-24 
H A B l T A O I O N B S s 
En cesa í.e familia docente que no sea de huéspe-
des, se solicitan dos habitaciooes aHas sin asistencia 
para un csba'lero Se cambian referencis» Infor-
mes en la librrtrí-t de Ricay, Ob spo 86 4777 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una co turera, de seis á seis, en casa tvirticular. Im 
pondrán San Nicolás n 177. 4762 4-24 
DESEAN COLOCARSK DOS JOVENES PE-ninsu)arr<8 aclimiitadas en el peí", u n a do cria-
da de mano ó marcjidora y la otra de nrinej»dora 
solamei.te; toben au o' ligación y uo lienea inconve 
niente en ir al campo: tienen quien rcipouda por 
ellas. Oficios 15, fonda y posada El Porvenir. 
4785 4-24 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA DE REGULAR edad para todo el que.hanur de una cusa, lia de 
saber coper á máquina, y una negrita da 12 á 15 ¡v-
fios. vistiéndola y cahánüoia, para cui lar uaa ¿ iña 
de 3 aüo< >.mbas haji de trper buenos informe». Cu-
ba nám. 28 4783 4-24 
S E S O L I C I T A 
nua buuna cocinera que sepa su obl;gación y que 
tenga referencias, en la mijma se desea un mucha-
cho de 14 á 15 añ )B para criado. Luz n.0-9. 
4803 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR 
reoi«n llegado tiesos colocarse de criado dómanos en 
ostablacimiunto ó casa particular; sabe su obiigaeiós. 
Informarán Agaisr 72 4715 4 23 
NASESORA PENINSULAR DESEA colo-
arse de cocinera en una ca.ia que no hará n i -
ño»; prefiere acompañar una f-inúlia á Eip^ña: sabe 
dcsomneiíar bien su obligación: Luz 68, ii.f'rmarán. 
4681 4 23 
UNA JOVEN PKWINhüLAR DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de manos en casa 
partlerlflt: impordrán Campanario 146 
4C78 4 23 
S& S O L I C I 1 A 
ure cocinera para una ccrtH f-tmilia que fea aseada 
y duerma en el sconuido. N«)ptun<i etquina á San 
Nicolás, altes de la Retórica. 4706 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas do IQ-ÍIJO peninsulares aclimatadas en el 
país, saben cumplir con su obli^ació.a y tienen quien 
espouda uor ellas: Gervasio 103 inforniarán. 
4708 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular o soa gallega, ¿e dos meses 
da parida en ê te país, t i l ie su cría muy hermo â  
v sta hice f : ir formarán calzada* de Vives 184, á to-
beras. 4709 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático para establecimiento ó (asa par-
ticular, tiene quien responda por tu conducta. I n -
formarán Virtudes 45, bodega. 4710 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera psnir.sular que lleva mucho tiempo de 
residencia en esta, de do« meses do poridz, con bue-
na y abundante leche j^sra criar á leche entera, te-
niendo persenss que respondan por ella. Ancba del 
Norte 319 informarán. 4fi8* 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora; es peninsular; 
tambiéi siendo la gente .̂e la casa poca se propone 
á lavar. laopj'dr u calzada de Jcs'ís del Monte, 
Víbora 568, 46S2 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penirsular de 4 mases do parida, con 
buena y abundante leche; es catiSosa ppra loi niñ^s 
y tiene quinn responda j;or sn conducir; está ncli-
ia\tadaai psít; informaiáu Ancha del Nort» 319. 
4699 4-23 
UNA JOVEN COSTURERA 
desea colocarse para coser de 6 »> 6 on una ca<ap: 
ticular, y sabe cortar. Dirigirse á Compostela TÓ. 
4687 4-?3 
D E S E A C O L O C A R S E ' 
una señora joven, blanca, robusta, con abundante 
leche; informarán calle del Paseo, cochera freuíe si 
café de la Luna—Vedado 4696 4-Í3 
D E S E A C O L O C A R S E 
á roelii locho una criandera de color, de dos meses 
de parida y que tiena quien responda d«í sn corda c-
ta. Egido 53. 4695 4-53 
D E S E & C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecha, sana y robusta, y en la misma una criada do 
mano. laformarán Lealtad 27. 4fi92 4-23 
r \ E S I £ A N COLOCARSE EOS JOVENES pe-
jL-*mnsu ares de manejadoras ó criadas de mano, 
saben cumplir con su obligacióa y tienen personas 
qu*> I-i* gsraníicer; darán razón calle de San Pedro 
i). 12 fjnda La Dominica. 4839 4 25 
1_» mas y acostumbrada á viajar «lesea acompañar á 
una familia al Norte 6 á Europa. Yetdo con ella los 
gísic-s ftrán mucho menos como ella puede corse-
gnu o o lo más bamto. Dejar la» s-ñas en el alma-
céa de piaros Amistad 90. -1841 4 25 
ÜSKA COLOCARSE UM A G E N t E A L COS^ 
'tarera en casa particular. Corti por figurín; en 
la r. Lma una criada de mano y costurera ambas con 
recomendsc'o: es: darán razón Monte n. 19 v Cien-
faeges 74. 4837 4 25 
Lrtnr  
D E S D E 5 C O $ H A S T A 5 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
Msiianao y en la capital, Amistad 142. Barbería de 
Agci'era ó Galiano 59, eiq. á Concordia, casa de 
canbio. 4833 4-25 
jT}h IANDERA D E LAS MEJORES C U A L I -
V/'dades desea hallar en donde criar á media leche, 
ya sea cen tu n;ño ó ain él, no tiene pretensiones 
nit gnna es cssida y peninsular, tiene s u marido en 
el caiopo, t'Bno quien re.» non da por ella, dan razón 
en Acosta 111. 4827 4 2í 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular de dos meses y medio, con 
leche eater?; tiere un niño qae se pueie v.er, no tie-
ne iaconvenien te en salir para el campo; tíere quien 
responda por ella, calla de Genios esquina á Morro, 
carí.ict-ria n. 6. 4828 4 25 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA P E -
Ayninsular, en casa de comercio 6 casa particular; 
saba su obligación y tiene personas qu* la garanti-
cea. Para -u iaforme Ccmpcstela 18 en los altos. 
4826 425 
DEStíA COLOCARSE UNA PENINSULAR de cocinera para una corta familia: un tiene in-
eonvenienta en dormir en el acomodo, ó bien de 
criada de mano, dardo icfoimes de laj casas donde 
ha serirdo: cabe cumplir con su obligación: infor-
m-.ráa calle del Morro n. 5 tren de coches á todas 
hor&e. 4825 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
en» narda de erada de mano, sabe algo de costura, 
de 19 años de Í did, tiene buf ñas r farencias: infor-
ma, an Sa-; N ico ' á s n. 11. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cociaero de color, aieado y dn toda confian, 
za, bien sea en casa particular ó e.-tableciimonto-
aqui ó en el campo, sea f >nda, etc , teniendo perso-
nas que lo gr-ranticec; calle de Colón cúm. 38 infir-
marán. 4669 4 23 
SOLICITA 
colocación una señora de mediana edad para criada 
de muim. en Muralla 113 darán razóm. 
4673 4 23 
500 pesos al 5 por ciento 
Sin interveiicioa de corredor, si han de imponer 
500, al 5 por ciento anm), en fliica urbana lihre de 
tedo gravamen, en buen estado y bnena situación y 
que no valga menos de 3 000 pesos. Quien quiera to-
marlos debe dirigirse por el correo a J . G. C . calle 
Real n: 111, Msrianao. 4740 10-23 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD desea colocaree de cocinera en cas» particular: Acosta 
mica. 23. tiene quien responda de su conducta. 
4677 4 23 
G O L E T A M A S C O T A . 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de Ba-
racoa y demás puertos intermedios. Informarán á 
bordo dn óicha goleta en el muelle de Paula. 
4727 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda su obliginión: calle 
de Cnb* n. 34. 4728 4 23 
SE DESKA ENCONTRAR UN JOVEN A C T I -vo é intel-'gcnte. de pcita muy decente y buena 
educación, que teniendo algons-t Horas resecnpr.das 
daraute el ais. acepte dedicarlas á una ocupación 
que puede convenirle. Informan, Paula 5, de doce á 
cuatro 4729 4 23 
Í P 
VJ c 
NA JOVKN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de mano en casa de moralidad y 
de corta familia, entiende algo do costura y tiene 
quien la recomiende. Informaran Industria esquina á 
San Miguel, altos del café. 4716 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora en casa partí-
cula. : y una buena cocinera ambas tienen personas 
que gaifaaticeu su ennuncta; infirmarán Tenerife 
n. 55 4720 4 23 
4 25 
i rNA PROFESOR* IN1ERNA D ü MEDIA 
\J n» edad, que teoga buenas reoniendaciones 
qae ei.tif n'ia d» laboras. Impondrán Obispo nám. 56 
*S61 4 25 
IMPORTANTE AVISO.—Mercader y G. Órozco Recomendí-mos como cosa buena & 3 cocineros, í 
maneja- oras, 5 erradas, 2 magníficas cocineras y dos 
cocheros con buenas referencias. Pidan que no se 
quejarán Se compran y venden carruajes nuevos 
do uso. 23 O'ReilIf. 23. 4819 4 25 
S E S O L I C I T A 
u'a CTiida de mano peninsular par» una ñuca cerca 
de 1» Kaban, tusMo doa ceDt.«T-eg y ropa limpia. In-
4843 4-25 f -.rmar.án Virtuc 93 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz de tabaquero, que tea honrado, en Obís 
po rur;. 25 4844 4 25 
T"VE'-.EA COLOCARSE UN J O V E N PENIN 
JL'sular de criado de mano, bien sea en casa parti-
cular ó ef t-blec mia' to. Sabe cumplir con eu obli-
gación y tier« persenas que lo giranticen. Cille de 
Me-cade-es 39, primer piso, entrada por la barbería 
icf >rmarán. 4780 4 24 
A VISO—.LA AGENCIA DE VALIÑA QUE 
XX^esde el año 1887 rieoe prestando satisfactork-
intcte 6u« eervicir-s, solícita para buenas casas dos 
ciiidas. 5 cocineras, 3 ciñeras, 2 lavanderas, 3 oocl-
i eras y 5 cria des- los ducñoi' fidan lo que deseen á 
esta Ag^i-cia Compostela 64Teléfmo 969. 
4796 4 .24 
A GENCIA. E L NEGOCIO, AQÜIAR 63, Telé-
f ;au 486 « q . á O'Reilly. Esto acreílitado esta-
bíecimieatu liciüia ios pedidos en cl acto con bnC' 
nos icf limes. Este anuncio e* flio en la tercera pla-
na de La Lucha. 4808 4 24 
E N NEPTÜNO 97 
Limparería, se eoiicita á D. Antonio Yañeznz para 
nn esunto quo le interesa. 4772 4 24 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
i / s u i a r para manejadora 6 criada de mano; tiene 
personas que garanticen su conducta. Informarán 
Concordia cegama <• Lucera. 4753 4 24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada da raano, pef.i: salar, que cosa á 
mano y ii rnáquina. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Line-> 58. Vedado. 4755 4-24 
X N S T I T U T R I Z —Uúa ttñoiita francesa que posee 
i e l idioma español, r̂ esea colocarae en una casa de 
familia para educar riñas: tiene buenas recomenda-
ciones No tiene inconveniente "n saür de la c'udad. 
Calle del Sol n. 107 4750 6 24 
"ÍTSESK . COLOCARSE un hombro de mouiaca 
J_/edad, peuksu'ar, bien de portero ó de sereno 
p -rticular 6 para alguna fir.ca. tiene personas respe-
table* que re pocdii' de su coaducta y buen cumpli-
miento. Impondrán Egido 7, en la cantina. 
4767 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandara peninsular reciea llegada, de cuatro 
meses de parida, para criar á leche ent ra, esprime-
riza. Informarán Bjanco n. 15. 4773 4 24 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera francesa con buena y abundante leche 
para criará lecho entera y t'ene personas que la ga-
rant'cen- Informarán Zulueta 71, la ítliora viuda de 
Zaldo. 4789 4 24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de eriada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con tu oh igición y tiene personas que la garan-
ticen. I> f rmsrán calle de Jesús María n. 95. 
4r?í 4-24 
T T N A SEÑORA DT' íEA COLOCARSE PARA 
\ J cocinar para una corta familia o para acompañar 
á ana señora: es buena y tione quien responda por an 
conducta. Tenieott B*y entre BfonierratO 7 Bernua 
S E S O L I C I T A 
uo piloto práctico <.;e este puerto á Caibsriéu. Cár-
denas y puerros iatermed^os, para la gfl ü a Purísi-
ma Concepción. Infor^uaTá su patrón á bordo. 
4721 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una excelente criandera de color la 
cual tiene buen* y abundante leche y personas que 
la garanticen: Crespo esq. á Bernal almacén de vi-
ve: es informarán. 4743 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bon criado de m^no do color- que tiene quien le 
garantice. Cuba 37. 4745 4-23 
A P R E N D I Z BARNIZADOR 
¡írefiriendo esté acc'antado y tenga quien responda 
por su conducta. Obispo 42, mueblería. 
4744 : 4-23 
S E S O L I C I T A N 
en "Jerez-Habana", Neptnno 101. jóvenes que ten-
gan buenas relaciones con las familias de esta Capi-
tal y quieran ocuparse en la venta de vinos y licores 
entre sus amistades y conocimientos. Empezarán 
trabajando en comisión y una vez probadas sus apti-
tudes como vendedores, se les asignará, si lo prefie-
ren, un buen sueldo. 
También se desea hacer arreglos en comisión, con 
los vendedores de tejidos ó peifimería que visiten 
el Vedado, Jesús del Monte, Guanabaroa y la línea 
basta Mananao. 
Se suplica á los que deseen entrar en negocio, se 
presenten provistos de buenas recomendaciones, sin 
cuyo requisito no sarán admitidos, 
4733 4 23 
COIBAS 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 694. Compramos oro. plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de nácar y obje-
tos de arte, pianos y muebles. Pardo y Fernández. 
4417 15-37 
PEMMS 
PERDIDA.—EN E L H O T E L PASAJE O E N la calle de Amargura n. 1, altos, se ha extravia-
do nn reír j de oro de una tapa grabado con las letras 
A G y su leontina del mismo metal; á quien lo en-
tregue en cualquiera de estos lugares ee le gratifica-
rá con el importe de lo que vale la prenda por ser 
recuerdo de fimilia, y no se harán preguntas. 
4748 8 23 
San Diego de los Bauos. 
T E M P O R A D A D E 1895. 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sua 
antiguos favorecedores y al púDlico en general. 
Situacida céLtvieti. 
Sérücio í smerado. 
Precios nstidicos. 
Rebaja á la,s familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS. Zulueta 41. 
C 442 alt 26-9 Mz 
Ve ' I »do .—a 'qu i l a desde el día 1? de M!>yo la hica situada y cómoda cssa calle 7í número 72 á 
una cuadra de la jínea y dos do los B ulos; 7 cuartos 
bsjes y altos, z-igaán, bello, cahp.lleriza ydemá-s ser-
v o os. Actualmente se está piotaudn. Itfjamarán 
dr su precio Cuba 37, nitos, Don Valentín Frau y 
A guiar 74 4866 4 26 
Eu Jesús ael Monte—Se alquila en diez y siete pe ¡os oro al mee. la casa San Indalecio número 
3 barrio de Santor Suárcz, cempusnta de portal, sala 
comedor, aposento, cuatro cuartos y cocica Tnfor-
marán en Gervasio 108. 4871 4-26 
e cenen óos hermesas y fr- scns babitacií nes ern 
balcón á la calle, en rasa de familia respetable, 
con preferencia á matrimonio. Cuba 69, altos, en-
tre Muralla y Terdente Hay. 4877 6 26 
indes.—Ku la calzada n. 115 
ae alqirli* la hermosa casa 
quir ta. (te altes y hi jos, o n cierre de persianas y 
cris'ales. la lltve en el r. 143 Informarán H' udLÚ-
mero 26 Ilabat a. 4890 4 26 
Sí 
Ceiba de Ppetites G n u al lado del Paradero, 
AVISO A LOS Í OMSRCÍANTES 
Se a'quilan les bajos de la CP."̂  Cuba n 80 r.ropios 
par¡i cualquier clase de almecéa ó depósito incluso 
de tabaco. 4867 6-26 
V E D A D O 
Calzada núra. 92 i sq á Pa^o. ue alquila esta bo-
nita nasa, «on todi.s las como>iMades para UUÜ gran 
familia. l o f trinarán «n el almacén "La Luna" Ve-
dado y TeniHiita Rey 22, Habana. 
4875 4 26 
8e alquílala h.-rmoea ca i i callo de Agaia'- n. 15, cut-e Caaitults y Petia P.ror.j, COT sala, 6 cuar-
tos gandes, baños, inoioro, cuhaileiizas, zaguán, a-
gaa de Vento, cañe>ím d i gas, etc. En Cuba 56im-
pondrán. 4892 4-26 
S E A L Q t r i L A 
un departamento con dos habitaciones y balC'.nes á 
la cali» con asistencia ó ¡«'T ella en la espaciosa ca-
sa Paula 2 esiíuina.á Oficios. 
4903 5-26 
COMPOSTELA 150 
En esta elegante casa de tres pisos se alquilan ha-
bitacii'iieB con balcón á la r&üe y al interior altas y 
bajas, pisos y escaleras de mármol, baños, inodoros 
do lo rüismo, toda la casa <'e m»mp ;-ras. timbre*, un 
mirador que se domina la Habant en giineral, j irdi-
nes, muebles y g>ts si lo dese.m á hombres soloe y 
á matrÍ!j¡;«tiioB sin niño», da $5 30 á 17 oro. 
4910 4 26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chicón n 3 con sala, zaguán, co-
medor, cintro cuartos brujos, cunt-o altos y demás 
servicios. Impondrán Chacón 2 
4895 4 26 
CUBA NUM. 39 
En esta hermosa casa f esca y ventilada se alqui-
lan hermosf.s habitaci'-ne-:. suelo de ra'-saico, abun-
dante agua y balcón á I» calle, á fflO 60: interiores, 
con muebh'fl ó bin ellos, entrada á tod «i ho*** 
4868 " 4 26 
O e alquilé la casa SamiHtana 13 prop;íi pa xa un 
•en .te lavado, osrpiatariaj hféro'rla ó cualqaier 
establícitriiento análogo, ó para fini lia particular 
pues tinre sul», áo<n«d6r, 4 cuartos, p-.tio y traspatio 
ioodoro v agua de Vento. La llave eti el n. 15, su 
precio 6 ce'ifcnen y su diiefio Wuptuno 106 
4881 4 26 
M A . & I A N A O 
Estando próxima á dtíáoi'nparso ¡a magnífica cana 
Roal de loa Quemados n. 138. KO a'quMu por año ó 
por temnorada. Ir>f>ruiaráu Mañifqúd uúm. 40 
4873 4 26 
S E A L Q U I L A 
la ca»a calle do Ciei f ;eg03 númBr - 55 
Cienfiiogos n. 16. fábriou. 4907 
Infamarán 
4 26 
S E A L Q U I L i i N 
en Mercaderes 12, hermosas nnttrtn*, unos prop;os 
para ritorio » otros pac h imbr/ii SJIOS E" la 
misma ir.f.-iruaiáa '1000 a!t 7 26 
Kn cnsitro y seis c m t e n m 
se alquilan dot casitas j ' intn al raradero del Carme-
lo, sobre la loma, calle 11 n. 91. ,entre lSy20 con 
sal;», comedor, 4 cuartón y cocina. 4898 4-26 
La Vtvora.—Eu precio módico so alquila la casa acatiudi da pintar oalzada do Jesús del Moute 
námero 502, con zaguán, sala, 6 cuartos, pozo, gas, 
patio, traspatio con árboles fruta'e-i, etc La Davo 
entá al lado. Impondrán G^lisno fí8. 4894 4 20 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la hermosa eaea O'iíeiilv 30 A, 
propia para familia acomoda 'a ó ciaa de huéspedes, 
está compuesta de 7 habitaoi^r.os, gran «ala, come-
dor, zaguán cochera, pse^iera de mlrmol v «lemás 
comodidades. 4896 4 26 
Ss alqgila la bonita casa cailede Aguacate núm. 70 entre Obispo y Obraj.íi: tiex e ealade mármol. g\-
binete, 3 cuartos bajos y das altos al fondo. 4 llaves 
do agua y cañoiía de gas. O'Reilly 120, ferretería, 
in formarán. 4856 4- 25 
Se alquilan dos cuartos altos espaciosos, junto™ ó separados á hombres solos ó matrimonio sii» hijos, 
se piden y se dan referencias, callo de O'Ro^l." nú-
mero 72 4838 6 25 
3N O B R A P I A 8 9 
amuebladas las habi.aciones se alquilan á 50 
cts. dinrioa. 4822 4 25 
v 60 
S E A L Q U I L A N 
los bíjoa de la casa calle de la Raioa n. 5. En los 
altos de la misma impondrán. 4820 4 25 
R E F U G r I O 19 
Se alquila esta hermosa casita ó media cuadra del 
Parque propia para corta familia con todas las co-
modidades necoaarias: la llave en la bodega de la es-
nuina y para su «inste Lealtad esq. á San José, bo 
deg». 4818 4-25 
H A B I T A C I O N E S 
para caballeros solos, en casa dorae no hay señoras 
ni niños. Se alquila una en media onza y dos chicas 
á seis pesos "ro. C a m b a r ario 66 
4863 4-25 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan dos bonitas habitacif.nes altas con ó sin 
asistenria juntas ó separadas, precio módico, dirgir-
se á Industria n. 62 esq á Tr?cadero qae es donde 
vivo su dueño; i¡o tienen que prncuntar nada en los 
bajos pues ea etra familia. 4857 4-25 
S E A L Q U I L A 
la gran casa calzada del Ce.r;o n. 016, ñ la otra puer-
ta es'á la llave: inforrum en la misma calzad» nú-
mero 781. 4862 4- 25 
S E A L Q U I L A 
La n a s a ca^e de Pefíslver n. 6 con sala, saleta y 
cuatro cnartos: en la misma impendrán. 
• 4818 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 30 de alto y brjo con todas las co-
modidades acabada de reedific«r con inodoros y ba-
ño. La llave é informarán al frente en la ferretería. 
4829 4-25 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una exielente criandera recién 
llegada, gallega jóverc, robusta v sana. Está aoli-
tustida. Darán razón en Prado 110 A. Hizo una c.rí* 
en la misma casa de la familia de Gamba y i<11í la 
garantían. 4705 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, con referencias, 
do $14 plata y ropa limpia. O'Reilly 6 (alto-) 
4717 4 23 
Suel-
JC3E LOPEZ 
que vive en Compostela 113 desea saber el paradero 
da Dod Ramón Túñez que lia sido socio del café £1 
Porro Paco. 4630 4-21 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E MA-no en casa particular ó en casa de comercio y lo 
mismo da cochero: tiene referencias de donde ha ser-
vido y tiene persona, que garanticen su conducta: in-
formarán Industria 120. 4000 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país para cria-
da de mano ó a anejadora: sabe bten su obligación y 
tiene quien responda de su conduela. Impondrán 
nKicdá8 291. 4633 4-21 
Di 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN D E CO-
lor da manejadora ó crirtda de munoi bien para 
esta ó el campo; sabe cumplir con au obligación y 
tiene personas que respondan por so conducta. Im-
pondrán Conde 21. No sale á hacer mandados. 
4626 4-21 
S E S O L I C I T A 
uaa manejadora que sea blanca; se prefiere peninsu-
lar: ÍLÍ «'marán San Isidro número 22. 
4627 6 21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos niños; uno entiende da ropa y peletería y el otro 
le aprendiz de carpintero ó zapatería; que coma y 
duerma en el acomodo: informarán en Luz 33. á to-
das horas. 45S2 6 20 
S T O F R E C E 
para dependiente de farmacia un jovea formal, con 
práctica bastante y buenas referencias. M. López. 
l A a a r g u r í J j P M t í r í á j Í565 6-19 
Aviso á mis favorecedores. 
Espaciosas y frescas habitaciones como para dos 
amigos ó matrimonios sin nifios; son .amuebladas y 
con comida y demás asistencia, tiene todss las co-
modidades; es casa de familia de muebo orden y mo-
ralidad; los precios baratísimos y el punto céntrico y 
comercial. También se admiten abonados en mesa 
redonda. Se habla inglés. Cuba 67, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 4823 5-25 
S E A L Q U I L A N 
dosbueii"» habitaciones, Compostela námero 19 
4861 4-25 
Baños de Mar de San Rafael. 
Este acreditado estattecimiento estará, abierto al servicio 
público, en la actual temporada, el día 1° de mayo próximo. 
S E A L P I S P O R M E S E S 
con garantía, y se venden á precios módicos empezando por el primer renglón, como si-
llas nuevas desarmadas á nueve pesos docena, y sillones costura á cuatro pesos pár, co-
lor nogal, en la calle de la Habana número 138, entre Teniente Rey y Muralla. 
4704 4-23 
GRAN LOCAL SE ALIjOILA 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257. fábrica de licores. 
4765 4 24 
S E A L Q U I L A N 
en 50 pesos oro los espaciosos altos de la casa O'Rei-
lly n. 108 con entrada independiente y al lado del 
Patque Central. En la misma darán razón. 
4752 4-24 
Para escritorio 6 bufete 
se alquilan tres habitaciones altas, muy claras, con 
balcón á la calle. Agai»r 130 y 132 esquina á Mu-
ralla á todas h-ras inf miaran. 4775 4 24 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y hermosas habitaciones fdtaa á matri-
monios sin hijos ó á hombres solos Monte 46. 
4751 8 24 
Auna hora de la Habana pur calzada se arrienda una buena finca propia par* gran vaquejíi, 25 ca-
bal eiías cercaria de niedra y sgua de mmantiai. Ta-
f()rtt.anOñcios33del2 6 3. 4790 4-24 
con tres puertas á la calle 83 alquilan en la casa O-
brapía 14 esquina á Mercaderes, á precies módicos. 
4779 8 24 
En < sta acreditada casa por su moralidad se alqui-
lan dos hermosas habitaciones á personas decemes. 
4759 8 24 
V E D A D O . 
Pwa el 19 da mayo s* a quila la gran casa de alto 
capsz para dos fimiüas situada eu Baños 15 en-
t-e la calzada y la Línea fé'rea: no pue'íe ''erse por-
que está habitada, pero en Amargura 15 inf riu>*ián. 
4761 7 24 
B E A L Q U I L A 
un magnílico terreno para si„mbrss en el Tulipán 
calle do Santa Catalina n 19; también se vende muy 
barata una casa en Marianao: informarán Pin mu 4, 
Marianao. 4757 4 24 
S E A L Q U I L A N 
las eigniertes casas: Obrapía núm. 92, Obispo n. 50, 
Sol nÚTr.. 81, piso alto. Informarán: Obispo 119. 
4763 4 24 
S E A L Q U I L A 
un talón dividido en dos. propio para una corta fami -
lia, con balcón á la ca'zada de Bebscain 22. 
4784 ' 4 24 
Vedndo—Se alquila la fresca y bien sUnada css* calle 8 n. 15. et.tre Línea y 11 ó sea á media cna-
drv déla línea; tienesala espaciosa, comedor 3 gran-
des cuartos y uro para r.riados, patio, traspatio, jar-
dín bien coaservado, oafiería para af un y gas al re • 
dedor de toda la casa. En la misma inforrnarári. 
4702 4 23 
Se alquilan unas habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con asistencia ó sin ella, para ma-
trimonios sin niños ó señnras de morrilidad, eu la 
misma se venden unas vidrieras con su mostrador y 
maniqnís. Amistad n. 118 entre Barcelona y Drago 
nes. 4724 4-23 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para almso'n con toda inde-
pendencia. S n Ignacio 2, darán rízóü. 
4722 4 23 
Se alquila la bonita cas * H tbana 216, compuesta de salí-, «aleta, cernedor, tres cnartos, patio, traspa-
tio, cocina, bafi't y agua, capaz para, nua regular fa-
milia, «e alquila en proporción: informarán O'iispo 
n 98 á todas horao. 4735 4-23 
Se alquila en módico precio la casa Prado 41. tiene tres cuartos bajos, dos altes, dependenria para 
criados, inodoros en la planta alta y baja y otras m ŝ 
comodidades: en la misma 8 de la mahana á 2 de 
la tarde informarán. 4700 4 23 
S E A L Q U I L A 
ha casa calle 9 n. 136 (Liueu); la llavs en la nanade-
ría de e» frente y para eu sjus^e en Egido n. 17 
4703 6 23 
N E P T U N O N . 19 
A una cuadra del Parque Central f6»;qnilan espa-
ciosas y ventiladas habit:icioDe< á todo servicio y «ia 
él. á precios sumamente córaodoí.- tsmbién hvy vn 
bnen (lepirtanfuto propio para esoritsrio, locil parís, 
dos ii tr s '<'• he? y caballeriza para dos Ci-ballos. 
4707 4 23 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Contiguo al Parque y al Salón del Prr.do eo alqui-
la un departamento de tres habitaciones, reuoidas ó 
separadüs, á hombres solos, inmejorables por lo 
f-escas, SMiss y aseadas Se facilitan les servicios dtí 
criado, 'nz ? por'e'ía; Virtudes, 2*. altoi.. 
4691 8 23 
S S A L Q U I L A 
la c a s a San loi^n, 45 sn precio 8 rentene*. It for-
man an Rii ia 90 y Ta ieute Rey 16 
4714 6 23 
V E D A D O . 
Linea esquina á A.*n. 61 se alquila. Al lado n. 
informan. 4701 6 23 
59 
R E I N A 2 2 . 
Se alquila esta ei pacióla y ventilada casa, tenien -
do todas las comottidades que se desdan, é ign ilniou-
te eus entresuelos ju'.tos ó separodos: Rema 91 im-
fondiáo. 4713 4-23 
C E R R O 5 1 4 . 
So alquil i la hermosa casa quinta, tio.ne todas Iss 
comodidadés kpetecidás. pudiéndola vivir do« fimi-
liac, ticue agua de "Wnto; impondrán lícita 91. La 
llave al lado. 4712 4 23 
EN 8 E I 8 C E N T E N E S . 
Para la temporada de los baños de mar. so alquila 
h casa Marina 48 con sala, comedor, siete cuartos 
bsjos y dos altos, agua de Vento, etc. Al lado está 
ia.lavaé infornia-áu 4726 4 23 
Carmelo \ 18 y 120. 
Se alquilan estas hermosas cusas en precio mode -
rado; tienen sala con p'sos do marmol, hermosos 
cuartos, caballerizas, cocheras, jardines y to ii;s las 
comodidades necesarias para personas de gusto: en 
el 120 tratan tupjnste. 4736 4 23 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos é indepetidientes en casa de. fami-
lia respetable, con pgna, gis y bonita azotea, á ma-
trimonio sin niños, señoras solas ó á hombres (oíos, 
con ó sin comida. Luz 9. 468 ̂  4-23 
PUNTO QUE CONVIENE 
Para la persona que quiera establecerre se cede 
una c&sa de portales en la ca'zada de Galiano, en 
el punto mejor de ella. P.vra informes de lü á 11 y de 
4 á 7 de la ncohe, en la calle de la Amistad 12, al -
tos. 4698 4-?3 
A L Q U I L A N 
los hermosos bj jos de 1« casa fabricada San Lázaro 
núm. 151. Ir.fonnarén Teniente Rey 19. 
4605 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Antón Recio n. 52; sala, comedor, 4 
cuartos, buen pstio, buen salón, de cocina, czotsa, 3 
llaves de sgua, su dueño Factoría núm, 11. 
4666 4 23 
MAMANAO 
So alquila en la calzada de los Quemados n. 18 un 
espléndido chalet acabado de reparar, en precio mó 
dioo: informas eu el número 20. 
4687 8 23 
SAN IGNACIO 86 
Se aVjuila una habitación con balcón á la calle, 
con muMhles ó sin ellos, agua, gas y demás servicios, 
4686 8 23 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L 
En magnifica casa de familia, se alquilan habita 
ciones muy espaciosas y cómodas á peisonas de mo-
ralidad. 
Asistencia esmeradísima. 






En el Vedado, por temnnrada ó año se alquila la casa calle 20 entre 7? v 91, compuesta de sala, 
comedor, 5 cuartos, patios, &: la llave en la misma 
v jtjcgtorá de su precio su dnpfio C. Betancourt. Vi-
llegas 99. 4709 4 24 
Santa María del Rosario. 
Se alquila (y se vende) la casa quinta La Caridad 
en la callo Real y la más cerca de los baños: la única 
casa del pueblo que la soleiía es de mármol y que en 
los siete solares y medio quo ocupa hay una arboleda 
cen las mejores frutas del país y janiír; su alquiler 
por la temporada muy módico, y vendi'in muy bara-
ta. Su dueño Villegas 50 (altos). 4771 4 24 
Vedado.—Se tlquilan dos casas en precio cada una de dos onzas oro, tienen sala comedor, 2 cuartos 
y otro de criado, como también cocina, bueaa agua, 
pas y opción para ha' lar grátis por teléfono. Quinta 
Lourdes frente a! juego de pelota, punto el más sano 
y recomendado por lo señorea médicos 4792 4 24 
B L A N C O 4 3 
con agua, desagüe, propia para dos familias; San Lá-
zaro. Vapr-r 15, eala, comedor, 3 cuail »s, agua, de-
snpüe. $15; Lagunas 20, accesoria, por Manriono 
$12 75. San José 74. accesoria, por Escobar $15 90. 
Pocito n. 26 sala- 'lomodor, 3 cu^rt.fs, dos puertas 
de Carlos I I I *15 90. Manrique, 178, rala comrdor. 
7 cuartos altos y bsios, azotea, agua y desagüe $38 25 
Accesorias Gloria 99 y 101 esquina á Florida con a-
gua $8. L-'s carteles indican llaves. Reina 82, de 
9 á 12 y de 4 en adolantr. 4778 4 24 
Se arriendi en la villa de Jcvellauo?, lindando con el pueblo, el demolido ingenio Nieves, de 36 y 
media ceballerías. L formar'-n Oficios 33 6 en la men-




Sa alquila UDA hermosa sala con piso de mármol y 
vistas con balcón á la bahía, cioco habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, uaa hermosa cocina, en $42 
40 cts., 8 ceatenei, 4802 4-34 
San Ignacio n. 60. 
Se alquilan ventilada» y hermosas habite.ciones con 
piso de mármol, propins para escritorio ó estudio de 
abogadô  4688 4 23 
En Industria 1/5, esquina á San Rafael, so alqui-lan una cuadra con tres msgníflr-os pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C -593 1A 
^próxima á la de Luz, acabada de fabricar, reuné 
las mejores condiciones h giénioas y capacidad para 
una larga familia: la llave, bodega esquina á Lu*. in-
formarán Santa Clara 17. 4671 8-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas 27: la llave é informarán en 
Lamparilla n. 24, La Bomba 
4142 4 23 
Se alquila la casa Ancha del Noria 220, aesra del mar, fresca, amplia y ventilada, con sala, (ale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo y un espa-
cioso sótano L a llave en la bodega, esq. á Manri-
que. Tratarán de su sin*te en Cuba 37 de 11 á 4 de 
la tarde. 4746 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n. 70, con sala, 
dos grandes cnartos, dos peqaefias ealeiaa, balcón 
corrido, servicio de a^ua é inodoro y gran azotea. Se 
dan y toman referencias y se exige fiador. 
4711 4-23 
^ e alquila la cómoda y fresca casa San Rafael 86 
i. con todus las habitaciones á la brisa; tiena sala, 
zaguán, r.rcos á la sa ota corrida, siete cuartos, sale-
ta ue comer, dos patios, bafic, inodoros, toda do azo-
tea, sgua y gas. La llave en el 88; informarán San 
Nicolás 67. 4634 4 21 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
arlado, gimnasio, baños grátis. entrada á todas ho-
ras. CoiMiostela 111 y 113 entre Muralla y S.->i. 
4648 4-21 
Habitaciones en Industria 62—de alqa'l¡<.n amue-bladas á 2, 3 y 4 centenes coa balcón á la ca'de 
I.ÍUV frelees entrada independiente, es casa de fami-
lia: informarán eu los altos de la misma y nada tie-
nen qUO Ye? en lOB bíjoe, 4 ^ 4-21 
6 0 B E H a T A Z A 6 0 
se alquilan habitaciones con vista á la calle, amue-
blada ó sin mueble en casa do familia. 
4661 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Lealtad n. 2, con cinco cuartos, ino-
doro, agua, p4so mesáico etc.: acabada de pintar y 
propia para una familia que desee aclimatarse, por 
encontrarse frente al mar, con preciosas vistas y mag-
níficos i-ires. Tratarán Neptuno 94de 9 á l tarde. 
4656 4 21 
Atención. En la calle de Zulueta n. 73 se alquila un departamento compuesto de tres habitacio-
nes y saleta, con cocina y demás servicio; todo á ma-
no: en el principal izquierda informatáa. En la mis-
ma se venden tros ramas muy buenas; se dan bara-
tas. 4650 4 21 
Habitaciones hermosas. 
se alquilan, con ó sin cernida en la espléndida casa 
Predo n. 53: 4667 4-21 
Se alqula una casa en la calle 5? n. 39 cerca de los 
Baños En la misma calle n 41 está la llave é infor-
marán. 4653 7 21 
ALOS TRENLVTAS Dtí COCHES D E A L -quiler y de establo —En Ancha del Norte n. 269 
aĉ f.nn de construirse hermosasy ventiladas cabaUe-
rizne y habitaciones que se alquilan á precios módi 
eos fsra mis pormenores ea la misma informarán. 
4643 4 21 
L A M P A R I L L A 7 4 
frente á la plaza del Cristo se alquilan en familia 
privada, hermosas habitatioDCs con aleón á la ca-
lle: se cembi»» referencias. 
4632 4-21 
S E A L Q U I L A 
en Baratillo n. 3 un departamento con cinco habita 
ciones. cocina ó inodoro y doa llaves do agua 
4646 '6 21 
Se alquilan los altos de la casa calle de ' omposte-la n. 20 con todas lai comodidades par¿ una fa-
milia. También uo alquilan por separado hermodas 
habitacionf-R. Kn la misma impondrán. 
4636 4 21 
S E A L Q U I L A 
Unn casa en el Cirmelo »lla 22 al fondo del pa-
radero d»! Urt am : está dividida cti departamentos 
para dos ó tres familias; la casa es de nueva cons-
trucción, de manipostería, con portales, es muy fres-
ci y situada en un punto muy seco; también se oyen 
propoeicn nes parí; su vor.ta; el Jefa local del para-
dero del Urbano ir.formará v en Nei tuno n. 45 en la 
Habana 4659 15 21 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa accjsori J con dos htbitaciones altas y 
balcopes á la eslíe, con l'aves da agua en las hibi-
taoipne". Compostela ef quina á Amargura, bodega. 
4658 4 21 
S E A L Q U I L A 
en Chicon 22 una habitación con muebles ó sin ellos 
á un caballefo ó si ñora solí de moralidad. 
4600 8-20 
La bermoBi y f x léndida 
Informavi?! Ai gele.i 13. 
4595 
caca Dragones n. 110. 
15 20 
Maiiaoao—Se alqniU la casan. 84 de la calle Real cerca del pa-adero de los Quemadiis: de raara-
posterÍR, con portsl, s«1a, comedor, 7 cuartos, gran 
comedor, cochera, cab:ilioriza y tros patios, con pt zo 
de muy bnena agua y arboles frutales. Irapnudráa en 
Marianao. en la misma calle Real n. 111. 
4577 9 19 
V E D A D O . 
Callo E (ds los BtSos) se alquilan dos casas, N 4 y 
N 6, muy frescas, con gas, luz eléctrica, baños, ino-
doros, caballerizas y cocheras, por «fío 6 tempornda. 
Dirigirse al Sr. da Beon. 4544 9-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor número 29. Informarán 
en Neptuno n. 95, b»jos, 
4532 ' 8 19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de luquisidoi 39 esquina á A-
costa, propbis para escritorio y almacenes 
4429 10-17 
S S A L Q U I L A 
por ¡ifiob ó por teaipofadi la txoléüdida casa-quinta 
sltuadj» en l« Ltioa n '.FO frei.te a 1» es ación de] 
Urbíino. ci.n grande jardí i . tgaa;!el acueducto, c-i-
balleriz.v. y Ubirás i-umudidaues Tenií tun Rey 25 
4450 36 17 ' 
tíABITA€ÍOM:8 
En Corapostela P5, altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin arautblar á 
hombres solos ómnt imoiuos sin liiños. 
4116 11-16Ab 
casa cille 0 c. 9 á P >r la temporada so ¡>lqaila h 
media cuadra de la líuea 
4330 10 J6 
S E A L Q U I L A 
U bemosa casn Biños 2, frent.r á \ l . Mtgnél, Veda-
do, con j-.roín y toda ciase de comoiíldades Te-
niante Re? 25. 4272 \ 26 14A 
LOS ALTOS DE LAMPARILLA Tt fe . , -
á la plaza del Cristo y ea f.ira lia privada se 
alquilan con asistencia hermosas hübit'xúonos cnu 
balcón á la calle; ÜO habla Ing é< y fraocós y so cam-
bian referencias. 4101 16 7 
W i i i c i í i F o s t a i c i i i e i l o E 
SE VRND.SN casas de esquina con bodtgo, en $8 000 una Damas; en 4,000 una Maprique; en 
5 000 ui a cerca de la esquina He Tefas; en 6 000 una 
e.sqniua t-n t i C. rro con bodtga; en 2 000 una cs'zuda 
de V ves; en 8 000 un» c>.lle ue Sm Nt olás; en 8 000 
uro Z..) jn; en 4 000 una Corrales. Amieta 1 142, b.ir -
hería Sr. Aguilera 4973 4 26 
H E G - O C I O . 
Por dedicarse tus dueños á la venta al por mayor 
y no poderlo ateader, se vende un bien montado es-
t »b!ecimienso do víveres eu la mejor calle comercial 
da tbt-i ciaiiad, con tmena venta al contado, y como 
anexa al mismo una industria de verdadera conve-
niencia. Advirtiendo que no se admiten corredora» y 
oi que no cité dispuesio á pagar lo quo la casa vale 
por su excelente ma*chi, perderá su tiempo al pre-
se?.tars-. También ke presta el local por sus buenas 
condiciones y módico alquiler pira cualquier otra 
clase de establecimiento. Para infor.ues Oirigirso á 
A i gelos n. 20 C 713 10 26 ^ 
SE V E N D E UN T A L L E R D E INSTALACION con toda i a herramienta necesaria para cualquier 
industria, delando el ctódito á bemíi io del compra-
dor y también el mueblaje de familia, por ausentarte 
sn dueño, l'rado 113,'librería de Canelo, 
4906 4 26 
O J O . 
Se vende una vidriera de tabac* y cicraTrns: está 
en buen punto y en esquina de cofé; a<> dá en módico 
creció. Teniente Rev entre Cuba y San Ignacio en 
la oaniioa del café Venecio, dan razón. 4897 4 26 
Q E VENDENen $6000 en PACTO DOS CASAS 
k-'unu ce ellas con boitegi y esquina; eu $56''0 una 
cas» Gervasio entre Sau Miguel y Neptuno, con sie-
te cBurtos. en $4500 ona ca«-a cailo de la Bombr. ; rn 
$5000 una Concordia ; en $5000 un r.s8»a calle de 
San Miguel. Conconiia 87 4835 4 25 
E N E L V E D A D O . 
Se vende ó se alquila una hermosa casa-quinta si-
tuada en el mejor punto do la loma y á una cuadra 
de la linea, construida en dos tolr.rtu con frent* al 
mar; cont ene gran ŝ la con tres ventanas, comedor, 
saleta, 10 enanos todos oon portal, gran bafio. lava-
dero, horno, cochera y caballeriza j ir iines, huerta, 
árboles frutales y to ias las comoiltóudcs que po«dan 
desearse. Informarán calle 11 n. 70 entrólo v 12, 
C 700 «lt 15 23 A 
IMPORTANTK NEGOCIO PARA LOS D U E -üos de finca !! Se cambia ana hermosa casa de 
manipostería y az- tea, zaguán, sala, cuartos que son 
salones, comedor, agua, cañería de gas, no tiene gra-
vámen. es seca y fresca por 1 fiaca rústica cerca de 
la Habana. San José (S bajos, impondrán. 
4814 4 25 
Q RES. COMPRADORES D E v ASAS, ESTA-
K^blocimientos y IÍQCBS. Se venden 40 casas de 3, 2 
y 1 vontsna de 3, 2 y 1 piso: casas de asqnina con es-
tableoimientc, c- BÓB quinra», ídem cindadelas, fincas 
de campo, bodegas, cafés, fondas, hoteles, carníce • 
rías, panaderías, tienda, de ropa, San José 48 bajos. 
4816 4-25 
POR ENFERMEDAD D E SU DUEÑO Y T B -ner que retiraise se vende una acreditida vidrie-
ra de tabacos y cigarros en buen punto; infernarán 
de ella el cantinero del café, pórtale* del Cnsto. 
4855 4 25 
E N E L V E D A D O . 
So venden solares redimidos y con escritura públi-
ca en las calles 7 y 9. ceroa de los baños. Informa-
rán cal e 9 esquina á 12, panadería. 
C 699 alt 16-23 A 
DOS CASAS EN ANIMAS CON SALA CO-medor, 4 cuartos, do azotea ^ m gravamen las 
dos en 7.000. Gervasio 4,000 y 2500. Pefialver 1,500 y 
1,000, Figuras 2,500; en Colón cerca de Prado para 
fabricar 3 000. Dirigirse á Campanario 202, de 10 á 
12 y de 3 á 5. 4850 4-25 
Por ausentarBe sn dueño 
ce vende el establecimiento de fonda y billar La 
Vencedora. Empedrado y Mercaderes. 
4846 4 25 
S E V E N D E L A CASA 
Aguila 271. Informarán Estrella 57. 
4834 4 25 
Y" E R D A D E R A GANGA.—SE VENDÉ~POR no poderla atender i u dueño una bodega por 
$1300 encontrándose sttnnda en uno dolos mejores 
puntos de esta capital, pí ga poco alquiler y hace un 
diario de $15. Sacamos cédulas en 24 horas: infor-
marán .í. Martínez Aguacate 54 Teléfono 590 
4859 • 4 25 
CAKE próxii E N GANGA.—VENDEMOS UNO imo al Pi.rque Central en $1250 hace un 
diario de $17 á $20 tiene muy pocos gastos y su 
dueño lo vende por hallarse enfermo informarán 
Aguacate 58 teléfono 590. J . Martínez y Hno. 
4860 4 25 
SE VENDEN 5CASAS R E G I A S en Prado, Rei-na, Galiano, también se venden 17 casas de cons-
trucción moderna y eólil , ot-tán siluf'us en lan ca-
lles más aristocráticas de la Habana, 26 casitas. 8 ca-
sa» quintas. 7 cindadelas. San José 48 osjos. equina 
á Cara ansrio. -1815 4 25 
BOÍÍITO NEGOCIO. BODEGA Se vendo muy barata por tener su da;,fio que pasar á la Penín-
sula por asuntos de familia, está eu muy buenas con-
dicioues'para el comprador y se dá muy en propor-
ción. Informes Snárez 2, taller de lavado, á todas 
horas. 4794 1-21 
B A R B E R I A 
Se vende la acreditada y magnífica de Galiano 129 
entre Zauja y Dragones, de Octavio á prueba de 
bomba. 4756 4 24 
POR L A T E R C E R A P A R T E D E SU VALOR so ve..den las casas Dragones alto y bsjo, pégalo 
k Galiano en $8,500; Obrapía en buen punto $5,000; 
Curazao $2.760; Jesús Peregrino $1,900 y otras más 
de todos precios y diferentes puntos que se le dirán á 
los interesados en Compostela 64 T. 969. 
4795 4-24 
CARMELO. 
Se vende en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma, situada á la brisa, á una cuadra de la lí-
nea, calle 16 esquina & 11, con bonita vista al mar: 
está rodead i de jardín de flores y árboles frutales; 
tiene agua del acueducto por todas partes, luz eléc-
trica y preciosos mosaicos ingleses en todas las habi-
taciones. Informarán en la misma ó calle de Mer-
caderes n. 1. 4768 15-24 
B E V E N D E 
la casa y so'ar situados on la calle do Cárdenas nú-
mero 7, á una cuadra del parque de Colón. Dirigir-
se á Damas 32, bufete del Ldo. D. JCSI'H Cowley. 
4776 4-24 
Q E V E N D E UNA CASA ES LA C A L L E D E L 
JO Campan ario acabada do í abricar compuesta de 
sala, comeder, doa cuartos, cocina, cuarto (1« baño y 
toda da szote» y libre de gravámenes. Informarán 
Campanatio y Camón, bodega, 
48Ó5 4-24 
IMPOR i ANTE.—SE C E D E UN LOCAL EN ol mejor punto de la calle de S. Refiel, sirve pa-
ra cualquier industria pequeña; gana poco alquiler, 
no hay que gastar nada en arreglarlo: «-stá tofío do-
corado y listo paralo qua lo quieran aplicar; dirigir-
se á San Joié n. 20. qae informarán. 
4761 4-24 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la casa Aguiar 39 entre Empedrado y Te-
adillo: infuvinarán Lealtad 157. d« 11 á 12 do la ma-
ñana y de 6 á 7 de la tarde. 
4 23 
Q E VENDEN DOS CASAS. UNA EN LA callo 
•3de Bernsza. con establecimiento, en $2,900 peses, 
y reconocer 900 de censo, tiene 40 varas «le fondo 
por 7 de frente y la otra en la calle de San Nicolás, 
con bodega, toda da azotea, en $5 500, libre ê gra-
vamen, llave da agua: informarán Maicja n. 128. 
4674 4-23 
A V I S O . 
Se vende una bodega por ansentarse su dueño pa-
ra la Península; el que desee comprarla puedo infor-
marse en Villegís^i. 4fi83 4-23 
S— E VENDE EN UN PRECKFMÜYTIODICO la casa núm. 5 de la callo de Curazao, ccabada de 
fabricar, tiene 6 cuartos granden, sa'a, comedor, 
cuiri j de baño, toda de azotea y gran patio, ronne 
las mejores condioion-s h¡g pnicsii y tratarán da su 
ajuste -n Santa Clara 17 de 10 á 11 de la m 'ñaua y 
de 5 á 6 de la tarde._ 4672 8-23 
C A L L E D E L S O L . 
•Se vende una cana en $4 000, rebajando un censo 
de $500, y está situada próxima al mnel e, gana $28 
oro. Informa Estéban E . Gircía, Lagunas 68 ó Mer-
caderes n. 4 A. 4718 4-23 
Cal le de la Concordia. 
Sevo-idouna I venarass. sin gravamen con 4 
caartus, sala y tai-.itaen $3.900. Está próxima á Ger-
vasii'. Informa Esteban K García. Lagn ai 68 ó 
Mercaderes 4 A. 1719 1 28 
S E V E N D E 
una tienda de víveres y panadeiíi y un par de mu-
ías, pareja, as mejores para carro de cigarros, etc , 
darán razón Sau Igaacin u. 2 
4723 4-23 
VENDO EN E L TERMINO MUNICIPAL D S la H&bana por la calle y barrio que pi lan casas 
e- qn nas con estnblccirnie.utos y d<i 1 2 ) 3 ventanas. 
1.500 a 5,000, 8,000 á 50,000 y tomo j fj,oi,i;o en hi-
poteca de las mismas en diferentes cantidades. Ra-
zón Ga iano 2̂ de 7 á 10 «te la mañaua, siistretía. 
4639 4 21 
E fe $4,500 Y RECONOCER 150 LA CASITA '.ueva rie Cristo; Bernaza 3 700; V«daio, esqui-
na, nueva, 15 000; Monto esquinas, 12 000. 9,000 y 
9 000; Aguila 2 700: Tanorifa 3 200; San Isidro, Pau-
la. Sol y Luz 4 500; Estrella 3 200 y otras de 600 á 
1500 Angele* 54 4661 4 21 
V E D A D O 
Se vende ó alqidla. una casa propia para una coi ta 
familia que gi¿a seis centenes y se dá en dos mil 
doscientos pesos calle 10 entre 9 y 11 el dacío infur-
mar¡5. 4599 6 20 
S E V E N D E 
un establecimiento de ropas'ó se cede el local con 
sus armatostes, punto céntrico y esquina, se presta 
para cualquier giro. Impondrán Monte 111. 
454̂  8-19 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO se vende un esiableoimiento de víveres en buen 
punto con ó sin existencias, tiene nn ( recioso ¡¡.rma-
toste y vinvieras propio para cualquier otro giro y 
alquiler pueda salir de valde. Es ui'a verdadera gan-
ga Dan razíu en Mat.rioue 46 de 8 á 11 mañana y 
4á7tar1.b!. 4495 15-18 
F A H M A C I A 
Pe vende en mélico precio una on esta capital; la 
cual se encuentra en buena maroha. Informan en 
Lagunas u. 37. 4465 10-17 
S E V E N D E 
un taller del?v*do en un buen pauto de esta ciudad 
>• con buena marchante?í i. Tnínrraarán Revil'ag'^e-
don 97, bodega. 4t05 15 16A 
ú i M . 
S E V E N D E 
una tabaquería con su vidriem para el raenndeo f n 
un punto rauy concurrUli». Impu'dráu Luz entro 
Oficios é Inqul idor. 4876 4 26 
B V í í A K T l í (MÍH O D I A S 
se realizan unos pájaros m^xicínfu en Agun iate 45; 
sinsontes, clarines _v gorriíX/O."; taraVén hay cuatro 
monos «fricanos á precios módicos. 
4758 6 24 
SE VENDEN VARIOS CABÁTiTÓlTMAlsr-tres do tiro y UÜO de monta propio para trab jo 
por su zosistencia y i ómoda marcha: tambié'i se ven-
de t>n módic i precio un f (etóa ca?i nuavo Consula-
do 124 4731 4-23 
SK VENDE UN PR' ClOSOICABALLITOTRI-aitario, es muj m.iiiso, sano'y mejor «í^iniiiador, ó 
sa cimbia por o r̂o q ê sea de trote y maestro de tiro. 
Eu la misma informarán de dos casas: un» e i la ca-
lle de Ne"tuno próxima al Parque en $7 000 y la o 
Un. rallo de Anima» eu $7,000. Peisevonm-ia 2. de 8 
á 12 mañana y de 5 á 7 tarde. 4663 4 21 
doa cabal loH dw primom uno 'íe tiro y 
otro dpi monta. 8an Nicolás 67. 
4635 4-21 
Sé venden dos duquei as y un milo d con oobo ca-
ballos maestros de tiro juntos ó sej arados. Infjr-
marán en 1» calle de Paula n. 18. 
4879 4-26 
S E V E 2 T D B 
un» dU )UO»a y dos caballos, todo en buen estadr.: :.l 
que.más i 'é: se puedo ver eu la calzada de Belasooain 
41 -̂hasta las 10 de la mañana. 4781 4 24 
O"JO—PARA E L QOE QUIERA COMPRAR ana ganga.—Sa vei,den una duquesa casi nueva 
y un milord, seis caballos nuevos de condición, sin 
resabios: se pueden probar; con sus arreos; pueden 
verse en Prado 32, hasta ]»• 8 de la mafiami v de 4 á 
5 de 1» tardo 4734 4 23 
SE VENDE un milord casi nuevo, de exce ente maderaja. con su correspondiente caballo maestro 
de tiro y de monta, con limonera nueva y todos los 
enseres necesarios para sn uso. Puede verse en el 
Carmelo calle 11 esquina á 10, n. 70. 
C 701 alt 15 23 A 
SE VENDE 
un faetón casi nuevo muy barato Ippr tenerlo exce-
den te: también se venden algunos caballos de tiro y 
uno de monta propio para vendedor por ser noble, 
fuerte y do cómoda marcha Consulalo 124 
4730 4 23 
So vende ó se cambia 
por un milord ó uaa duquesa, un via-a-vi« casi nue-
vo. Informan en la calle T n. 8, Vedado. 
4606 8-20 
I fNA DUQUIÍSA GRANDE CASI NUEVA J que sirvo par» el c*mpo > la ciudad, es benita y 
faexte. se da en 18 onza:; un faetón marca Courti-
lier que vale 30 onzas en 24; una limonera nueva y 
doble que vale $85 en 53$ á toda.- horas. Caropana-
rio 72. 4747 _4 23 
CARRITO PARA ESPENDER HELADOS, sin uso, con todo lo concerniente, se vende por la 
mitad de sn precio ó sea eu 35$ por no poderlo aten-
der eu dutño Cualquier persona que desee empren-
der en esto, puede muy bien sacar eu jornal, y costo 
por lo menos en este verano. Ocurrir San Nicolás 292 
4663 4 21 
C U P E V I S - A - V I S . 
Por ausentarse sn dueño se venden esos coches, 
recien montador por Courtillier. Pueden verso en 
Prado n. 110 A 4462 8-17 
E i l B L l 
SE V E N D E MUY BARATO UN APARADOR de meplo con tres mármoles y espejos, un jarrero 
de nrgal con su piedra de marmol,, un escaparate de 
pi o barnizado, un tinajón grande, un farol para za-
gián y un ropero de cedro con sus colgadores para 
piezas de espalda, y pantalones. Informarán S. Ra-
fael n. 1. primer piso izquierda de 9 á 11 y de 12 á 4. 
4889 4 26 
S E V E N D E 
un esoejo, midiendo sn luna 48̂  pulgadas de ancho 
por 87̂  de largo, su marco con preciosas molduras, 
es un magnifico espejo de uso. on buen estado. In-
formarán Cuba n. 27. 4908 4 26 
PUECIO DE GANGA. 
Por tener que desocupar la casa en lo que queda 
de mes so venden muebles, lamparas, piano v ca-
rrutjes. Prado 110 4887 4-26 • 
S E V E N D E 
en Prado n. 8. un escaparate de Sra., un vestldor, un 
velador, un palanganero, todo de caoba y en buen 
estado, y además una cama de hierro de lanza media 
camera. So daa en proporciór. 
4885 4 26 
Un juego de sala Luis X V 
un aparador y nn cecaparate todo de caoba en buen 
estado: puede verno Paula 29, de las diez en adelan-
te. 4880 4 26 
RGENCIA.—P R AUSENTARSE sU L U E -
ño se vende un juego de gabinete ó antesala ó 
para bufete de médico y abogado, un espejo Luis 
XIV, una cocuyera inglem y una docena'sillas de 
Viena- Todo baratísimo. Agui'a 115. 4891 4 26 
G A N G A . . 
Se venden do* magailî os puños, uno de Pleyel y 
otro Gaveau, respondiendo a comején y se dan muy 
baratos. Aguacate n. 53. 4904 4 26 
SE DAN M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y SI quieren con derecho & la propiedad. 8o venden 
baratísimos al contado y también á plazos pagade-
ros en 40 sábados, Se corapran pagándolos bien y se 
reservan al que lo desee uno ó mas meses para que 
por el mismo precio los vuelva á comprar. Villegas 
09, mueblería de C> Bet&nconrt. 4770 4r21 
Ü N E S C A P A R A T E , 
un peinador y varios muebles de uso, se venden ha-
ratos en Teniente Rey 39. 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de nogal, completo, recién cons-
truido, propio para nonios por ser encargado en la 
ebanistería de Juan Hourcade Concordia n. 25 es-
qutna á Galiano. 4800 4-24 
MUEBLERIA 
I E Í X J ZEISTS-A-YO. 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á precie 8 baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
Íiran los do uso, se componen, embarnizan y enregl-lan y se alquilan afllas. alt C 594 1-A 
O l f Ü í r G E N C I A POR AUSENTARSE L A 
familia, se vende un magnífico juego de come-
dor de fresno, nn buen pianino de Boisselot fils, me-
dio juego Reina Ana, un lavabo depósito, dos comas, 
y ctro» muebles. Se dan baratísimos. Blanco 40. 
4809 4 24 
PIANOS RONISCH 
Los pianos alemanes quo más gustan en Barcelona 
y MadriJ, por su sonorioad v solidez. 
UNICO IMPORTADOR para la Isla de Cuba 
A S T S E X J M O L O P E Z 
(Sucesor de Edeloiann y Comp.) 
OBJBAPIA 23 
E N T R E C U B A V S A N I G N A C I O 
Almetcén de Música é Instrumentos 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
C 647 alt 12-10 
POR MARCHAR A L A PENINSULA SE ven-dea los muebles de una familia todos juntos ó 
por piezas seqaradas. Informarán Príncipe Alfonso 
n. 284. 4638 4-21 
U N P I A N O 
de poco uso, de excelentes voces y elegante se da 
muy barato Lealtad 97 A, casi esquina á Neptnno. 
4641 4 21 
La apertura de la BOTICA PASTEUR (Obispo 
94, primera cuadra) coincide con la próxima ma*-
guración de la estátua del insigne Albear en la Plaz» 
del Monserrate; la casualidad ha hecho que ambos a-
conteclmientos se relacionen, porque la estátua vi»-
ne á dar prestigio á la Habana y á rendir uu tnbuto 
de recococimiento al talento del ingeniero que reali-
zó la obra del acueducto que tantos beneficios ha 
prestado á la sedienta Habana y la BOTICA PAS-
T E UR viene á llenar una necesidad y á proporcio-
nar á los vecino» y al público en general un estable-
cimiento donde se despachan las recetas de los «etio-
res Médicos con el más escrupuloso cuidado, ven-
diéndose las especialidades farmacéuticas y lo» ar-
tículos de perfumería higiénica á precio de por ma-
yor. 
E l NECTAR SODA y lo» siropes de frutas que ÍO 
sirven en la FARMACIA PASTEUR son delicio-
sos; así lo aseguran el número de señoras de la crenie 
habanera que loo han probado, y que han convertido 
el establecimiento en lugar favorito para descaaiarj 
refrescar alir ó volver ae sus compia\á otroŝ eatar 
blnoimientos. E l propietario de la JTARMAUA 
PASTEUR recomienda á las madres as familia«» 
den una vuelteoüa por ella para que se ci>rcl0Ten ae 
lo dicho y aprovechen los buenos precios. P,̂ 8 
que comprimirse y el que no se "comprime w P48* 
mal. jQuién por cinco centavos no saborea ,in vaso 
de Néctar delicioso ó uno do Vichi frapé que i»''» 
modifica las dispepsias. 
LA FARMACIA PASTEÜR 
está en Obispo número 94, frente 
L A F A S H I O N A B L E . 
C 668 alt 13-lV 
I S C E L Á M . 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u i t i s 
.amistad 90 , e s q . á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas dolos famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc , 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados, al alcunce de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan v componen de todas ciases. 
Telefono 1457. 4346 27-16A 
Realización de Lámparas 
BERNAZA 55, 
En esta antigua lamparería se realizan á precios 
baratisimos un exieleute surtido de lámparas ce cris-
tal, bronce y petróleo y de las fíbricas más acredita-
das de Inglaterra, Francia y Estados Unidos: hay 
lámparas de una á diez luces, candelabros, liras, 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypotróle.. 3810 26-2 
D E M Á O M A S I A , 
Acabada de recibir de los Estados Unidos y ñor no 
necesitarse ya, se vende barato uu torno de 24 pul-
gadas x 14 pies, otro de 14 x 8, ambos con plato uni-
versal. 
Un taladro de 25 pulgadas plato. Otro chico. 
Una paila vertical con su máquina motora (7 caba-
llos de fuerz»). 
Una fragua, un yunque un tornillo de combina-
ción, dos ejes para trasmisión, siete poleas para Idem 
cinco pedestales, herramientas de fragua y torne. 
Informan O-Reilly 56, bajo». 4793 4-24 
S E V E N D E N 
dos calentadores muy en proporción en Zanja n. 11 
pueden verse y tratar de su ajuste. 4622 5-21 
S E V E N D E 
un alambique de pooo uso, con dos pailas y 109 tubos 
todo de cobre muy bueno. En San Ignacio número 
88 puede verse á todas harás. 4479 15-18 A 
11 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc-
tamente leche pura de vaca de los potreros más afa-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los Interesados: pueden informarse en San 
Ignacio esq. áTeniente-Rey. 4210 26-10 A 
B f B P s r í s y P e r í m i i 
£í E N F E R M E D A D E S 
D E L . P E C H O . 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
D r . M o r a l e s . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve sn cu-
ración. 
De venta á uua y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les da la Isla. C 622 alt 4-3 A 
ZAPATEROS.—SE R E A L I Z A TODO El hormage y efectos de esta antigua casa por lj 
dos terceras partes de su costo. Calle de O'ReiT 
rümero68 4854 
SE V E N D E UN HERMOSO REGDLADOI de cuerpo entero y un cronómetro de mar 
además el gran surtido de relojes franceses de pa 
y sobremesa y todas las herramientas y formiti.. 
de relojería todo en la mitad de sa valor cílle 
O'Reilly número 68 relojería. 4853 4-25 
B I O I O L E T A 
Se vende una, nueva, propia para niña ó seBorita; 
también se vende nr a cmvita muv manelta. proplii 
par* jugar con niños. De 7 á 10 de lamaEanaae' 
pueden ver on San Nicolás 22. 4694 4-33 
EN E L JARDIN " E L JAZMIN D E L CAEO,r de Manuel Vilaboy, situado en Inf inta y Coo-
cordia, telefono 1122 se venden floras y plantas tan-
to nacionales como extranjeras: también se decoran 
jardines: para mayor comodidad do los aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
8786 26-2 
AMCIOS m i m m i 
nracion nueva 
3¿ Caos 
calma los sufrlmienlos 
2 4 h o r a s 
destruye el microbio 
í? especifico y cura pronta-" 
% mente y con más seguridad ¿ 
^ que ninguna otra. £ 
A SeempleasoUoenassociaciónconel 
\ M Á T I G O - S A M T A L / 
"> Exigir Ii Firma del Fabricante: * 
% DUPERRON.Fafm l̂'d. AN 
* , 3itr,calledesRos,«rs ^ 
PARIS PARIS^ ^ 
filíMTflUeHIEBBO 
C H A B L E 
300.000 ceras ác doiion 
Florea blancal 
Pérdidas seminalet 
Debilidad <!«'.(» órgano 
E N T O D A S 
LAS F A B U i ú I J J i 
L I N I M E N T O G E N E A I 
gaado y fUta d* rétplnKdsa 
>(v»i ol ti* &a 
C eSC 13-9 A 
iOAUos de Exito 
No mas 





Fuego sin dolor ni 
calda del {ielo,cm 







F̂ 'MESTlVlERjC'sJyŜ alleSt-Hoiioré.Pariíjtoiultmuiu 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S Y I C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas sellad^ 
E X Í J A S E LA MARCA DEL ESTADO 
1 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
Desde el 15 de Waio el 30 de Setiembre. 
en La Habana : J9SÍ SARRA; LOBÍ y TORRALBIS 
t EU LAS puracipAi-as FARMACIAS T DROGUIRIAS-
L a s C Á P S U L A S de S Á N D A L O del Dr C L I N , Premiado por 
la Facultad de Medicina de Paris, se emplean con el mayor 
éxi to en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
ráp idamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l cuel lo , 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á 42 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o S Á N D A L O C L I N de la Casa Clin y O* de Paris. 
HÁLLASE EN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
o (VfóO, rar.E (rEPTONi) * FOSFÜÍOS) 
oipiomas 
do Konon 
V I N O DE B A Y A R D 
ADOPTAJDO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto olno T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacla remarcable en ¡a A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
j a alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Paris, COLUI j C *. 48, r. d i laubeoge y w todas las farmacias. 
^ " " 5 LTeMllX^^: Meados, no oĉ a 
• H l i r n /<ftpl-*x' | PKEPiRiDOm 
BAIN & FOURNIER 
4 3 , Rué d'Amsterdam, P A R I 
i en i a j H a b a n a : J o s é S A B R A . 
UNICOS
POSITARIO 
i AGUA DE COLONIA 
INGLESA DE ATKINSON 
E s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e h a f a b r i c a d o . 
Es la más odorifera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mueño m&i 
refrescante, que la preparada en Alemania. 
Hágase uso solamente de la de ÁTKWSON 1 D e s c o n f í e s e de l a s imitaciones 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábrica « White Rose » 
L a LOCION para el CABELLO, coa base de QDININA, de A H I 
Es el preparado más agradable que para la cabellera se ha fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora en mucho su aspecto. 
BE VÍN-D» XV CAPA DS TOOOS LOS PRRFUUIBTAB T DC LOS VABBISAKTBS. — J . i E . A T O S O I , 24, OM BÜHÍ S'.ttti, LHlfrH. 
A K A B E 
DEL Dr D É C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avenuo Victoria, Parto, y Farmacia* 
C 0 - F É N I C O 
D E L . Dr D É C L A T 
| Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, i«lt Boca, Curaciones,iU, 
I N J E C T I O N C A D E T 
CDBiCIOH CIERTA en 3 DIAS s i n otro medicamento 
S'ALUIS — 7, B o u l e v a r d E t e n a i n , 7 — JPARI3 
D e p ó s i t o s e n l a s pr inc ipa l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
